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A c t i v i d a d u n i v e r s i t a r i a 
•p- verdaderamente h a l a g ü e ñ o ver el 
^nacimiento del e - p í r i t u cient í f ico en 
^tSas Universidades, do que cada d í a 
salen al paso nuevas pruebas. Y si 
cruierc aquilatar la obse rvac ión , no 
dicho' e s p í r i t u cient í f ico lo que rena-
nues és<te nunca ha faltado por com-
C&\u de algunos elementos universita>" 
P.e ,p0i-o asistimos ciertamente en 
n0 'tra época a una dens i f icac ión tan-
" ' V P de la cul tura un ivers i t a r i a y a un 
^ n v i n ú e n t o indudable de algo que no 
nocieron nuestros padres, es decir, 
^ l e s p í r i t u corporativo y de l a concien-
a del poder de la co l abo rac ión . En 
C1 estra Universidad no ha faltado nun-
nU ei salbio, pero de t ipo m i s a n t r ó p i c o , 
C] aquel tipo en que Benavente sacó sus 
huiios Hoy, en cambio, podemos ver 
S 
-EEf-
B u r g o s se engalana p a r a rec ib ir les . T a m b i é n en 
Santander son o\ ac:onados 
I Se construirán dos mil kilómetros de ferrocarriles. Funcionsnos espe-
ciales para resolver con rapidez ios asuntos de provincias 
una 
manifes tación cu l t u r a l t an traba-
jo a rmón ica como l a que no& ofrece 
el Claustro de Zaragoza en su Revista 
de Cultura y Vida Univers i tar ia . 
Hace muchos a ñ o s que l a voz' de nues-
tros primeros centros docentes no so-
naba con acentos de tan ta lealtad, de 
tanta seriedad, como los de este progra-
ma que abro la valiosa serie de trabajos 
científicos que nutren las 250 p á g i n a s 
de la revista. Hasta ahora v e n í a m o s 
viendo que 3a.s Univcrsidiiidos s a b í a n 
lamentar su pos t r ac ión , y achacar l a 
causa de sus males al Gobierno o a otras 
instituciones do labor a n á l o g a a la que 
decían que era labor exclusivamente unfr 
versitaria, y asá han pasado los año*, 
hasta quo, por f in , vemos con gran ale-
gría que hay c a t e d r á t i c o s quo dicen y 
proclaman: « l i emos cre ído , croemos 
ahora y procuraremos conservar siem-
pre la creencia, de que el trabajo y la 
sinceridad pueden atenuar en gran par-
te los obstáculos que nuestra legis lac ión 
actual opone a la labor docente y edu-
cadora de nuestra U n i v e r s i d a d . » 
Ese ese es el camino, el ún i co cami-
no que las Universidades tienen de rei-
vindicar su prestigio y sus derechos an-
te la opinión púiblica y ante el .Estado. 
No seré yo quien me oponga, a examinar 
la conducta de las Universidades hasta, 
ahora, híén ajena por cierto de encami-
narse a esa re iv indicac ión . Poro la Uni -
verr-idaá de Zaragoza ha hecho examen 
do cnncicncia por todas las d e m á s , y 
sus palabras tienen una autoridad mu-
cho mayor rpr iodo lo que yo pudiera 
decir. Helas aqui: 
«La situación actual de E s p a ñ a es 
Opta Ó* nve'-ira Univers idad: de ella 
han salido nuestros gobernantes ; sn po-
Mtica o» una resultante de l a Universi 
dad; .por su falta de elevación intelec-
tual y moral fueron fáci les a todas 'a-s 
súgésiíoncs de la. vanidad y de la ambi 
ción; «d predominio de estos intereses 
bastardos sobre los intereses de l a na-
ción v de la raza, nos ha. t r a í d o a la sí»-
tuación QUO ha hecho posibles y aun 
descn.blos los acontecimientos epue pre-
senciamos. Nuestra responsabilidad es 
grande.» 
Vuelvo a repet i r lo: este es Un lengua-
je desconocido en las Universidades es-
pañohio, y aun eu bastantes otras ins-
tituciones de índole diversa, que hipó-
critamente callan sus culpas y s e ñ a l a n 
ia^ do) ¡prójimo. No es posib'e creer que 
ha llegado para E s p a ñ a la hora de la 
enmienda, mientras no se oiga a los 
grandes pecadores de ayer, individuos 
o coloatividades, entonar el yo flequé 
con la nobleza del que e s t á dispuesto a 
mudar de conducta. La Universidad de 
Zaragoza, a l desculbrir en su Revista su 
luminoso rostro científico, hace u n ade-
ttán aOtamente pa t r ió t i co . 
Todavía este hermoso programa esta-
raa exipues-to a ser recibido con la des-
confianza que tantos falsos após to l e s 
nan granjeado a las honradas intencio-
nes, si no sirviera do pór t ico a una do-
cena de estudios m o n o g r á f i c o s de Pe-
S 0 ^ ' Histori<% F i lo log ía , Derecho, 
medicina, Quiknica, ciada, uno de lote 
cuales responde y garantiza por sí solo 
p e l l a s palabras: «Nues t ro amor a la 
, niversidad no puede tener m á s que u n 
masrt exp'resión : el t r aba jo .» Las f l r -
n . ,e esto;? trabajos, algunas m u y co-
cmas en E L DEBATE , dicen va todo lo 
cultivo d eStU c.ontribución e sp l énd ida a l 
La i • âs concias en nuestra patr ia , 
ro^ exíaidad lnunicipalfeta que viví). 
'arUc\jkjfpllria esPG,ciat m e n c i ó n á e los 
ruel d 1 Üubuico en el Fuero de Te-
de acl¡;a :Tl0r ^ " " ^ . í 0 1 1 : Las f o m a s 
del sefiA0? de las personas sociales, 
cial 'te i 01 Valle. 7 el Contenido so-
los 1nont s b o t u t o s y ordinacion.es de 
sefi0r G es y huertas de Zaragoza, del 
va y UQ ^ Goicoechea. U n a nue-
del talen^ ^ ^^on 'oc id ' a modal idad 
.Un trab • dcl SGfícvr Serrano S^nz 08 
'tica en 7 ° sobrc La escultura f a l eo l l -
con k '•r'7!?0za, que debe estar hecho 
divergid Cmpulo9idad y la Pericia ^ 
tfabainí! r^e^Q se fe reconoice en sus 
"^te n i i A erudici,ón l i te rar ia . E l emi-
Kadnr v í, ^Z0' el ^cansal i le investi-
do, pi-cVt. 1ofí! modelo, s e ñ o r Gal in-
^ t o l o V í . u n Scñalado servicio a la dia-
Lcticon ,f lrVan!l con ^ Pub l i cac ión deJ 
do <lo un 011 & Z ] 0 X I V ^ saca-
^Rullad-r í I c e de lo6 benedictinos de 
mo Rovo v-rÜ. r<ys colaboradores, co-
DUKGOS, 9.—A las dos y cuarto de la 
tardo llegaron su majestad el Itey y ol gp-
uerai. Primo de Rivera, que habíau sido ya 
objoi.o de cariñoso recibiraionto e-n Aranda, 
Lerma y otros pueblos del trayocto. 
En la» afueras de Burgos se hallaba-n es-
pcráudox4> ios gobernaderos civil y militar., 
el alcaide, ^Comisioneti oiioiales y partícula 
res y numeroso público»,, que-, a pesar del 
enorme calor a aquellas horas del mediodía, 
vordaderam-onto abrasador, esperó a pío iirme 
durante bastante tiompo. A i divisarse el au-
tomóvil en que viajaban el Soberano y el 
pmaident© del Dirociorio ©stailó una formi-
dable ovación, al mismo tiempo que so dis-
paraban centenares de cohetes y bombas y 
eran echadas a vuelo las campanas de todas 
las iglesias. 
Don Alfonso y el marqués de Estella des-
.cendieron del «auto», y. después de saludar 
.•a las autoridades se dirigieron con éstas por 
; el Espolón al palacio arzobispial. ) \ la puer-
ta de éste se hallaba situada yfiia compañía 
del regimiente de La Lealtad, que rindió los 
honores de ordenanza. La muchedumbre, que 
se agrupaba en aquel sitio repitió ¿oís ova-
ciones entusiastas. 
Los balcones de todas las casas do la ciu-
dad se hallaban viat os amonte engalanados. 
Desde ellos las damas agitaban los pañue-
los al paso de la comitiva. 
La muebedumbro estacionada frente al pa. 
i lacio arzobispal imsistió de tal manera en 
'BUS viva^ y aplausos que ei iíey y Primo 
do Rivera tuvieron que salir al balcón prin-
cipa!., acompañados del Cardenal-Arzobispo, 
dootor Benlioch y del alcalde. A l aparecer 
ante ia mujtitud prorrumpió ésta en deli-
rantes ovaciones, que so prolongaron largo 
; rato. 
Seguidamente se celebró el almuerzo con 
i que el Cardenal obsequiaba ai Rey y al pie-
¡sidente- A la mesa se sentaron también el 
i capitán general, señor Burguete, los gober-
, nadores civil y militar y el alcalde. 
Terminado el almuerzo el general Primo 
! do Rivera recibió a una Comisión del Ayuu-
! tamiento, presidida por el alcalde^ quo des-
pués de darle las gracias por la concesión 
del férrooarríl Burgos-Soria-Calatayud, le ex-
puso diversos asuntes relacionados con esto 
j ciudad. 
i El presidente, quo les escuchó con gran 
atención tomando nota de las diferentes cues-
I tiones que le exponían, manifestó que estu-
diaría con gran cariño las peticiones que so 
le formulaban y anunció que el Directorio, 
: que se propone conceder una gran atención 
o los asuntos de todas las regiones y pro-
! vincias españolas, tiene el proyecto, que lle-
! vará a la práoíicá muy pronto, do nombrar 
on Madrid determinado número de funciona-
; rios de cadis provincia encargados de ges 
íionar y llevar a cabo la pronta tramitación 
de los asuntos que a éstas atañen. Con in-
j dependencia de la administración oontral. 
Anunció también el propósito del Directo-
lío de construir en plazo breve 2.000 kiló-
metros de ferrocarrilies, más do la tercera 
parte de la red actual, y entro las nuevas 
1 líneas figura como unes de las más necesarias 
la do Burgos-Segovia. 
A la« cuatro y media do la tarde empren-
dieron de nuevo el vÁaje a'Santander el Bey 
y Primo de Rivera con su séquito, siendo 
objeto, al despedirse, de iguales demostracio-
ciones de afecto y entusksmo que a su lle-
gada. 
! La« autoridades acompañaron a los via-
jeros basta las afueras de la ciudad, dondi. 
temblón se había congregado numeroso pú-
blico, que aplaudió al paso del Soberano y 
el presidente. 
EN SANTANDEK 
SANTANDER, 9.—A las ocho de la no-
che llegó ol Rey, acompañado del general 
Primo de Rivera, que venían en el m<;mc 
automóvil. Detrás seguían los «autos» del sé-
quito. 
En las calles se había congregado enorme 
gentío, que prorrumpió en aplausos y vivas 
delirantes al Rey y al marqués do Estell^ 
A l llegar al Palacio de la Magdalena se 
beilaba esperándoles la real familia en ei 
campo de «tennis». 
Allí conversaron don Alfonso y el presi-
dente del Directorio con las augustas perso-
nas y luego con las autoridades. 
Los periodistas mostraron deseos de hablar 
con Pnimo do Rivera, pero éste les hl'zo sa-
ber, por medio de su ayudante, señor Ibá-
ñez, que venía muy fatigado del viaje y que 
' mañana tendría mucho gusto en charlar e,. 
ellos. 
E i presidente ded Directorio inaugurará 
mañana ol décimo Congreso do Arquiteetos, 
que se celebrará en el Inst i tuto; después 
revistará las fuerzas de la guarnición y reci-
birá a los jefes y oficiales. 
Por la tarde irá el presidente con la fa-
miiiia real a los toros-
VALIOSA ADHESION A LA ÜNION 
PATRIOTICA 
BLLBAO, 9.—El gobernador manifestó hoy 
c, los periodistas que había recibido una cai-
ta de determinada y significada personali-
dad de Vizcaya, cuyo nombre no podía re-
velar de momento, por no estar autorizrdo 
para ello, en la que, después do felicitarle 
por la oousistencia y afianzamiento que cada 
día toma con mayor viigor el Directorio, a 
pesar de los rumores y faüsedades que con-
tra el mismo se propalan, como demostra-
ción de adhesión v solidaridad, le enviaba 
la solicitud de inscripción suya y de sus 
hijos en la Unión Patriótica. 
LA SALIDA DE MADRID 
Ayer mañana, minutos tíespués dio lias 
diez, marchó su majestad a Santander. Con 
él en el «auto» iba el presidente; en otro 
coche que les seguía, iban el secretario del 
Monarca, marqués do Torres de Mendoza y 
los ayudantes. 
Le dospidievon al marchar el infante don 
Fernando, marqués de la Torrecilla, el con-
de de Aybar, el inspector do Palacio, señor 
As'úa; el general Mourelo, el oficial nayor 
de Alabarderos, coronel señor Palanca y el 
jefe de carrera de la Escolta, señor Nieulant. 
LA U . P. E N AL GAÑIZ 
TER'ÜEL, 9—En casi todos los pueblos 
dcl distrito de Aicañiz se están coniS'tituyen-
da Juntas locales de Unión i ^ f i ó t i c a , que 
cuenta ya con numerosoe afiliados. 
La Junta del partido judicial ha quedado 
constituida en la siguiente íorma: 
Presidente, don Epifanio uarefa Ibáñez, 
subdelegado de Medicina; tesorero, don Juan 
l>Fa!ckS Gascón, alcalde de Alcañiz ;• secretario, 
'. don Luis Felez Trasovaros, abogado y pro-
pietario; vocales: don Miguel Soler Blasco, 
ingeniero y diputado provincial; don Pascual 
• Gracia Azcón, propietario y primer teniente 
alcalde, y don Aurelio Escudero Colera, mó-
dice y pronieitario. 
L o q u e E s p a ñ a n e c e s i t a ; A y e r s e f i r m ó e l p r i m e r p r o t o c o l o p a r a l a 
a p l i c a c i ó n d e l p l a n D a w e s 
O b r e r o s e n e l l l a n o . . . 
L a Prensa de Gijón se hace eco del 
entusiasmo con que comenta el vecinda-
I rio las r á p i d a s e importantes mejoras 
i que se observan en l a ciudad derde ol 
j advenimiento del nuevo Consistorio. 
E l mi lagro se debe al celo c inteligen-
cia del señor Ayesta, conocido comercian-
te die ajcfiieila pob lac ión , y concejal miem-
bro de l a Comis ión de Caminos del A y u n -
tamiento. Así lo declara un g i jonés ilus-
tre, don Romualdo Alva rgonzá l ez , repre-
sentante que fué de E s p a ñ a en la. Comi-
sión comercial Se naciones neutrales que 
hubo de reunirse a r a í z de la ocupac ión 
del Ruhr . 
Pues bien, con no ser ni mucho menos 
ún ico , merece notarse este caso de un 
honrado i n d u s t n a i que, sin holber inter-
vonido nunca en po l í t i ca , sin conocimienv 
tos especiales de soc io logía n i j u r i sp ru -
dencia, consigue en algunas semanas, 
con los recursos ordinar ios del presu-
puesto, mejorar considerablemente el as-
pecto urbano de su ciudad, sólo con po-
ner a c o n t r i b u c i ó n comunal sus dotes na-
turales y l a pericia p r á c t i c a de sus ne-
gocios; es el caso del ( ¡verdadero hombre 
en su verdadero pues to» , como dice el 
s eño r A lva rgonzá l ez . 
E l problema ac tua l do España. , como 
todos los problemas pol í t ioosociales , es 
Lo*mo ctcxtau,ova' Rocasolano, A l v i r a . 
m ^ un V 
era nada puedo yo decir 
de i n f u n d a n 09 ^ alguien ta-
^ W n T 3a CUltura 
* * * * * * la Tn i e n a : 9116 l o e s t o 
^ la ronrvw .cfordna1 mente esperamos 
t e r s idad e s p a ñ o l a en gc-
¡ o stne qva non de niies-
r»aís o. rovduS6* cul t l , ra l ^ nuestro 
^ rcgenera-i/1 
^ ^ i m i c r . t o Z tp011tlca Y de nuestro 
. "Material. 
H E R R E R O GARCIA 
desertar de él. sacando de é l el m á x i m o 
provecho para la comunidad. E l d í a en 
que este concepto de l a c i u d a d a n í a a r ra i -
gue en ol pueblo, y m i d a cada cual l a 
investidura de sus funciones púb l i ca s por 
el rendimiento de su trabajo, y no por 
su i n t e r é s o su honor personal, s e r á el 
verdadero y cabal renacimiento de l a na-
ción. Y nótese que, hoy por hoy, para 
que ese d í a llegue, m á s que en las cum: 
bres, Cs en el l lano, en el Mun ic ip io so-
bre todo, donde hacen fal ta artesanos 
manuales, lalboriosos e inteligentes, de l 
t ipo leí s eño r Ayestn, de Gijón. 
¿ D ó n d e e s t á n l a s n i ñ a s ? 
Desde hace algunos d í a s el famoso su-
mar io por l a d e s a p a r i c i ó n de las tres n i -
ñ a s dé l a calle de H i l a r i ón Eslava e s t á 
o t ra vez en movimiento, merced a las 
gestiones del señor juez suplente. 
Deseamos de todae veras el éxito de las 
nuevas averiguaciones, pero hasta ahora 
no han dado, a lo quo parece, otro re-
sultado que aumentar considerablemen-
te el o r ig ina l de algunos per iód icos , cu)-
y a f a n t a s í a y facundia suplen la fal ta 
de datos de i n t e r é s . 
En cambio, se observa en las aludidas 
informaciones marcada tendencia a a t r i -
buir l a d e s a p a r i c i ó n de las n i ñ a s a te-
nebrosas maniobras de algunas ins t i tu-
pr imordialmente un problema de hom- ciones religiosas de Pa t rona to ; creencia 
bree. Es claro que no desconocemos el a l a fpie ha dado p á b u l o el inesperado 
valor que tengan los sistemas y regíni i rrt<rtetro j ud i c i a l de uno de los estableci-
neg legales en las vicisitudes de los puc- : mientes de aquera índo le . Dicho regis-
blos; pero los sistemas pueden a la pos- tro ha servido t a m b i é n , ya que no para 
tre reducirse a los hombres, mientras cs su objeto p r inc ipa l , p a r a que se pub l i -
imposib l^ l a r e d u c c i ó n contrar ia . La fah quen con cierta de lec tac ión las deficicn-
ta o l a a b í t a n c i ó h de individualidades cias adminis t ra t ivas que dicen ha desv 
colectas en nuestra cosa p ú b l i c a antes 
del 13 de septiomlbre fué. sin duda, el 
motivo pr inc ipa l de la crisis. Sin for-
marse verdaderos ciudadanos^sln quo fio 
incorporen activamente a l a ' v ida , do la 
nac ión los elementos preformados que 
existan hoy, el movimiento del 13 de sep-
tiembre, como todos los movimientos 
imaginables, s e r á apenas f ruct í fero . 
Pero el e r ro r consiste en creer que ha-
yan de ser tedios' estadistas insignes los 
que Intervengan en los negocios ¡públicos, 
o que sólo con r e t ó r i c a y leyes en u n 
Parlamento pomposo se haya de servir 
a la Pat r ia . N o : a la P a t r i a se la sir-
ve « c a d a uno en su pues to» , pero s in 
cubierto en él l a v i s i t a del Juzgado. 
Nosotros nos a l e g r a r í a m o s de que, a l 
f in , resol tara comprobada l a 'sospecha 
de que las n i ñ a s desaparecida^ se hal la-
sen a t a n Ibuen recaudo como a q u é l l a 
ra pone, tanto por p ú b l i c a t r anqu i l idad 
como por el beneficio de los acogidas. 
Pero creemos que hay modos m á s efica-
ces y r á p i d o s pa ra averiguarlo que el 
registro s ingula r de todos los estableci-
mientos que hubieran podido servir a l 
objeto y el pase de revista a todas las 
asiladas, así como nos parece que tam-
poco faltan procedimientos adminis t ra-
tivos pa ra velar por el buen orden de l a - , 
mentadas b e n e m é r i t a s Instituciones. 
Reproducimos a continuación varios párra 
ros do las «Impreeicnetj de la Semana» que 
publica en su último número «El Finan-
cioro». 
Al comentar las consecuencias de la gue-
rra, con mc»tivo del décimo aniversario de 
su declaración, se extiende em est-udiar la 
política y economía españolas desde la res-
tauración, y termina diciendo : 
«Por todo lo anteriormente expuesto, ve-
nimos a conclusión de que en España todo 
está en e1 momento actual en período cons-
tituyente, inc'uso los mismos ideales nacio-
nales de patriotismo, que son cosa bien dis-
tinta al cumplimiento del deber por cada 
uno en su esfera individual de acción. 
Los partidos antiguos están en crisis; en 
las formaciones de los nuevos no se vis-
lumbran jefes, propiamente dichos, que esti-
mulen ol enganche por inspirar connanza el 
tdeal encarnado siempre en la sujestión per-
sonal del jefe; los intelectuales y clases sol-
ventes se mantienen en buena parte a la 
expectativa de los desenlaces de un mañana 
próximo, por inoertidumbnes y temor al r i -
dículo posible, que es el más peligroso pre-
juicio; aquí hay Comisiones de todas 
clases para todas las oosas, y lo cierto es 
que precisa ya urgentemente la actuación 
activa de hombres de acción, valga la re-
dundancia, que se ejecute, que se opere, que 
se empiece a trabajar y a rea'izar, tradu-
ciéndose en hechos tangibles todo lo que so-
bre el papel, ponencias. Memorias y dic-
támenes se haya planeado y proyectado. 
La primera labor a realizar intensamente 
es la de levantar ol espíritu público, crean-
do verdaderos ideales patrios, hondamen-
te sentidos, y nosotros no vemos otra ban-
dera para combatir el escepticismo ambien-
te, muy arraigado y bastante justificado, que 
la del trabajo €n el interior y el hispano-
americanismo en ol exterior. 
Hay que crear patria nueva, que es para 
el cuerpo social de nación lo que el «corpore 
sano» para la «mens sana» en el organ:smo 
individual, según la filosofía tomista. Pre-
cisa primero reconstituir, formar, crear el 
solar patrio, que es el asiento y configura-
ción material de toda la nacionalidad: vías 
de comunicación de todas clases, puesta en 
vaW de todos los elementos de riqueza, 
impulsión de los medios de trabajo, estímu-
lo de todos loá elementos de producción; 
constituir sólidamente, en suma, la desren-
sa, y junto a ella crear en seguida la es-
cuela, el elemento cultura!, la inteligencia, 
la espiritualidad, baso insustituíb'e de todo 
ideario de patria firmemente arraigado, hon-
damente sentido, que es la síntesis de la 
fórmula imborrable dcl gran Costa: despen-
sa y escuela. 
Todo lo que no sea eso. inaugurar pron-
tamente, :ntensamente, obras públicas por 
cien partes disfintas, en todas las provincias 
"de España, para que se vea tangiblemente, 
entrando por los ojos de la cara, que se va 
a la reconstrucción de España, mejor dicho, 
a la construcción de primer establecimien-
to de la Patria espaftola. completamento 
inédita en muchos provincias y en grandes 
veneros de riqueza, será agitarse en el va-
cío, dar bofetadas,, al arre, producir un es-
tado sugestivo de bellas promesas y mejores 
esperanzas, que tardarán en desvanecer?© y 
pasar como verduras de las eras lo que tardo 
en percibirse nue los hechos no se consu-
mían y las palabras no se traducen en actos. 
Y á lai vez que despensa y escuela, para 
formar de consuno la. mater'alidad v la es-
piritualidad de 'a Patria nacional, encamí-
| nense todas las orientaciones internac'ona-
! les hacia nuestra única finalidad suprema d-} 
i España mayor, que no es otra que la poH-
tica eficaz y activamente progresiva del 
i h spanoamericanismo de acción en toda la 
j coortrmación sistemática de elementos ma-
teriales y espirituales entre pueb'os herma-
nos de una misma raza. 
Un pueb'o con ideales a realizar perdura-
rá siempre a través de la Historia; nación 
sin ideales va virtualmente muerta, porque 
el ideal es a la nación la que el alma al 
hombre. 
España, padece crisis de ' deales v precisa 
contrarrestar hondamente el escepticismo 
imnorante por degeneraciones do arrastre, 
i inflamando ol corazón de la colectividad so-
; cial a la esperanza, a la fe en su porvenir 
j y en los finos de raza a realizar en la His-
I tena, de la Humanidad, y oso sólo puede 
| crearse ' con esos dos grandes ideales pesi-
i tivns. únicos nuestros a la hora presente: 
| trabaio interior e Ivspanoamericauismo; for-
; mación del solar patrio y, con la redención 
por el trabajo, levantar el nivel de espi-
ritualidad, compenetrarla intensamente con 
los pueblos hermanos de la Amé'-ica espa-
ñola. Conformar. !a Patria nacional y crear 
la España mayor inteftiaciona!, que os la 
raza hispanoamoricanT. 
Al calor y al compás mismo de la inicia-
ción v formacrón de esos dos grandes idea 
•os. interior y exterior, surgirán los hom-
bres, los dm-ícteres de multitudes, que son 
!a cantera única de jefes de partido y se 
formaran las huestes políticos y de ella* na-
cerán los hombres y la normalidad de ré-
gimen constitucional y la plenitud de civis-
mos de nudndanfa. como rdeal único prcenr. 
nonte de toda organización política y de 
Cobierno estable y duradero.» 
C o m i e n z a n l a s r o g a t i v a s 
l u v i a 
S e plantea la e v a c u a c i ó n militar del R u h r . ¿ D i v e r g e n c i a s 
entre H e r r i o t y el genera l Nol ie t? 
Foch es llamado al Consejo de ministros que se celebra en el Elíseo 
(lUmOüKAMAS ESPECIALES DE EjL DEBA' i llj 
•BUBDEiOb, 9.—Continúan normalmente 
los trabajos d© la Conferencia de londies. 
. íáo ha negado a un acuerdo unán.^ne so-
bre la evacuación econónlea del Ivuhr. Dos 
cuestiones importantes quedan todavíai en 
l i t ig io : primera, lo relativo a las entregas 
on especie debidas por el Eeich y el em-
plazamiento a los proveedores que cometan 
faltas, y segunda, el empleo de los fondos 
cobrantes por el Comité de transferencks. 
La impres'ón general en los ambientes po-
líticoR y fiuanctecos y en la Prensa es fran-
camente opliixnista. 
Herriofc, o:ompañado de Clementel y del 
general Noliet, lia llegado esta.noohe a Pa-
rís para tomar parte en un Consejo de mi-
nistros que previamente había sido convocar 
do. Se croe que el presidente del Consejo 
francés estsrá de regreso en Londres el lu-
nes. 
Corren rumores de que el regreso a París 
de Herriot ha sido motivado por desavenen-
cias que, según se dice, han surgido en el 
seno de la Delegación francesa- Herriot. sin 
embargo, ha desmentido inmediatamente ta-
los rumores, que son completamente falsos. 
C. de H . 
LA EVACUACION M I L I T A R DEL RUHR 
ÑAUEN, 9.—Después de la comida dada 
anoche por ©1 embajador ameitcano en Lon-
dres a los delegados do los distintos países. 
Stressemann. Herriot y Thounis estuvieron 
conferenciando hasta- después de media no-
che sobre la cuestión de la evacuación mi-
litar del iRuhr, que es el principal punto de 
los discutidos actualmente en. Londres. 
Se cree que ©1 v&jo de Herriot a París 
contribulirá a resolver esta difícil cuestión, y 
se añ«le que este viaje obedece a una dife-
rencia d© criterio surgida entre Herriot y 
Noliet. sobre la cual es preciso que decida 
el Gabinete francés.—T. O. 
LAS FUTURAS REUNIONES D E PARIS 
' L E A E I E L D , 9.—Después de la Conferen-
cia de Londres, se celebrará en París una 
reunión de ministros de Hae'landa y de re-
presentaciones financieras de los países alia-
dos. 
Según noti'.cias do Wáshington, Eellog y 
Logan representarán a los Estados Unidos 
en la Conferencia de París sobre la distri-
bución de los pagos de las reparaciones.— 
D- W. S. 
• * « 
LEAFTELD. 9—Maedcnald h£> salido es-
ta tarde en automóvil para Eastburno. Vol-
verá mañana por la mañana a Londres 
B. TF. S. 
(De las Agencias) 
E L PRIMER ACUERDO 
PARIS, 9.—La Comisión de reparaciones 
oyó esta mañana a ios peritos de la Comi-
oión alemana, ios cúaies confirmaron con ca-
rácter olicüaJ que estaban dispuestos a urmar 
ios protocolos proparados por la Comisión de 
reparaciones por iniciativa de Barthou de 
acuerdo con Herriot-. 
En e¿ecto, por ia tardo ei canciller Marx, 
el ministro de Negocios Extranjeros, Stres-
semann, el ministro <ía Hacienda Luther y 
el director do ministerio, von Schuber, s© 
trasladaron al local donde estaba reunida la 
Comisión de reparaciones, siendo decibidos 
por Barthou, quien al darles la bienvenida 
expresó sai esperanza de que el acuerdo a 
que so había llegado «sentaría y ensancha-
ría, a base del mfonn© Dawes, relaciones do 
mutua confianza entro la Comisión do re-
paraciones y el Roich». 
Seguidamente se cambiaron algunas obser-
vaciones, en el curso de la3 cuales el dele-
gado británico. Bradbury, hablando m nom-
bro de sus co'e^as, di ó acerca de la cláusu-, 
I N D I C E - R E S U M E N 
l 
ZARAGOZA, 9 . - E n la Seo dieron co-
mienzo esta tarde las rogativas al culto de 
la ^GO . Primeramente se rezó el rosario; 
después, im padre de la Orden de San Vi-
cente de Paul pronunció el sermón, y, nr<r 
ultimo, se cantó nn Miserere 1 
Mañana se celebrará la precesión. 
La sequía en Teruel. 
T E R U E L , 9—Comunican de Alcañiz que 
rema gran consternación en aquella comarca 
Q causa de la pertinazr sequía, que amena-
za destruir la coscáis de aceitunas, oca-
sionando enormes daños a una de las prin-
cipales fuentes do riqueza do. este país, como 
os el aceite del Bajo Aragón. 
También es motivo de disgusto la falta 
de trabajo,, que determina una gran corrien-
te emigratoria. Para remediar ésta se ha 
pedido a! Gobierno el urgente comienzo de 
las obras del proyectado ferrocarril de Valí 
de Zafan a San Carlos d© la Rápita 
La reacoión espiritualista, por el 
padre Bruno Ibeas 
Cómo triunfó Ni tata, por José 
María Pemán 
Del color de mi cristal (Las ma-
las intenciones), por «Tirso Me-
dina» 
Desde Lon^J^j (Hólidaysh!!)',' 
por Federico Roldán 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 
«Ateneos ¡popuares», p o r José 
del Río Pérez 
Deportes '** 
Folletín da E L D E B A T E («El 
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MADRID.—Un decreto reorganizando la 
intervención del Estado Mavor en los fe-
rrocarriles (página 2).—Convenios comer-
ciales con Portugal y Holanda. — Dicta-
men sobre la reforma de las ordenanzas 
de Adueñas (página 3).—Acuerdo entre los 
autores y empresarios.—Uniforme obliga-
torio dosde el día 15 para los conductores 
d© taxis (página S). 
« 0 5 
PROYINCIAS.—La sequía causa grandes 
daños ©n Aragón (página 1).—Homenaje 
ai adelantado en Aviles.—Huracán en 
Sanlúcar.—Partáda de juego sorprendida 
en Zaragoza (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Los Delegados alema-
nes han firmado ayer los protocolos apro-
bados por la Comisión de Reparaciones 
para la aplicación del plan Dawes. Pare-
ce que ahora so va a tratar de la evacua-
ción militar del Rulir.—Se teme en Bul-
garfa un movimiento comunista.—Los 
rebeldes brasileños son arrojados de Porto 
Félix y Batucatu (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Oficial 
Meteorológico) .—Temiieratura máxima en 
Madrid. 33 grados y mínima, 19,5. En 
provincias la máxima fué de 38 grados en 
Badajoz, Sevilla y Córdoba y la mínima 
de 8 grados en Vitoria. 
ia del arbitraje, amplias ©xpliccaionea cuya 
letra y espíritu constituyeron una afirma-
ción del mantenimiento a© las disposiciones 
del Tratado do Ver¿alles. 
A las siot© y media se procedió a la firma 
de Jos protocolos. h,l oauciller, Marx, firmo 
©n nombre do la delegación alemana y del 
Gobierno del Reich- Firmaron después los 
cuatro delegados principales aliados en nom. 
bre d© las potencias que repueseutan. 
'iterminado ©l acto d© la firma, Marx, re-
cogiendo las palabras pronunciadas por Bar-
thou, expresó a su vez el deseo de que «esta 
reunión sea punto d© partida da una ©ra 
nueva para la paz dfól mundo». 
E l texto d© los protocolos está redactado 
en francés y en inglés. Ha sido transmitido 
al presidente de la Conferencia, Macdonald, y; 
será publicado el lunes. 
E l protocolo firmado comprende la adhe-
sión del Gobierno del Reioh a los tres pro-
yectos de ley que deben ser sometidos al 
Beiahstag, para la organización del Banco 
de emisión oro, obligaciones industriales y 
caminos de hierro, así como también el pro-
tocolo relativo al control de las rentas hipo-
tecadas. 
E l protocolo estipula igualmente qu© el 
acuerdo aceptado entra el Gobierno alemán 
y la Comisión de reparacionos es indepen-
diente y previo al protocolo final, que cerra-
rá los trabajos de la Conferencia de .Tondres 
y qu© sorá revocable en el ci^o de que 
aliados y alemanes no se hallen -de acuerdo 
acerca del procedimiento general. 
La carta do envío y el protocolo serán 
publicados ©n París por la Comisión de RP-
paraoicnss. 
HERRIOT PATm.— íDTVEÍÍ (Vr>:rTAS 
E L fTFNETíAT, >'OLLET? 
PARIS. 9.—Herriot ha llesrado a París esta 
nooho. a Iñs nueve, acompañado de demen-
ta! y del general Noliet. 
Desdo la estación del Norte. Herriot mar. 
chó directamente al Quai d'Orsay, donde re-
cibió 1a visita del presidente do la Cáma-
ra de los Diputados. 
Después recibió al mariscal Fosch, con 
quien celebró una entrevista qu© se prolon-
ró hasta que Herriot marchó al palacio del 
Elíseo, donde a las dvez de la noche estaba 
convocado el Consejo de ministros. 
A peticiónh del presidente del Conseio, 
le acompañó a la residencia del jefe del 
Estado el mariscal Fosch. con objeto de que 
estuviera a disposición del Consejo de mi-
nistrroa. 
A las once de la noche la deliberación de 
éste continúa todavía, s'n que el mariscal 
haya s>:do llamado por el Gobierno. 9e su-
pone que esto ocurrirá en cuanto Herriot, 
haya terminado de exponer al Consejo los 
trabajos de la Conferencia de Londres. 
En determinados círculos periodísticos se 
asegura que el verdadero motivo del víaie 
de Herriot y sus compañeros de delegación 
a París estrina en las divergenciuS1 de cri-
terio que han surgido entre el presidente 
del Consejo y el señera! Noliet acerca de 
la evacuación del Ruhr, 
Her ro t someterá dichas divergencias, qne 
no han cesado de manifestarse desde ol prin. 
bipio de la Conferencia, a sus compañeros 
I de Gabinete en el Consejo que se está cele-
brando y que promete ser muy agitado. 
LA PROXIMA REUNTOIV D E J.A ' .AMARA 
FRANCESA 
París 9.—Los círculos parlamentarios con-
¡ sideran probab'e que el Consejo de Gabinete 
de esta noche fije la convocatoria de' las 
Cámaras para escuchar la comunicación del 
presidente del Conseio sobre la Conferen-
cia de Londres. 
En el caso de que el estada de las nego-
ciaciones no lo permitan, sería el Consejo 
del miércoles el que fijaría esta feoha. 
Les Cámaras serán, pues, convocadas em 
el curso de la semana que entra, o lo más 
tarde, a principios de la siguiente. No es 
probable que sus sesiones duren mucho tiem. 
po, a pesar de las numerosas interpe'aciones 
qu© han sido depositadas. 
(Continúa ©n se^nnda p'ana tercera 
columna) 
L a ú l t m i a nieta de A g u s t i n a 
de A r a g ó n 
SEVILLA. 9.—Ha cteiado de existir doña 
Remedios Roca Jurado de Zaragoza, úütima 
nieta de Agustina de Aragón. 
E l Ayuntamiento, siguiendo el acuerdo 
quo adoptó a ila muerte de otra nieta de 
la horoína, ha decidido costear un*a sepu^ 
tuira perpetua ©n el cementerio de San Fer-
nando. 
W E Y L E R A M A L L O R C A 
E l capitán generail señor Woyler marcha-
rá en la próxima, semana a Palma de {Ma-
llorca para pasar unos día« en sus pesesjo-
nes do Curróla. 
* Í? * 
PALMA DE MALLORCA, 8.—Se amm-
c"a para el -.níércoles la Ih-.gada del capitán 
general, duque de Rubí, que marchará se-
guidamente a su finca, donde pasará ol resto 
del Verano. 
! 
Muere a los ciento siete a ñ o s 
Deja tres hijos de ochenta y cinco, noyeuía 
y noTentn y une 
—o— 
S E V I L L A , 9.—Ha faJIecido l a centena-
r ia Joaquina Cabañi l ] as Aréva lo , a l a 
odad de ciento siete años . Sus tres hijos, 
que tienen ochenta y cinco, ochenta y 
nueve y noventa y un a ñ o s , v iven toda-
vía . 
L L U V I A S E N S E P T I E M B R E 
Y O C T U B R E 
-O 
BARCELONA, 9.—Dicen de Twtooa qu© 
padre Rodés, director del Observatorio 
del Ebro, que, como se recordará, predijo 
la pertinaz sequía que actualmente se pa-
coco en España, ha anunciado grandes l lu-
vias para los meras de septiembre y oetn-
bre. 
(2) E I L . D E I B A T E : •IMPIITD^-Año XIV.—Wíia. 4.7fK 
S e t e m e e n B u l g a r i a u n 
g o l p e c o m u n i s l a 
Eotado de sitio en Soíía 
Qrocfn acepta aua Coiuiaion t j i i i t a 
(lUnrooiuMA M DEBATE) 
iU'EDEOS, D . -«o¿6n noí-io-i^ de Sofía, 
el Gobierno griego 1^ aceptado que una co-
misTón mixta practique una inveMigadon so-
bre los reciente? desórdenes acaecido*» en la 
Tontera grecobúlgara.—C. do H . 
(De las Agencias.) 
SOFIA 0. —A consecuencia del acuerdo 
tomunis té agrario y U W r i d c í e que pueda 
^slallar la revoHición. ha sido proclamado 
en est.i capital el estado do sitio. 
E l Gobierno ha reforzado la .guarnición de 
esta capitel para hacer frente a cualquier 
intentona de los revolucionarios, a los que 
acaudilla «1 couumista Aloxandi-cw. 
* «- a 
BELGRADO, 0.—Ha quedado firmado el 
protoco'o greco-yugoeslavo de defensa con-
tra una eventual agresión por yarte do Bul-
garia. 
Según noticias de Atena«. 6G ha compro-
bad 0 ° la presencia en la frontera de nume-
rosas partidas de «comiiadjis» búlgaros, te-
miéndose que ocurran inc' dentes. 
a p o L t . : c a e n í t a l 1 a 
Una oiíleu áa l día de los grupos parLaaien-
tiü ios do oiwsicióu 
BCMA. 9.—El Comitó de Tos grupos parla-
mentarios de oposición ha aprobado una or-
ilt ii de! día. haciendo constar: 
Primero. Que su acción encuentra en el 
país un apoyo cada vez mayor, mienlras qim 
ia incertidumbre e t.nquielud do Jos partidos 
considerados como puntales del iasc-trao van 
«en aumento-
i Segundo. Que la libcitad d? Prensa y do 
asociación es ceda día más limitada y ros-
•tringida por la arbitrariedad del Poder ejecu-
tivo, el cual perpetúa, por el sistema de de-
«rotosjeyes , los "abasos condenados por ol 
propio üíussolini. en el Parlamento remonte-
mente. 
Denuncia .1»? pa's el peligro de las refor-
xnos constitución síes previstas por al par'ido 
dominador; reíc-rmas que acarrearían nue-
vos y más graves atentados a las libertades 
púbiieas y a la^ instir.'.-ciones parlsmentarirr. 
v que harían rmi-s profundo,el surco que di-
vide a ItoKa bajo la notencia ded ejército 
•f^scipso que detenta r:\ Poder. 
R M A L 1 D A D A g r e s i o n e s a i s l a d a s 
e n X a u e n 
— L a verdad, no encuentro nada anonrial. ¿Tiene usted apetito? 
— Si. señor. 
—.JTiene usted fuerzas? 
—3;, sefor. 
—¿Tiene usted aparato de radiotelefonía? 
— S i , señor. 
L a s t o r m e n t a s c a u s a n 
r a n c i a d a n o s e n 
Estra 
A g a s a j o s a l h e r e d e r o d e 
lia e n l a A r p e a r , n a 
Es aclaxiiado por uua, miiiiisoiíiaciou de raíis 
<Je cien íiuil «iiuas 
BUENOS AlH-RS. 0—S<i ha celebrado un 
banquete de fíaia en honor del príncipe 
I-Iuniborto. heredero de Italia, ü£Ístu;nclo al 
acto el ministro de dicha nación, el Cuerpo 
diplomático, el pres'dente de la Repiibiica 
argentna, A'-veur, y numerosas personali-
dades. 
A. los postres, el presidente. Alvear. pro-
nunció un discurso, en el ous habió de les 
vínculos de intimidad espiritual y comuni-
cad de intereses que unen a Itaíia y la Ar-
gentina. 
Recordó 'as glorias de Italia en su gran-
d .oso pasado, augurándolas mayores aún para 
el porvenir, y terminó brindando per el v r-
tijjosó Soberano que rige actualmente los des-
tines do la nación italiana y por el joven 
príncipe, en el cual esta tiene puestas to-
das sus esperanzas. 
El príncipe Humberto contestó al presi-
dente de la Xienúbüca,. confirmando los sen-
timientos do confraternidad y solidaridad que 
tmen a los dos pueblos, y íuú ovacionado 
y vitoreado al ierminaí 
Piirante la celebración del banquete una 
mul t i t r i l ccyijpuoste. ror más de cien mi l al-
mas hizo ob^'r. de entusiastas manifestacio-
nes do simpatía al príncipe Humbogto, que 
se vio obligado a salir u un balcón varas 
voces para corresponder a las muestras uo 
afecto quo RC Jo tributaban. 
E ! R e y , socio de la A c a d e m i a 
de Be'Ias A r t e s francesa 
¿«a de i huracán en Wisconsin 
{Estacos Unidos) 
(RAUIOGRAMAS tsPBciAUis DE EÍJ DEDAT1:) 
i j ü K D E O S , y.—Han ¿•¿scargado violentas 
torménoas en todas las íegionet del Este y 
Gentro de Francaa, habionoo sufrido graaidos 
pérdidas las cosocltae y tcniendoso que la-
mentar varios muertos y heride^. ^ álguna-s 
.j»cbl aciones.—C. de H : 
* * * 
2sTAüEN 9.—En Tui-questán se ha produ-
cido un viole-uto temblor de tierra, en el 
qi:e perecieron 40 personas aplastadas por ios 
escombros de las casas. 
(De las Agencias) 
MUSCO, ^.—Una tuerte saciudida sísmica 
ha causado graves daños en unas 200 casas 
de Eorghen, distritos de Goéh y ha deb-
truído 400 caseríos en la región do Pok-
rovskaia. 
i JAPON 
•NUEVA YORK, 9—No puede calcularse 
todavía esactamenle el uúm&J'o de víctimas 
ocasionado por el violentísimo huracán qce 
se desencadenó anoche en el estado de VViss-
consin, si bien so sabe que son numerosí-
simas. 
* * * 
LONDRES. 9.—Lofi diarios dicen que, a 
consecuencia del violento cid^n registrado en 
3a isla Eormosa (Japón) el número ob vícti-
mas pasa de 700. habieado quedado destrui-
das más. de XO.OÍH) casas. 
Se d i s c u t e fa e v a c u a c i ó n 
m i l i t a r d e l R h u r 
L a huelga de a l b a ñ ü e s de P a l m a 
P A R I S , 9.—En la. &osión celebrada es-
ta tarde por l a Academia de Bellas ¡Ar-
tes so d ió lectura do un d&croto del pre-
'Sidento do la Repúb l ica , aprobatido la 
elección de.! rey don Alfonso X í í í pora 
socio oxtra-njoro de dicha Corpornc ión . 
T r e s c i e n t o s art is tas de * cine** 
a C á d i z 
Én nna película toman parte 4.000 personas 
CADIZ, 9.—En el mes de octubre lle-
g a r á , procodente do Nueva York, u n 
" t r ansa t l án t i co comiucie j jáo 300 artiHa-.í 
de c i n e m a t ó g r a f o , los cuales' inipresiona-
r á n pe l í cu las en Cádiz, Córdoba , Sevilla 
y Granada, con preferencia 1¿LS de ca-
r á c t e r h i s tó r ico . 
Prinieramonto h a r á n ' a RcoonquiMa do 
Granada, y luego la epopeya cojojubina. 
E n <anibas t o m a r á n jyarto 4.000 personas 
en caJidad de. comparsas. 
El alcalde do Cádiz los d a r á todo géne-
r o do facilidades para realizar sus trar 
bajos a r t í s t i cos , poro los p e d i r á ol argu-
mento de las cintas quo inipresionen con 
abjp.to do impedir que so intercalen «os-
pailoJ.'wia'?). qxjr ser ¿úeiupro depríwív-r-i 
píu a la l 'aü ia. 
Reunión de patronos y obreroe. 
—o— 
PALMA DE MALLORCA, 8.—Convocados 
por ol alcalde accidental se reunieron anoche 
los patronos y obreros del ramo de albañ1':-
lería para estudiar la manera do llegar a una 
í-olutión en ia- huelga planteada. A poco de 
comenzar la rounión se acordó aplazarla 
liasta mañana para dar lu^ar a qi!e los pa-
tronos tengan previamente un cambio de 
impresiones-
La represen ración patronal exige como ba-
so para establecer una fórmula de arreglo 
que lo?, obreros reanuden el trabajo ofre-
ciendo que después que así se haga tratarán 
sin inconveniente eon los trabajadoios, del 
aunKvnto do. jornal que solicitan. 
Ingresaron en la eárcel a disposición del 
juez, cuatro ni bañiles lujolgurst-as, acusados 
de hal>or coa-ccicnndo y agredido a un oom-
psñoro que s.̂  negó a abandonar el trabajo. 
E l aceite y la feche en A l m e r í a 
o 
A L M E R I A 1 9.—La Junta do Abastos ha 
s e ñ a l a d o el margen do u t i l i dad en e; 
aoteiLe en 10 cén t imos por l i t ro pa ra ai 
m.'icenis/i.s y detallistas. 
Tamibién aco rdó denegar la autoriza-
¡ cióu para elevar el ¡precio do l a leche. 
¡ U n a n o v i l l a d a n o c t u r n a 
Nuevos acuerdos de la C á m a r a 
oficial uvera 
I A L F E R I A , 9.—.!« GAguara, Oü'.úcd uvera 
en una mx»»-» toynj^i qiMj yo ha ceiobraoo 
l'.oy, acordó puafiaiir las prima.; a la cxpoHa-
oión, f-s-liiblcK-er eJi ordoo cronoh^co pan» 
los emlxirq-.-.o-i y d,:^i;;uar una (''Om\£Í¿ip .¡no 
acomp-ño a lt*> c-nlot/jólogí.; !•.::•>•.• ¡«a,-,i*;. 
E.sí*-*; siguíai vicita.-, do \ij¡«pf¡&il6Q y 
of.i'-d. », hri . L ^ ^.^-J'.I no h i " í'vj'.nfcra-.* . 
rasi-ro» de la m&ip&vi»¡¿$. 
L a Fclv7uera (juierc consti tuir 
i\iun;civ.io 
O V l ^ ' O , 0 .—Coinuüican do La E-.-lgm -
ra que han comenzavio u m s ^ i t r z c í\y 
IJI£L.S para pedir al Cioiáoyjno la. sepasa-
ción fiel jViujuf.ij>oj de San.a de Laiixrre.-!, 
acoííi-HvJose a Ib di5p:2csi;) en pl nuevo 
estaí ut;"> f:"inn ic'<pal. 
D-"- 'xhlas ía? [•íiíM-O'.fusrts !r.t<?resadáf 
acudiarhji nu.nvc-roft«.¥! vecino?, a La Fel-
^ra-ora, firmaiiiJo en los pliegos, que cucr». 
tan vfi. con más de 4.000 adhesiones; 
Coiica.'san seis debutantes 
S E V I L L A . 1).- -Esta noche se ha cele-
brado u i m corr ida de seis novillos de dis-
t ln ios ganaderos y otros tantos espadas 
diíbaUmlos. 
Ei ún ico que se d i s t i ngu ió en la l id ia , 
con la capa v con la muleta., fué Antonio 
T i ralo, «el R o n d c ñ o » . 
Det-csmla el expreso do Aurtaítioía 
Sh'A'lLj./A, (J.—'(xnnunica el c a p i t á n ¿Ka 
l a l icne i i iór i ta det puesto do Pcfiaflor, 
quo ¡a m á q u i n a del expreso do M a d r i d 
d e y e a r n l ó en aquella es tac ión , a las ocho 
y iikrs « l inu tos , quedando intercop!.-'-: 
la \ í ¡ i . So oenrrat-'roii de-'-ííi acias. Los 
via'ufxy.s d.ol expresí» de Sovilia tuvicron 
qaie transl»or<lnr y io mii-ino hicieron los 
del OftfWft&O v rnixto ci<;s<:endentó do M;J 
<tr.rt. 
V2 flarpuawo Ua l i a ^ é ü a Sevi l la con 
<ios hora-, y chicucnia minutos de ro-
ti-a.-^o. 
(Sigue de la primer?, plana.) 
PARIS, 9—Los jefes de delegaciones alia-
! das, antes de salir I lerriot de París , se re-
1 Mnioron esta mañana, dejando ultimadas de-
1 terminadas cuestiones relacionadas con el 
I prob'ema de la evacuación militar del Rhur. 
En osa reunión Macdonald; dió sogurida-
tles al jefe del Gobiorno francés de, que las 
tropas inglesas que ocupan Colonia no eva-
vuarán dicha zona hasta tanto queden cum-
plidas las condiciones estipuladas en el Tra-
tado de Versalles. 
Los jefes de delegaciones examinaron lue-
£ 0 las cuestiones resueltas por los tres Co-
mitós. y que han sido tratadas ahora por los 
peritos abados con los alemanes. Para ese 
«¡xamen estaban asesorados por los técnicos 
fespecüvos, convocados ol efecto, los cuales 
'llorón explicaciones ocer-a do las entregas 
fiel cok. carbón y materias colorantes a rea-
lizar por los a1emanes. 
También habieron, pero muy brevemente, 
í e la cuest'ón de las deudas interaliadas, 
en lo que afecta al procedimiento que haya 
úc seguirse para el estudio y resolución del 
mismo y que parece sor que será el siguien-
te : el problema será estudiado primero pol-
los peritos y pasar Juego con el informe do 
éstos a la Conferencia (interaliada. 
LOK TEA BATOS T.N LOND2ÍES 
LONDRKS. O.—Las dificultades que sur-
j gieron acerca de la suma ene debe hacer 
i /.fectiva el Reich en el período comprendí-
I úo entre la promulgación de las nuevas le-
yes y la aplicación efectiva del plan Da-
\ves han quedado solucionadas. 
Por otra parto, un Comité de juristas pre-
para un informe acerca de la definición ju-
rídica de las diversas ca^esoríxs eje delin-
nuontes susceptib'es de beneficiar de la am-
aist'a. 
Be sabe, por noticias de .fuente a'emana, 
que la delegación de esto pais pe.íirá a la 
Conferencia el restablecimiento del ejercicio 
de sus derechos de soberanía jurfajej, en los 
territorios ocupados, a partir del 5 de agos-
to actual. 
En o! seno de la tercera. Comisión ¿e pre-
vé un acuerdo en lo que concierne a la subs-
titución de la responsalrlidad del Reich a 
J a de sus industriales en e l caso que éstos 
rechazaran efectuar entregas en especio. 
MANIFESTACIONES DKL Ml.MSTRO DE 
C03IEIIC10 FRANCES 
P A l l I S . 9.—El ministro de C/omcrclb, Ray-
naldy, iníerrogítdo por un redactor de «Le 
¿Matine, do-dató quo ei próximo acuerdo con 
los alemanes inquieta a los productores del 
mundo eutero. 
Las compras que el emprésti to permitirá 
rcaltzar a los alemanes h a r á n subir brusca-
mente los precies de las m&terias primas. 
•ua industria alomaaa inundará los m e r c a -
dos mundiales con sus productes, fabricados 
i a prer.ios que desafían toda competencia, 
^pebemos. examinar itmicdicitamento—aña-
dió—las consecuencias do una serie do pro-
blemas relacionados con las tarifas a d u a n e -
ras, convenios comord'alos y tratado de co-
mercio franco'-lemán. Para ello he agrupado 
en torno mío a las personalidades más com-
petenites _^ajÁ hallarme en condiciones do 
seguir la batalla económloa q u é se p r e p a v a , 
convencido da nuestra victoria íinaJ. 
LAS PRESTACIONES E N E S l E C I E 
B E R L I N . 9—El «Berliner Tageblatt», ana-
lizando la» decisicues d e la t e r c e r a Comi-
sión de la Confemjcia do Londres a c e r c a 
de las transferencia-;, dice lo t í gu ien te : 
«El iGcbierno akunán debo r.egs.rso en 
^ teda eircunstancia a garantizar la ejecución 
! de las presta iones en especio. 
Alemania entregará las sumas fijadas en 
concento de rop£s-aoV>ncs por medio do uim 
cuenta bancaria, y asegurará de esto modo 
ei cumplimiento do sus ool i «rae i en es . Ri ol 
Comité do transferencfas utiliza síguidamon. 
te este dinero para l a s pro-taciones en e s -
pecie; este es un asunto do orden puramen-
te' privado, por el cue-l no pned^n imputarse 
responsabilidades a Alemania. 
PROXIMA RE UÑON DML l í E í C í í S T ^ G 
B E R L Í N , 9.—En los eírculr-s parían• •ata 
ríos se asegura qpe el Gobierno convocará 
al (Keichstr;g para el 18 de agosto. 
C a i e l l i l a s f a l s i f i c a d a s 
r e b e l d e s b r a s f i e ñ o s 
b a t i d o s 
Ambas ciudades pasan a poder de las tropas 
dol ííobierno 
(EADIOGÍUÍIA E S P E C I A L DE H L DEBATE) 
BURLEOS. 9. í— Kyjticias oñeiaies del 
Brasil anuncian que las tropas del Gobierno 
han ocupado Porto Eólix, y que después de 
tres días de combate los rebeldes han aban-
donado también. Botucatu. dejando en po-
der de ¡as tropas federales gran cantidad 
de armas y provisiones.—C. de H . 
(De las Agencias) 
LA ACTITUD DE LOS ITALIANOS 
E N SAO PAULO 
RIO DE JANEIRO. 8.—A consecuencia 
de las afirmaciones hechas en alsunos pe-
riódicos brasileños de que gran número d;; 
italianos liabían cooperado con los rebeldes, 
el embajador de Italia ha ordenado una mi-
nuciosa investigación, que ha dado por re-
sultado comprobar—y así lo ha hecho cons-
tar en la iPrensa ei mencionado diplomáti-
co—que de los 150.000 italianos que habi-
tan en Sao Paulo,, sólo una mímima parte 
han participado directa o indirectamente en 
la sublevación. 
H o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l 
a d e í a n t a d o M e n e n d e z 
L A L A N G O S T A E N J A E N 
JAEN, 9.—En '.'os puet'os de Laguardia, 
Vi!!a<2oi-do. Pegaba jar. Navas ce tían Juan, 
Sr.:itisteb:ui del Puerto y A'.deaqucmada au-
menta ' ia p'aga de i a lañáosla. 
El Consejo provincial de Fomento ha 
acordado e evar un mensaje ¿I Directorio 
exponiéndole la situación de efitos pueblos. 
I r á a llevar el mensaje a Madrid una Co-
misión. 
La Policía detuvo ayer a Miguel Barca, 
Segundo Pérgz Teruel, Andrés Vülüria, Juan 
Gcnzáles Otel e Isidro Mart ínez , a los que 
ccupaircn varios centenares de fundas de 
cajetillas, que luego, utilizando picadura la-
vada, vendían a bajo precio en diferentes 
establecimientos. 
En el domicilio de uno de l'cs detenidos, 
ronda de Atocha, 23, encontraron ".es agen-
tes gran cantidad de picadura y de caje-
tillas. 
Brillante yelada en Ayilés 
A V I L E S , 8.—En el teatro que, totalmen-
te ocupado por un selecto auditorio, del que 
iormabau parte no pocas damas, presentaba 
un brillante golpe de vista, se celebró una 
veiada en homenaje a la memoria del ade-
lantado Pedro Menendez. 
En la mesa presidencial, colocada en el es-
cenario, tomaron asiento el capitán general 
de la octava región, que ostentaba la repre-
sentación de su majestad- el Rey y del Go-
bierno del Directorio; el embajador de los 
itótadcs Unidos, el alcalde de Aviles y el 
gobernador militar de Oviedo, general Zubi-
ilaga-
El señor Goiccechea pronunció un discur-
so, por muchos conceptos brillante y elocuen-
te, en el que cantó con fervor patriótico las 
glorias del adelantado. 
Don José Francés leyó varias poesías, y 
seguidamente hicieron uso de la palabra don 
Miguel de Zárraga y el marqués de la Vega 
de Anzó. 
Por últ imo, habló, en nombre de los de-
legados del Estado de la Florida, don Angel 
Cuesta, que so expresó en términos de un 
acendrado cariño a España. 
Entro grandes ovaciones y vivas la banda 
del regimiento del príncipe ejecutó la Mar-
cha Real española y el himno americano. 
Traslado de los restos 
AVILES, 9.—Hoy se verificó el traslado 
de los restos de Pedro Menéndez. 
Presidí o ron el acto el capitán general, A l -
varez del Manzano, y el jefe del departa-
mento de Marina del Ferrol y el gobernador 
militar de la provincia. 
El Obispo, do la diócesis ofició en la misa, 
pronunciando la oración fúnebre el presbíte-
ro don José Menéndez. 
Rindió honores una compañía del regi-
miento de Tarragona, con bandera y mú-
sica. 
Do todos los pueblos de la comarca acu-
dieron numerosas representaciones, que lle-
naban las calles por donde pasó la comitiva. 
Todos los balcones ostentaban colgaduras y 
banderas españolas y norteamericanas. 
Sobre la urna que guarda los restos del 
adelantado, que es original del escultor se-
ñor García González, sé depositaron cuatro 
coronas, enviadas por la Delegación de la 
Florida, Ayuntamiento de Aviles, Diputa-
ción y Ayuntamiento de Oviedo. 
L o s f e r r o c a r r i l e s y e ! 
Un real decreto 
La «Gaceta» publica hoy un decreto re-
organizando la iu terveuaón del listado Ma-
yor Central en materia do ferrocarriles. 
So disuelve la Junta croada por decreto 
do junici ce 1920, y, en cambio, se consti-
tuye para tkrnpo de paz, en substitución 
de las tvcmisiiGnes regionales, quo se supri-
men, cuatro Bomisiones mixtas de red, una 
jjor cada división, integradas jjor un tenien-
te corenel do Estado Mayor, que será el 
jeit- ¿tí ta comisión y otros e'ementos téc-
nicos. 
Uivídense en subcomisiones que depen leráa 
ctirectatnone de la Jelatura del servicio mi-
litar de fOrrocarri!-'.s. 
Esta formará otvrtu Jbx^grauté1 del Estado 
Mayor Central. 
(COMGNIGADO DE AYER; TARDÉ) 
«Zona OTiental Sin novedad. 
Zona occidental.—Durante el estableció 
miento de nuúvos puestos para proteger las 
comunicaciones con Xauen y en 61 desem-
peño do los ordinarios senoicios, enemigo, 
filtrándose por los barrancos, realizó agresio 
nes aislados, de las que resultaron heridos 
el capitán Hevia^ del Tercio • un sargento 
y im soldado de Ingenieros, dos legionarios 
muertos y 12 heridos y algunas bajas indí-
genas de Regulares.» 
(COMONICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona üccidcnial.—Poco aníeg de terminar 
instalaci'in blocao en Loma Blanca, de que 
eewlió cuenta ayer, empezó el enemigo a di-
ficultar trabajos desde una cresta inmediata, 
de la que fué desalojado por una columna 
que al efecto salió desde zoco E l Arbaa y 
el iabor de protección referidos trabajos. Se 
hicieron a l enemigo numerosas bajas, seis 
de las ouales, con armairí-ento y municiones, 
quedaron en nuestro poder. 
Por nuestra parte, tenemos que lamentar 
la muerte del alférez dh Regulares de Ceuta 
José Antonio Villalba v cinco heridos de tro-
pa; además, dos indígenas muertos y nue-
ve heridos. 
Entierro de Abd-el-Maleñ 
MHL1LLA, 8.—Esta tardo se ha verifi-
cado la conducción del cadáver de Abd-nl-
Malek, a bordo del torpedero «16» con ob-
jeto de trasladarle a Río Martín y Tetuán. 
Presidió el general Sanjurjo, al que acom-
peñaban los generales Aldave y Fernández 
Pórez, los caides Abd-el-Kader y Amaru-
chen, Inumerosos y prestigiosos indígenas, 
ol coronel y el teniente coronel de las me-
hallas de Tafersit y Melilla, Comisiones do 
los Cuerpos de la guarnición y enorme gen-
tío. 
A bordo del torpedero marcharon el hijo 
del Hassan Abd-ol-Malek y tres indígenas 
que componían su guardia, personal. 
E l alto comisario ha telegrafiado al h"jo 
del cherif en los siguientes té rminos : 
«Te doy el pésame más sentido por la 
muerte de tu padre, emir Abd-el-jMalek, 
o. urrida como correspondo a un jefe presti-
gioso y de nobleza, combatiendo por la cau-
sa de la civilización en favor del Majzón 
y de la nadión protectora. Tienes derecho 
a mostrarte orgulloso por la honrosa muer-
te, cabiéndote además la satisfacción de 
haber asistido al combate donde tu valiente 
I padre perdió leí vida.» 
E l hijo del cherif ha contestado: 
«Agradezco el pésame sirviéndome de con 
suelo sus palabras y el haberle perdido por 
causa tan noble como España defiende, en 
cuyo servicio, como hizo mi padre, ofrezco 
yo también má vida.» 
Entierro de vh oficial 
CEUTA, S—En el Hospital Mi l i ta r de 
Tetuán ha fallecido a consecuenciai de la 
herida que recibió en el vientre, el 31 de 
julio, durante la operación del zoco E l Ar-
báa de Beni Hassan, el teniente don Luis 
Medina Orza, del grupo do Regulares indí-
genas de Ceuta. 
En un camÁSn de Sanidad Mil i ta r fué 
traído el cadáver a esta plaza, donde se ce-
lebró el entierro que presidieron el gene-
ral Grand. el coronel don Patricio Antonio 
y el jefe de Regulares. En el duelo figura-
ban muchos militares, compañeros del he-
roico oficial y varips centenares do personas 
de todas las clases sociales. 
Las fuerzas de Regulares tributaron ho-
nores al cadáver que recibió sepultura cris-
tiana en el cementerio de Santa Catalina. 
Son normalizadas las comunicaciones 
con Xauen 
T E T U A N . 9.—Las informaciones del cam-
po acusan cada d a más optimismo- Las or-
ganizaciones enemigas que habían hecho â -
to de presencia en ed camino de Xauen se 
van disolviendo ante la inutilidad de les 
esfuerzos realizados. S0 comprueba esto con 
el aprovisionamiento llevado a cabo en la 
posición de Tagusut, compuesto de un con-
voy de treinta cargas. 
Se or<rani-/aron tres columnas, con objeti-
vos combinados, concordantes con Principal. 
Las columnas eran mandadas por los gene-
roles Grund y Riquelme y el tcivente co-
ronel Permuy, flanqueaclas por fuerzas do ca-
jballería de la Mchaíla de Xauen, al mando 
del prestigioso caid Uaf e l Bakali. La ope-
rao#n combinada se llevó a cabo felizmen-
te, sin que el enemigo hiciese acto de pre-
sencia, síntoma tanto más de apreciar por 
tratarse del desarrollo de una operación im-
portante de la cabila de Beni Hassan. 
Las columnar, regresaron siñ novedad a 
sus bases. 
La. aviación trabaja diariamente con enea, 
cía. cumpliendo los oTneti'vos señalados por 
el mando v tornando parte en las excursio-
nes las escuádralas d e l grupo de Larache y 
los expedicionarias. 
E l asesinato de la s e ñ o r a E v a n s 
Se t r a í a do un delito común 
La Legación de México en Madrid nos 
envía la siguiente nota: ^ , • 
«La secretaría de Ro.'aciones Exterio ŝ 
de México, con relación al desagradable 
caso de la muerte de la Feñora Evans, de-
clara que el Gobierno do México está viva-
mente interesado en hacer una acb.va y mi-
nuciosa investigación del caso, y, al efecto, 
por orden del señor presidente de la Re-
pública, tanto las autoridades ^devales 
como las locales, están ocupándose de d i -
cha investigación. E l Gobierno mexicano la-
menta sobremanera este inesperado desen-
lace acaecido precisamente fuera de la hn-
ca de la señora Evans y cuando las d'-ti-
cultades loches babían cesado con ella, que 
había estado dsfrutando de grandes garan-
tías en su propiedad y en su persona Por 
las circunstancias del crimen y los indicios 
que hasta ahora arrojan las averiguaciones, 
todo hace suponer que se trata de un de-
lito de orden común, cuyo móvil principal 
ha sido el robo. Sin embargo, la circuns-
tancia de que él nombre de la señora Evans 
haya estado relacionado con incidentes re-
cientes de carúcter internacional ha hecho 
suponer quo el presente caso pudiera tam-
bién estar relacionado con la discusión so-
bre la cuestión agraria relativa a la pro-
piedad de la referida señora; pero el Gobier-
no confía en que el resultado de la ave-
riguación ya iniciada venga a demostrar quo 
ninnma conexión existe y que el pressate 
lamentable caso se ha debido a un delito de 
- .-don común, como los f|ue, por desíjracia, 
frecuentemente se cometen en cualquier 
parte del mundo. E l Gobierno de México, 
no obstante eso, reitera que los responsa-
bles de este delito serán castigados con t' da 
energía y que se procederá con d-ligenoa 
a esclarecer este caso, en el que por con-
sideraciones nbvias México es el más in-
teresadn. So ha recibido solicitud de infor-
mes sobre el caso aludido por la Embajada 
de los Estados Unidos, usando de oficios con 
relación a los subditos e intereses britá-
nicos, y ha contestado en la forma pre-
cedente y so continuará transmit'-eudo el 
resultado do la investigación.» 
i m p o r t a c i ó n d e a z ú c a r 
e n Z a r a g o z a 
o—— 
Se aprovisiona la provincia basta la i)RARI 
recolección de reiuolacba * 
ZARAGOZA, 9.—Una Comisión de la n 
íonsa Comercial ha visitado al ^ohcm ¿ 
para darle las gracias por haber autori-T" 
la introdueción de 00 toneladas do ^ • „ 0 , 
cantidad suficiente para el consumo d ^ i l 
provincia hasta que sobrevenga la nr¿_- ^ 
recolección de remolacha. lIr'c' 
Una partidai de juügos pronibldos 
ZARAGOZA, 9.—La Policía ha susr™-
do en una habitación de una casa de la n'' 
de Porset a varias mujeres de clase mod^ 
que jugaban a los prohibidos. esl* 
Estas y el dueño de la casa. Rafael M 
je, que era quicen llevaba la banca iu^ '1 ' 
conducidos a la Comisaría. • 
E l gobernador ha impuesto una multa \¿ 
500 pesetas a Rafael Monje y otras de n,?̂  
nos cuantía a las mujeres. 
Homenaje a Guimerá 
ZARAGOZA, 9.—En el teatro de la^ ¡) 
licias se ha celebrado una función de }i0Jn 
naje a Guimerá, poniéndose en esceQa ¡¿jt 
rra Baja». 
m i s t e r i o s a 
En su domicilio, calle de la bola, u¿. 
mero 12, pitío sogundo, cuarto número '« ha 
fallecido la anciana de satenta años miss 
Mary Erancds Eoyce, en circunstanclas al̂ o 
extrañas, que dieron motivo a que el facul-
tativo que la asistió diera cuenta del hecho 
al Juzgado de guardia. 
M i ^ Mary habitaba en la casa desde ha. 
ce algún tiempo y siempre fué muy querida 
por la vecindad- Sia la llamaba doña Fr^. 
cisca. 
Be ella se tenían eacelentes referencias 
mujer amable, cariñosa en extremo y muy 
cumplidora de sus deberos. Sei dedicaba a 
da.r clases de idiomas a señoritas pudien-
tes. 
E l lunes de esta semana se sintió enfer-
ma, y como vivía completamente sola fué 
auxiliada por la vecindad y la portera de la 
finca, Josefa Alvarez. 
E l martes y el miércoles la enfermedad 
prosiguió su curso, obstinándose la pacieai-
ie en no dejarse visitar por un médico. 
E l viernes entregó a la vecina doña Do-
lores Bermejo cinco pesetas para que la com. 
prara el medicamento indicado en la etique-
ta de una botellai, que al efecto la ent 
La etiqueta decía «Alcohol». 
En vista de que el estado de miss 
empeoraba, la aludida vecina avisó al doctor 
don Valentín Martín Calderón, el Oual re-
conoció a lai enferma, y como lo apreciara 
una contusión en la frente, la interrogó so-
bre la causa de ella. Miss Mary dijo que se 
ta había producido al darse un golpe contra 
la cómoda. 
Ayer sábado la paciente se agravó en tal 
forma, quo a las seis de la tarde dejó de 
existir. 
Personado el doctor de referencia, apreció 
en el cadáver unas manchas que por el 
pronto no pudo determinar su origen; pero 
que dió motivo a que no certificara la de-
función en espera del dictamen de los fo-
renses. 
Avisado el juez de guardia, que lo era. 
el del distrito da la Inclusa, don Dimas 
Camarero, s© personó en la casa, toroíiado 
declaración a varios inquilinos de ella y a la 
portara. 
En varias deelaraoiones se afirmó que la 
fallecida tenía costumbre de embriagarse con 
bebidas fuertes; mas siempre en su habita-
ción y sin escándalo-
No adoptó el juez otra resolución que la de 
ordenar el traslado del cadáver al Depósito 
para que la autopsia aclare el motivo de la 
defunción. 
5 9 íf5* A 5J 
SUMARIO DEL DIñ 9 
Presidencia.—Disponieado que durante el prósmio 
curso académico de 1924-25 continúen todoe los ser-
vicios de material y personal del Instituto-escuela 
de esta Corta en igual forma y condiciones en qoo 
están organizados por el real decreto de 10 de mayo 
de 1918 y real orden de 10 de julio del mismo año. 
Otra ídem que el «ucldo mínimo de los maestros 
y maestras de las escuelas primarias que han iegee-
sado estén comprendidos y deban incluirse en las 
categorías octava y novena del primer escalafóu, con 
plenitud do derechos, del Magisterio nacional, sen 
desdo c! día 1 do julio de este año do 3.C00 pese-
tas más los emolumentos que legalmente loe cccwx 
poijda percibir. , 
Clasificando, como para el servicio do oscw 
unitarias, los do:s edificios que so proyecta constru 
en el siLio llamado Factoría do Alfonso XIII. n | 
Mesías, Ayuntamiento do Ladrillar o Cabezo, Pr [ 
vincia de Cáccrcs, región de las liurdes. 
Dieponiendo quo en las plantillas de ^ ^ « 
tos servicios agronómicos en que sólo se haga ^ 
tar que deben ser dosempeüados los cargos po ^ 
ingemero del Cuerpo sin fijar oategoria. F * " ^ 
ésto jefe o subalterno hasta que por ei- i ' 
militar so fijen las plantillas dcüaltivas; ¡a.ú 
Gracia y Justicia—Noint»ranao para la a*- ^ 
de gobierno do la Audiencia territorial de 
mas a don Federico Cuyas y ,GoDzálcz -¡¡dos de 
Guerra Disponiendo el ingreso en 1° 
los individuos qno se mencionan. lioeflcia 
Hacienda. — Prorrogando por un mes ^ ^ 
que por enfermo &o encuentra disfraím'10 
más F. (iuerroro y Guerrero. ^ VA 
Gobernación.—Aprobando las «P0210""^^^ va-
provi&Lón de 14 plazas do las 18 quo 
cantes en el Cuerpo de Sanidad c**"01. ^ Cortó 
Disponiendo que durante la ausencia . 
Palacios, dl,e l̂i>s0 ^.o-
do Sanidad, se encargue del despâ 10 « ̂  ^ ^ 
jjisponionao quo uui.iun. ... « ,1'rector 
de don Francisco Munllo Palacios, d' ^ 1 
do Sanidad,' se encargue del ^ l * ^ " tigUo dú 
tos de la misma eT inspector 
quo prestan servicio. as-
instrucción pública.—Deponiendo ec ^ 
censos do oséala reglamentarios y q0^ ^ el ceá-
ticos que se mencionan pasen a ocupi 
latón los números que se indican. ^ o ó o * 
Pio!rrogando por quince días el P18^^ Sald̂ '1* 
un mes para incorporarse don l'^ua ¿j 
v Zuriburu a sus nuevos destinos 'T^OÜO. 
Hadenda y Bibl.oteca del Instituto ^ Vdrf-
Nombrando a don Tomás Dóp<a ta'^o- ^ ^ 
t*o numerario de.Historia Unisfsa' -^dsd ^ 
¿ad do Filosofía y letras do u 
"Granada. «fc tr*^ 
Declarando desierto el ™nOT™ ^ je Qf***-
ción anunciado para proveer l a . ^ f T cieDC1w ^ 
inorgánica, vacante en la FacmSa ae 
la Universidad de Oviedo. _ & H 
Idem monumentos nacionales el ^ ;D>B 
Colegiata de San Pedro y la igl*»* 
de Rabanera, ambas sitos en borw. ^ Es-
Autorizando a la maestra do secc-on ^ ^ 
cuela Normal de Maestras do esta ^ » 
men Sánchez Fuente, para que pnocU ^ 
disfrutar la consideración do pensionad i -
diar en Francia. Bélgica y Su^a. )ft £oB 
Clasificando de benéfica parücnlar doce. ^ ^ 
dación in-tituíla en Hijas (Santander) Jo£í!. 
QHijano Portilla, denommaía U» 
Concediendo a los señoaea que se 
rchabilitacionei que so indican. a ^ ^ " 
Nombrando a don José Deuloreu 1 ̂  I!ad ^ 
numerario de Química inorgánica ^ la 
Farmacia ce Ta Universidad do BaXoeJon -¿j, y 
Aprobando el proyecto para la consorv. ^ g , , , » 
paroctón de la Cueva de Altamira, sita en , ^ 














































EIL_ D E B A T E (3) 
Domingo 10 <lc ftgoáto de 198* 
I R E A C C I O N ' E L D I R E C T O R I O 
" E l Direclorto so reunió ayer mañana a 
las once y duró su deliberación hasta las 
, dos ¿o la taide. 
^ ' • i j i l general Vallespinosa dijo a la salida 
rixriicnto ant.íiumcinuJiisí'U ' i ; que asistieron los subsecretarios de Fomcn-
i . . "iicrra, CUipeiió ^ c,-'^itLl L Q v lUarina, que dieron cuenta de numero-
i S e r S b r o l l o (au.es de oiia -
Í - Í ^ Ü va) si^ue eu auge p í o 
de 
^ l ^ r í c v ¿ ^ y pe r iód icos de 
^ eu ,r>fl.ra adveatil- el ansia de^. 
sos asuntos de sus respectivos departamen-
tos. Se estudiaron además muchas propues-
tas de la Oficina de Marruecos que van di-
rectameu/te al Gobierno. 
.So ocupó también el Consejo de la muer-
te do Abd-el-Malek. que le ba produo.rio 
pesar por tratarse de uno de los guerrilleros 
más afectos y fieles a España. 
No hubo conferencia 
^ M f c o u ^ - ^ conciencia, se 
F^iorborilontes de l a real idad u -
^ - K I P En los pa í se s ca tó l icos l a fe 
I ^ L e c e Y las p r á c t i c a s del cuito 
pe rej'uV .f y ea Jos protestantes se: E l marqués de Magaz, al salir del Consejo. 
^ iáteDSiílcan, y converSÍones a l ca-1 dijo a los periodistas que su majestad el Rey 
KorPú. miUierOia r i . . - (listan.- le había manifestado que en ei viaje de San-
y ^ T f ^ Z m ^ T . - tandor a Madrid no ¿ b i ^ cor. c, ¿ ü o r Má». 
ra, a quien ni siquiera ha visto. 
Gonyemios con Portugal y Holanda 
En el Consejo de la Economía Nacional 
RC están recibiendo las informaciones de los 
asesores relativas a los proyectos de nego-
la ¿it'lSfáCCiÓn cte|c^8,c^oues comerciales con Portugal y Holán-
ida, que han de ser examinados por las soc-
tas ^ J0 e sp í r i t u s .desprovistos de 
^ religión positiva se ccliau en 
t0ddtoosof i smoo.vana bu^car en 
, de Unela, o en la fñaLaad 
ci 
fe en 
brazos - , dc 
los v^nfucio l a calma de sus i n -
^ ^ hoy víctima do una msnficien- el v 
tcra., i v ética, q^c l a hace arder en COUVGin¡0 cou portugal 
cia idcai j y j , ^ ¿Q sobreuatural idad 
fiebre / Qnc é s t a se manifieste 



















































^ SÍn?ÍLsta.nclai>, impor ta poco; el 
0 las \ \ ' i sufcstancialmento el mtómo 
fenómeno e s ^ ^ curoP,&o. 
en P . ^ n t n d n dar u n a exp l icac ión n ¿i ha intenta o r u n 
el propósito de que el 
al se negocie en el más 
breve plazo pos M e . 
Reformai de las orílenanzas de Aduanas 
La Comisión nombrada para el estudio de 
la reíorma de las Ordenanzas de Aduanas 
ha terminado ya su trabajo, y en breve será 
elevado ai Directorio el dictamen de ma-
yoría, con Var'oe votos particulares. 
L a Comisión la integran individuos de los 
Cuerpos de Aduanas y Carabineros y repre-
o morboso de los es-j sentantes del comerció y de la navegación, 
insti tuido pr incipalmente por j Entre los votos particulares figura uno do 
~^ves Longuoira y Ríu (don Daniel), 
e se recogen las aspiraciones de los 
e Aduanas pidiendo la supresión do 
uparos de la Dirección, garantías en la 
,« la reacción (fue P1"0̂ 1100 cr^.-105" aplicación del arancel, colegiación de agen-
fmc l " decepción que liemos ex pe r imen- fianzas de comerciantes y otras reformas 
? § f ai darnos cuenta do lo ineficaz 
S es para regir la v ida o n d e a l renan-
Está fuera de toda duda que. una de las 
tendencias más 'nstiintivas y general'zadas 
do la especie humana es la tendencia a 
tocar el tambor. Todos los pueblos de la 
IJistoria han conocido este instrumento. 
No es, pues, extraño que Nitatá , allá en 
el corazón de sus bosques salvajes, supiera 
tocar el tambor. Su tambor era muy p r i -
mitivo : dos membranas de piel de cabra y 
un aro du madera de cocotero; pero su arte 
era extraña y famosa entre todos los ne-
gros, sus hermemos. Por las tardes, senta-
dos sobre sus rodillas, los negrl'bos forma-
ban corro alrededor de Ni ta tá , y éste, eu 
éxtasis como un iUum'inado, golpeaba bárba-
ramente con sus palillos las membranas do 
cabra, haciendo redobles, fugas y piesdos; 
y acompañándolo todo, a modo do contra-
punto, con porrazos en el suelo y en los 
troncos de los árboles y grandes berridos 
ensordecedores. Era un arte sublimemente 
ealvaje. 
. o Rodolfo Kaysecr en su re>-
t m o : t a época sin mi to . (A su 
. PSC estad entcnaer, e^ ^ 
cicnte 
AÍH Vúc hasta ahora la ha regulado. 
^ T é s tól#sii>lc v i v i r s in u n contenido 
sub^ncial de ideas, que . . i rva do sos-
S T a las construcciones de nuestra mon-
S v de hitoeegui-o a las espontaneida-
1 / * * nnosíw corazón. E l Renac 
c om ] > 1 em en tar i as. 
Senadurías vacantes 
Desde el 25 de noviembre pasado hesta e l 
memento actual se han producVo 11 vacan-
tes de senadores vitalicios, por defunción do 
los marqueses de Castel Rodrigo, Santa Ma-
ría de Silvela y Scntmonat, condes de Revi-
j 5 de ue tro, CUJ.I.^UU . ^ x^ cimíenK ¡ Hc^ígedo y Santa María do Paredes, don An . 
i OS Jo señaló- en el individual ismo, go] Aznar, don Manuel Benayas, don José 
1̂  i—jjjando y demoliendo l a a f i r m a c i ó n ¡ Ciudad-Aunóles, don Francisco Javier Gi l y 
^ . ^ fg, crisfiono asiento j Beoorril, don Juan Navarro Reverter y don 
Vida mcdioévica. ' P e r o el i n d i v i - ^ i s Sánchez Arjona. 
dualismo nó es un pr inc ip io substancial, 





tra? las modalidades de 
zón, experiencia, cientificismo y rclat.i-
rismn histórico que adoptó no so some-
íeron a aná l i s i s ; así cp.ie 6?tc hizo ver 
m ellas una ficción intelectualista sin 
takff alguno real, la humanidad se 11a-
QÓ a engaño y so .sintió depauperada cov 
Y ocurrió que un día, estando Nitatá en-
sayando su música, bárbara a la sombra de 
una palmera, asomaron tras una duna are-
nosa, a pocos pasos de él, un hombre ves-
tido de blanco y otro vestido de negro. E l 
vestido de blanco era un sabio inglés, que 
se llamaba míster K u l l ; di vestido de ne-
gro era un sabió alemán, que se llamaba 
ven I ler , y ambos reoorrían juntos aquellos 
países. 
Míster Kul l , que era alto como una pal-
mera, levantó en brazos a Nita tá , que era 
ohioo y manejable, y ponliéndose el mo-
nóculo, lo miró y remiró por todas par-
tes, como a una pieza rara. Luego, con ges-
to de buen conocedor, comunicó al alemán 
su sospecha de que aquello no era un mono. 
Von Her sospechaba lo mismo y se acer 
von Hcx y míster Kull oonvinieron en que es-
taba suñcíentemente civilizado. 
í: « W 
Entonces Nitatá comenzó a navegar solo 
por el mar del mundo ciivilizado; pero, a 
pesar de todos ios conocimientos que lleva-
ba en su cabeza, el éxito no le ix-ompa-
üaba. 
aunque era bueno, dócil, bien mandado y 
humilde, los hombros, que le hubieran per-
donado el no ser nada do esto, no lo perdo-
naban el ser negro. Por todas partes no reci-
bía sino risas y cnacotas. 
Se colocó en una oficina, pero las burlas 
de sus compañeros eran tan crueles que tu-
vo que abandonarla. E l , recordando sus lec-
ciones do fisiología, quiso persuadirles de que 
el color de la piel procedía de múltiples cau-
sas climábológicae y étnicas, ajenas a su vo-
luntad ; pero no pudo conseguirlo. 
En un usegocio donde estuvo interesado-
tuvo que retirarse porque a la hora de liqui-
dar sus haberes con su socio resultaron fa-
llidas las matemáticas que sns profesores le 
habían enseñado. 
En otro asunto, recibió la insinuación de 
un socio para engañar a otro, y como se ne-
gase le aseguraron con toda solemnidad que 
nunca llegaría a ser nada si no aprendía cior. 
tas artes. 
A I fin un día tras de mi l descaítibros y 
amarguras, Nitatá , pobre y fracasado, des-
pués de vagar melancólicamente por las ca-
lles de la gran urbe civilizada, se vino a sen-
tar en un escalón, a la puerta de un lujuso 
edificio. Allí, con la enorme cabezota negra 
entre las manos, empezó a llorar desconso-
ladamente, recordando sus, bosques de cocote-
ros y su tambor, y cavilando inútilmente por 
hallarle solución a su vida entre los 423 sis-
' | temas de míster Kul l y los 645 de von Her. 
có a acariciar a Nitatá , pero ésto le dió 
un mordisco en la mano. A l ver cómo pa-
gaba sus caricias, el alemán so confirmó en 
sus sospechas de que era un eér humano. 
Para cerciorarse, míster K u l l , que sabía la 
lengua de aquellos negros, preguntó a Ni-
tatá por su famuliá. Nitatá contestó que esta-
ba buena. Cerciorado así míster Kull de que 
ora un sér humano, declaró solemnemente 
que quedaba erigido en súbdito de su ma-
jestad británica, en calidad de colonizado. 
Ven Her, por su parte, sin hacerle caso, 
le declaró súbdito alemán, y ambos propu-
sieron a Nitatá que so viniera con ellos 
a Europa para civih'zarse. Nitatá convino 
en que aquello de civilizarse sería diverti-
do, y so marchó con ellas. 
* * * 
Von Her y míster Kull se dedicaron a civi-
lizar a Ndtatá, enseñándoles cuanto ellos 
no nunca. Sus aspiraciones m í s t i c a s *lc 
hora son rectificación do eso e n g a ñ o 
ueha padecido y salidas que hace dol | Baetge que ha perecido víctima de un 
, • i - • i->o r ,- i^An r.r> iacculente de automóvil, fué enterrado en Hundo sicológico, en que ha estado en- , , , 
J MrV*v«?iV ' % , . . . , Berlín ayer. Se han recibido • nnumerables 
para buscar la pleni tud que j te!oSTamas de pésame) y el Gobieron envió 
p í a en el inundo metafísico y en e l ; c o r o T i a s y florGS ai entierro, al qué asistieron 
. OSlllico. j las autoridades y numerosos industriales a'e-
La explicación de Kaysser no puedo i manes y extranjeros.—T. O. 
jatisfaccr a nadie, sino de manera par- ¡ 
al, en cuanto indicadora do lo^ ante-
cdontos lejanos de la rcn.cción esspiri-
lalista do hoy. Si que ré i s , t ambién 
b cuanto detoTmina-dora de un aspee-
o genético inmediato de l a misma. Por-
arn arillo. 
- D E -
PARIS, 9.—Cont'KÚa ofendo objete de 
es mdndahle que esa ronecum tiene ' todos los coment,arios y ha níoducido énor-
Jgo do sicológica. E l siglo posado bazo me impresión en esta capital la reaparición 
leí yo un ídolo mental con Kn.nt y Hev | ¿0 una SUpUesta víctima del famoso Landrú. Cuando Nitatá supo todas estas cosas, 
jel y un ídolo energético con Nictzsche. 
s la dnica razón porque so le pu-e-
£e llamar a boca llena e s túp ido . Las 
^nt&s pusieron al principio u n a fe cio-
?a en esas superaciones do l a persona-
idad, como ocurre con todos losi ídolos 
pnipyos. No Había., n,o pod ía halber m á s 
"ealidad cognoíciblo que el yo creador 
v dirigente de olla.. Cuando do l a nbsc-
íón metafísica descendieron a l a obser-
vación sicológico., cambiaron, no ohstan-
1 las cosas de asipecto. L a s ín t e s i s s í -
p e a nos lleva irremisiblomento a la. 
Wión de los absoluto, porque l a con-
jiencia inmediata de nuestra pcrsonali-
tójl relativa o imperfecta nos obliga a 
™*ir la existencia de la personalidad 
penecta, que es ya s a b i d u r í a y a.raor 
"ivmoi. Le sucede a l hombro, recluido 
^ su Vo, lo que al prisionero : el mun-
^ exterior le subyuga. He a q u í por que 












SANTANDER, 9.—Han lle-ado de Coroon-^ sabían. Ven Her, que era materialista, ase-
autoridad públicos. i actualmente 
l u e r e e l d i r e c t o r d e ¡a 
' T e l e f f i i n k e " 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E'L DEBATE) 
ÑAUEN., 9.—El director de la «Te'efiun-
errada, 
!eaparece una ele 2as v í c l í m a s 
de L a n d r ú 
pasaría a ser mariposa o 
tamontes- Por otra parte, /Nitatá. aprendió 
Historia, y supo, por von Her, que Alema-
nia era la nación más gloriosa del mundo, 
contando entro sus glorias el lisibék matado 
muchos ingleses en diferentes ocasiones his-
tóricas ; por Mr. Kull supo qu.& no había na-
ción más gloriosa que Inglcterra. que había 
matado en diferentes veces sus buenos pu-
ñados de alemanes. En filosofía, míster Kull 
lo er^señó 423 sistemas y von Her Cd'o, yt 
ambos le hierren saber además que la 
Veidad era una sola. En ciencias naturales 
von Her comunicó solemnemente a Nitatá 
que el estrenció era un cuerpo simple, aun-
que pudii oro suceder que fuera compuesto, 
y míster Kull le confió sus sospechas de que 
el estronrio era cuerpo compuesto, aunque 
tal vez fuera simple. En Geografía, von 
Her le enseñó que aquella nación pintada 
do amarillo en el mapa tenía excelentes va-
cimientos de carbón, y míster Ku l l 1© comu. 
nicó que aquella otra pintrda de azul no los 
tenía, y que, por lo tanto, convendría mu-
Pero de pronto, es-tando eu esta situación, 
sus ojos se iluminaron y sus dientes dibuja-
ron una sonrisa sobre su carota negra. 
De dentro del edificio venía una extraña 
música que le llamaba como una voz amiga-
Sonrienao siempre, y guiado por el sonido, 
Nitatá avanzó por iag, anchas galerías, orla-
das de plantas de estufas, hasta llegar a un 
cortiuón de terciopelo, detrás del cual sonaba 
la música. En dicha puerta sobre una placa 
de esmalte blanco, estaba pintada una mano 
con un dedo muy extendido, y delanto del 
dedo ponía «Salón de baile» en siete idio-
mas. Nitatá lo leyó en todos ellos, porque 
uno de los primores de su civilización con-
sistía en saber llamar cada cosa do siete mo-
dos distintos. 
Luego empujó el cortinón y miró. Sobre el 
suelo encerado, sudorosos y jadeantes, baila-
ba un mar de parejas, bnas daban carre-
ritas; otras saltaban; otras andaban dos pa 
sos, luego desandaban uno y luego andaban 
holidays!... 
Pura un inglés, sobre todo para un londi-
nense, es ésw* una paiabra uicgi-ca, bagauiu, 
uu-ouodor do ia cutu SÜ pucuti uocu* qu^ g i l " 
üu vida duranio Uxlu t>i año. r o t sus «uo-
íídaytii suajarau, «u sus «aüüüayti» piensan, 
souro sus «noiidays* puiucan conbuanuomeni.e, 
cutuid^', dónau, como ios realizaran. 
«Hohday», JiteraJinjeule es «día santo», 
nuesiro tua reslivo; pero no es esie sentido, 
fifiiuqUiü i^a su originario y propio, en el que 
:o loman, cuando haUlan senciuameute de 
«ñblidays»- Son días do descanso, de recreo, 
do diversión, eu los que, por tamo, el aspoc-
i.u rcjigioso queda muy en segundo lugar. 
Leñares es excesivamente grande para los 
mismo^ londinenses, y aun para ellos, dema-
siado monótono- Además, le falta el cielo, 
porque un cielo sin azul no es cielo; no tie-
ne Juz, porque ni la luz artilicial, aún con 
prestarse a tan mágicos efectos, ni la misma 
iuz solar, cuando se recibe cernida por entre 
nubes o amortiguada por tuxádo velo, pueden 
satisfacer; carece de color, pues el humo lo 
enrugrecc todo, hasta los mismos troncos de 
las ¡llantas; su airo os pesado, airo de al-
macen, de lúbrica, saturado de alquitrán y 
carbón-piedra, y después, ei movimiento de 
'huracán y torbellino do sus grandes vías, la 
prisa con que se vivo, el vértigo del nego-
cio—el negecia, el alma de Londres—: todo 
ello hace que una estancia prolongada aquí 
enervo, apiano, anogue. 
Y, naturalmeni/e, se tiene ansias de res-
pirar aires puros, de contemplar panoramas 
más variados y apacibles, de esparcir la mi-
rada y ensancuar los pulmones y el ánimo 
en ©i campo o en el mar. Los «holidays» 
son una necesidad del cuerpo y dc-1 espinen, 
y por ello todos lo^ toman, o hablando eu 
inglés, los «nacen», el banquero, el comer-
ciante, ed empleado, hasta Ja criada de ser-
vicio. Todos ios reclaman-, y a nadie> se les 
niega. Es un derecho sagrado, inviolable. 
\ quien dice «holidays», dice salir de Lon. 
dres, y a ser posioic, de ingialerra, © ir en 
viaje de recreo, con la facilidad con que ee 
toma un tranvía o un ómnibus, al Canadá, a 
Australia o cualquiera do las posesiones bri-
tánicas—que ninguna está lejos para ios in-
gleses—o a lo menos, pasar el Canal y hacer 
una excursión por Bélgica, Holanda o Fran-
cia. Que si ni esto se puede, entonces siquie. 
ra un día a Southcnd, aunque sea en «cha-
rabanc». 
Southeud es a Londres algo parecido a lo 
que .Sanlúcar de Darramcda es a Sevilla. 
Como ésta se halla situada a la desemboca-
dura del Guadalquivir, aquélla lo está a la 
desembocadura del Támesis; con la diferen-
cia de que Sauiticar puede recibir holgada-
mente a todos los sovillanoa náufragos de 
veranear en otras playas, mientras Southend 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
L a s m a l a s t e n t a c i o n e s 
No me parece bien u n m i i c a i coro ue 
fácUes ingeniosidades con que. ha sulo 
a c o m p a ñ a d o cL autor de una nuüOSü 
estafa. Y no me parece bien, porque na-
da liaq tan respetable como la ücsQro-
cia n i cabe desgracia mayor qiie delin-
qu í r . Pero no quiero despcrdic.or >a 
ocetsián que se me presenta de hacer 
que pierdan sus esperanzas algunos 
hombres honrados que s u e ñ a n con ser 
ladrones. 
S i - hay hombres decentes que ago-
biados por las cargas de una vida du-
ra fu f r eu tentaciones i inaginat ivas, y 
siempre que saben que alguno se ha es-
capado en c o m p a ñ í a de u n mi lhm le 
envidian secretamente y se reprochan 
por no tener el valor de hacer lo vus-
i mo. \ U n millón, en la cartera y ancho 
tres; otras, finalmente, al compás de la mú-
sica, cantaban a coro el «fox».de moda: «Mi- i ̂  iIlcaPaz Para recibir a los londinenses, que. 
mí , ¿quiere usted sifón?» «No señor, quiero 1 ;iláuíraSos d& «holidays» en otros sitios, visi-
d iampán», etc . . 1 tan su playa, sobre todo, en agosto, que 
Pero Nitatá no veía nada de esto. Sus ! «P1183» aqU1' como si fuera verano, 
ojos, encendidos en su cara como i u c j é n w a s ! ' Uu (iia a Southend, y en «cbarabanc»! 
de noche, so habían olavado en la orquesta. ¡' Cuatro horas para ir y otras tantas para ve-
Era un «jazz-band». En el centro de él, un ' mr ' ^ el Pe(lueño residuo del día en la pla-
negro de su misma casta, vestido con 'frac ! on la cíue aPenas 80 pdede dar un paso 
colorado y botones de oro, golpeaba bárbara- | IJ01' ol gantío qu© ^ invade, y cuya orilla 
mente un tambor, y daba de cuando en cuan. I ,^sta OCuPada por gente casi dándose de co-
do salvajes alaridos... '( ̂ os eu t<x*o lo que alcanza la vista. Lo cual 
Nitatá no pudo contenerse. Empujando a i ^ iinPicle quo sa Wien . ipromLscuamente 
todos, echó a correr hacia la orquesta, gri- ,' hombre9 J mujeres, con la «posible» decen-
tando: «¡Oh, no es así! ¡Na es así! i cla' y quo los niñps se entretengan en chapo-
Y derribando de su taburete ai otro ne- i tear' hacer a la inar suí; barquitos y realizar , . 
gro, e m p u ñ ó l o s palos, y al compás de la 2 ^ ^ in#2l*.ería marí t ima y terrestre. faUn 'doloroso.^ trabado * de ex t i rpac ión 
orquesta, empezó a tocar .u^ussTncaite i a l Sp"thend, la menor dosis de. «holiday» posi- 'dc la c o m i r n c i a v avtiiudes especiales, 
música más bárbara, salvaje y genial que I P ^ ' ^ol ida jp al fin, porque so ha sa- , adquieren en Id vida de fami-
su tambor. Golpeaba el tam- Jl;do de ^ d r e s y se ha visto el campo y | J * b J t v ~ h L n 
el mar. Como prueba de ello, el «charabanc», ! hn 
a su regreso, entrará veloz en. la ciudad, coi 
es el mundo [ ¡Oí ros pa í s e s y otra vida 
s in apuros n i agobios \ 
¡ Infe l ices] No saben lo que s u e ñ a n . 
No les niego que sea fácil apoderarse 
de u n mil lón . Lo que es posible vara 
uno lo es para los d e m á s . Tambi&i eŝ  
sencillo bur la r a la Pol ic ía , s egún ha 
podido verse. Pero lo difícil, lo í r e m m -
damenic difícil es contar con la f ie l 
c o m p a ñ í a del mil lón. No hay ejemplo 
de 'inconstancia, frwolid\ad y coquete-
r í a que pueda compararse con u n m i -
llón robado. Cuando se le cree tener se-
guro, hace una mueca y desaparece en 
otro bolsillo. 
PA hombre honrado que cae en la ten-
t ac ión de ro'bar se parece a l amante i n -
genuo que dice a su ornada: 
— ¡ M í a p a r a siempre \ ¿Verdad1! \ Jú -
ramelo ! 
Y en cuanto ella lo j u r a se queda tan 
convencido. 
As i el l a d r ó n ocasional. M i r a su m i -
Uún con ojos concupiscentes y t a m b i é n 
le dice: 
— \ M i Q \ ¿Fm. ' / id!? -Mió ppra ^iem^ 
pre l 
¡ Cie^o! Te e n g a ñ a . Ya es tá coque-
teando con otro. Y cuando llegues a la 
es t ac ión pa ra fugarte en su c o m p a ñ í a 
te enconirards s in él. Esto ha ocurr i -
do ahora y siempre. Si sabéis que u n 
hombre trabajador y de buena v ida ha 
sucumbido a la tentación, de robar y ha 
huido, estad seguros de que huye sin 
una peseta. Mientras le queda dinero 
no escapa, porque la. conciencia sigue 
hablando en el, l a conciencia que ha si-
do siempre su amiga, y si fuertes y ma-
la? pasiones le han puesto en el trance 
de apoderarse de lo ajeno, conserva la. 
esperanza de poderlo res t i tu i r si el jue-
go o los negocios le son favorables. E/i 
d í a en que pierda esa. esperanza es eV 
de su fuga. Y su 'faga desesperada no--
significa tanta ansia de impunidad co-
mo v e r g ü e n z a . 
Coger dinero d,e otro, guardarlo, coló-
caria bien, cobrar la renta y v i v i r gua-
pamente sólo lo saben hacer los ladro-
nes au ténUcos , no los i n ü l a d o r e s . Y pa-
ra, llegar a ser l a d r ó n au tén t i co hacen, 
nunca produjera 
bor, el atr i l , la bombilla de luz eléctrica y 
la cabeza de otros músicos; con los pies re-
picaba en la tarima; con la voz daba alaridos! algazara .7 cánticos de sus ocupantes, que 
de, fiera, relinchaba, cacareaba & imitaba e.i! R e n t a n ellos su, ramito ,de flores en la so-
pito del trenj y las bocinas do los automó-
viles-
E l triunfo fué ensordecedor y definitivo. 
í t í n ^ de C,ZU1 a la qUe estaha' ahora d6 I L05 civilizados aplaudieron frenéticamente al 
salvajo y su nombre corrió en triunfo por 
todo el salón: /Cómo so llama? Nitatá ¡Oh, 
Ni ta tá! ¡Viva Ni t a t á ! 
* -» « 
Desde aquel día el éxito más completo acom i 
tiene algo de sicoló-
mmS? Í!-GnC má--' c u c h í s i m o m á s do, 
m n iin^5111"08™11^ b l a n d o , es el 
W ¿ K / ^ e e n c i m a r de las 
^ época que i n ^ ,l,j(> matcr iafel ta ido 
*w*:hb ñ T í ha Pi-ecodido. Se hatoía 
^n'a infinofc-s.' ue Ul sociedad una fac-
b a n ^ 0 ^ d'? Estad0 u n ^ c m i 0 
^caniiado h.ru matexializado, 
^ bumano i?" 0 €n el equi l ibr io 
^ r i a prov Uu Amonto ponderal de 
si no % un «age ene rgé t i co de 
T ,ey se cumn e,íu,,ib"o es imposible. 
E Í : t O S ' ^ ? n r ! , a v i d a ^ l o s in-
^ Ia ^vecrirm .!a dc las sociedades. 
T ^ 1 0 e'bo env gida áe la « ^ a es 
mcjora, v PV, , siento m á s impulsos 
C 
iendo Cipuestos. el mis-
socií]e!Í.la CUTva al ta de la de-
el.'giosos. Aun '!ni0 y sincretismos 
?f1110 y ei s e n S 0 ^ ^ s , el mis-
^ r e ^ ^ a h s m o guardkn estre-
í flfi M o l i n f ' , , 0 ? ^ ^ dicen la histo-
t * * y*., no A f ^ * ^ l a que, de 
fet»Íal5í<>. Esees e, . i g -
fe l « W í a r 
tiene la reacción 
el haiv i . ' ^ t io .nd. , "-"^'os: es el 
^ > ^ o 0 V l o d í f C ™ ™ V * -
I h t ^ ^ ¿ i ? a ^ l * * * 
le lien W m brazo. ! l leproso del Eva-n-
y le corroe... 
a Cristo, pidién-
quero-
^ A ^ ^ E L DÉBATE) 
h ^ 0 n * s & WPacll0S de ^ n , 
^ c S ^ ^ s japonesas 
Sauta Susana 
Mañana serán los dícs de la marquesa viu-
da de Salobral. -
Señoras viuda de don Alfonso Gómez Pe-
llico, de don Mario Iravedra, de dpn Luis 
Massa y de don José Semprún y (G^-rea. 
Las deseamos felicidades-
Viajeroa 
flan salido: para E l Escorial, don Alfredo 
Serrano Jover y don Manuel de Carlos; para 
Fuenterrabía, los condes de Rascón y don 
José Gabilán y familia; para Santander, don 
Leopoldo Soler; para Carresse. la marques?, 
de Camarasa; para Albarracín, don Manuel 
Alonso Chiloeches ; para . Nava, don Felipe 
Abel de la Fuente; para Rascafría, doña 
Agueda R. de Torres; para Las Navas del 
Marqués, doña Primitiva H . de Nieto; para 
Matute, don Ambrosio Armas; para pinero, 
don Aurelio do Cruz; para Alcañiz, don Luis 
de Mendizábal; para Grado, doña Manuela 
Alonso Martínez, viuda de don Gregorio 
Jove y P iñán ; para Fresno, don Antonio 
Valdés y Valdés; para Cabreiroa, don Fer-
nando Picatosto y familia; para Cauterets, 
los señores de Fernández Alcalde; para San 
Sebastián, los marqueses de Casa Pon tejos 
? hijos, los'condes de .Vidlapadierna y los 
suyos, la marquesa viuda de los Caoteliones, 
don José .Manuel Espelíus, don Manuel Var-
gas Machuca, don Antonio Herrera y don 
Ruperto Besga; para París , doña Encamación 
Rodríguez Arias y don José Mart ínez; para ! 
Biarribz, l a señora de Iturbe; para Ruoan-
dis, don FeL'pe Crespo de Lara ; para ̂ an 
Rafaeil, don José Gi l de Biedma y familia; 
para Alhama de Aragón, la señora viuda de 
Gatell; para Caldas de Besaya, los marque-
ses de Montes»; para Londres, don Julio 
Cavestany y familia, y para ¡Vilchi, don Luis 
de la Peña. 
Demostraciones de pésame 
E l ilustre Arzobispo de Valladolid, don Re-
migio Gandásegui y Sorrochátegui, está reci-
bieiido muchas demestraciones de sentimien-
to por la muerte de su hermana doña Con-
copción, esposa de don Gregorio Barrenechea, 
ocurrida en Galdácano.-
Fué la di'funta estimada por sus acrisola-
das virtudes. 
Reciba sincero pésame el respetable Pre-
lado y demás noble familia. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
c'ones por la difunta. 
Fallecimientos 
.La señora doña Carmen Sabau de Aguilera 
rindió ayer su tributo a la muerte en su 
casa de la calle de la Lealtad, número 20. 
Fué dama apreciada por sus virtudes y ca-
riiativoa sentimientos. 
E l entierro se verificará esta tarde, a las 
sois y media, cA cementerio de la Sacramen-
tal de ¡San Isidro, y el funeral mañana l u -
nes, a las diez y media, en la parroquia de 
San Jeródimo el Real. 
En la capilla ardiente so dirán misas du-
rante la mañana de hoy. 
•Juan Aguilera y Cappa; hija, padre, padres 
políticos, hcrmeaios y demás distinguida fa-
milia. 
lapa; ellas y los niños, gorros de papel 
vistosos colores, y todos trayendo en las ma-
nos baratijas más o menos carnavalescas. 
Pero entre todos descuellan los famosos 
«bank holidays»—hasta seis días al año—lla-
mados así porque en ellos están cerradas las 
casas de Banca- Y claro, Cerrarse éstas en 
Londres quiere decir estar también cerrados 
todo5. los estabfecimien'tos, todas las oficinas, 
incluso las de Correos, y hasta las más de 
band» fué contratado a peso de oro en hoteles, 
kursales y restoranes. 
Y Nitatá el bueno, el honrado, el humilde, 
so hizo rico y famoso tocando e! tambor. Lo 
que no había podido conseguir con las sa-
, bidurías que le enseñaron von Her y míster 
Rogamos a los lectors de E L DEBATE ten- I KU11 ]O CON6Í ̂  ^ ]O¡ ÓNICO HABÍA 
an presente en sus oraciones el alma de aprendido en sus bogues Salvajes. 
pañé a Nitatá. Declarado «Rey del «jazz- | las casas particulares. En estes días la ciu-
dad está casi desierta. Es menester que sea 
del todo ineludible la ocupación, o no se 
tenga un «penny», para no salir siquiera al 
campo a comer, beber y divertirse. 
Mas por la condición de las cosas buma-
nas, los «bank holiday» de la gente del pueblo 
la difunta. 
—Ay&r do madrugada entregó su alma a 
D:cs la señora doña Luisa Ruiz de la Prada 
Y dicen que cuando Nitatá , con su frac 
colorado, golpeaba salvajemente su tambor, 
miraba al pueblo civilizado que bailaba a sus 
La difunta contaba oohenta años de edad, 
y fué justamente apreciada por sus dotes 
personales, en la sociedad madrileña, que 
frecuentó mucho. 
Triste coincidencia : va su cadáver a re-
ciblir sepultura el propio día del santo de su 
hijo. 
. Acompañamos en su legítima pena a los 
hijos y demás devdos de la finada<-
—Ayer dejó de existir el niño de seis años 
de edad Ramoncito Hermosilla. hijo de nues-
tro compañero en la Prensa el redactor de 
«Informaciones» don AntonÍp> 
Muy cordialmente enviamos la expresión 
de nuestra condolencia a sus atnibulados pa-
dres y dernás familia. 
Aniversario 
El 12 so cumplirá el décimonoveno de la 
muerte de la marquesa do la Corona, dc 
grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se digan 
en los templos de San Luis y Santa Bárbara 
y el 13 en el de las Calatravas. serán apli-
cadas por el alma de la difunta, a cuya 
hija, la poseedora del título, renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
L a s ú l t i m a s p r u e b a s d e l 
-^ez N ú ñ e z " 
FERROL, 9.—El martes saldrá del puerto 
el nuevo crucero «Méndez Núñez» para ha-
cer en alta mar pruebas de artillería. 
Terminadas éstas, el nuevo buque será en-
tregado a la Marina de guerra, que se hará 
cargo de él. 
E n l a C á m a r a p o r t u g u e s a 
Los nacionalistas aluwlonan l a obstrucción 
LISBOA, 9.—Según parece, van por buen 
camino las negociaciones entabladas con ob-
jeto de que cese, por parte dol grupo nacio-
nalista de la Cámara, la política obstruccio-
nista que realiza d^sde ivace días contra el 
Gobierno. 
El jefe del Gobierno ha celebrado varias 
conferencias con el jefe de los nacionalistas 
cara buscar una fórmula do conccrd'a. 
José María PEMAN 
LEA USTED LOS VIERNES 
i ' a " V o l u n t a d " 
U n a cantina esco lar en C e u t a 
Alimentará e instruirá a 500 niños y niñas 
CEUTA, 8.—Con asistencia de los genera-
les Bermúdez de Castro y Serrano Orive, al-
calde. Ayuntamiento, autoridades y represen-
taciones de las entidades locales, se ha inau-
gurado una cantina escolar, patrocinada por 
el Ayuntamiento, en la que recibirán comida 
e instrucciuii los 400 niños y niñas que acu-
dían a los comedores Reina Victoria, y que 
quedaron en el mayor desamparo reciente-
mente, al ser clausurados. 
Los locales de la cantina escolar fueron 
bendecidos solemnemente y después se sirvió 
en ellos una comida a los pobres, servida por 
distinguidas señoritas. 
La caritativa iniciativa del Ayuntamiento 
en favor de la infancia desvalida ha merecido 
por parte del pueblo ceutí una acogida muy 
cariñosa. 
N u e v o comandante de Marina 
en Bi lbao 
B I L B A O . 9.—Ha llegado a ésta, habiendo 
ya tomado posesión do su cargo, el nuevo 
comandante de Marina de Bilbao. 
—La CoitnMón do dipuados provinciales 
que fué a Navarra para tratar de la adapta-
ción del estatuto municipal al régimen foral 
e inspeccionar los servicios que esta Dipu-
tación tiene en Pamplona. 
—La Policía gubernativa ha detenido hoy 
a un indiv:duo que so dedicaba a robar los 
«carnets» de los conduotoies de automóvilevS 
para luego vendérselos a quienes carecían 
de ellos. 
\ 4 , ̂  
M a n i f e s t a c i ó n r e p u b l i c a n a 
p r o h i b i d a e n T h u r i n g i a 
que nó puede alejarse, más que a Hampstead 
Hcní.h ' o Wormwood Scrubbs, se convierten 
n, voces en verdaderas bacanales. Los «bank 
holidays» no honran entonces mucho a su 
nombre. 
Federico ROLDAN 
Londres, agosto, do 1924. 
' — 
Un velero destruido per el fuego 
L a tripulación tuvo que salvarse a nado 
CEUTA, 8.—El motor de un velero ex-
plorador hizo explosión cuando el barco se 
disponía a zarpar con rumbo a Río Martín, 
con una carga de 1.300 cajas de gasolina. 
La explosión provocó un incendlio que se 
enseñoreó del velero destruyéndolo en po-
cos momentos. 
La tripulación tuvo que arrojarse apresu-
radamente al agua para ponerse a salvo. 
Las embarca?iones que había fondeadas 
cerca del velero incendiado levaron anclas 
y huyendo del peligro salieron del puerto. 
L a gasolina iba consignada al banquero 
Benhamu. 
E l Juzgado de Marina instruye las opor-
tunas diligencias. 
Un hura-'.án causa grandes daños 
Siento aunaros las ilusiones, pobres 
hom-hres honrados que p a s á i s fatigas ?/• 
sen t í s secreta y culpable a d m i r a c i ó n por 
el valiente que huye con dinero ajeno. 
Las fatigan no se araban asi. No soñéis ' 
con ser ladrones. No es negoefa. 
Tirso MEDINA 
Neurastenia, estómago, intestinos 
GRAN HOTEL primer orden, «comfort» 
D o s n a u f r a g i o s e n F e r r o l 
o 
Tros pescadores ahogados 
FERROL, 9. — Por habérsele abierto una 
vía de agua se hundió en la había, perdién-
dose totalmente, una embarcación que con-
ducíia un cargamento de ladrillos. 
La tripulación pudo ser salvada, no sin 
grandes esfuerzos. 
Otro naufragio se ha registrado en las in-
mediaciones do la isla Lobcira, donde una 
violenta racha de viento hizo zozobrar a una 
lancha que se dedicaba a la pesca. 
1 Sus tres tripulantes, Manuel Blanco, Juan 
¡ Taibo y José Oliver, perecieron ahogados. 
' Aún no han sido encontrados los cadá-
veres. 
p m u r a s d e l 
d e S e v i l l a 
'iuseo 
SANLUCAR D E BARRAFEDA, 9.—Un 
furioso huracán que pasó por esta, región ha 
causado enormes daños en las casetas de 
baño instaladas en la playa, así como en e l 
arbolado. La cosecha de vino puede darse 
por perdida porque el huracán tronchó casi 
todas las ramas arrancando no pocas cepas. 
C o n g r e s o ¡ n í e m a c i o n a l d e l 
t e a m e n c a 
Un escrito pidiendo a la Diputación me-
didas de scgjaXlúad 
S E V I L L A , 8.—>La Academia de Bellas 
Artes de Sevdla^ha dirigido un escrito a Irt 
Diputeción provmc^il señalando el aban-
dono en que yacen las valiosas pinturas d<? 
Valdés Leal, Murillo y Zurbarán, qu© w 
conservan en el Museo provincial. 
Como en los mismos locales, añade el es-
crito, se ha instalado la Escuela de Artos y 
Oficios, el polvo que se desprende do d -
gunas aulas, como las do forja y carpinte-
ría, estropea lastimosamente las pinturas. 
MOLESTIAS DEL VERANO 
WEIMAR, 9—El Gobierno de Thuringia 
ha prohibido la celebración de una gran re-
Los gobernadores civiles pertenecientes a l ' treta cívico militar organizada pera hoy por 
grupo de acción republicana van haciendo i la Asoo.ación republicana «La Bandera del 
Enviamos sentido pésame al viudo, don entrega do sus cargos a los substitutos. Reich». 
N U E V A YORK, 9.—Durante los d í a s 
del 2 a l 11 do octubre del a ñ o corriente, 
se celebrará, en la ciudad de Tulsa Es-
tadio de Oklahomal), u n a Expos ic ión in-
ternacional del pe t ró leo . 
Cerca de 300 industriales, pertenecien-
les a diferentes pa íses , han comunicado 
ya que p a r t i c i p a r á n en ella. Se reserva-
r á n diez grandes pabellones a los a r t í c u -
los de Expos ic ión (aparatos de sondeo, 
sistemas de refinado y de transporte, et-
c é t e r a ) . 
A l mismo tiempo se a.bri:rá el Congre-
so internacional de la indus t r ia pe t ro ' í -
fera, que e s t a r á abierto los d í a s 6, 7 y 
8 da octubre y que r e u n i r á a los jefes 
de las explotaciones pe t ra f f í e ras de to-
do el mundo. 
La dian-ea da lugar a mc'^stias y hasta 
causa estragos, especioímente en la épeco 
de los cal-ores. Represent'a el esfuerzo he-
cho por la naturaleza para guardar ol cuer-
po de los perniciosos efectos de las toxi-
nas en e' canal digestivo. La diarrea pue-
de ser producida por alimentos poco ade-
cuados o cualquier otra causa que produz-
ca irritaciones intestinales, ordinariamente 
enfermedad corporal, o putrefacción bacte-
riana. 
E l trEtamiento más lógico es, natural-
mente, eliminar la causa. Tratar de cortat 
¡a diarrea por medio d e ' p e q u e ñ a s dosis di 
drogas puramente mecánicas, tales como el 
Bismuto, no es rcccmendahle. 
La «Sal ¿ 3 Fru t a» ENO elimina las toxi-
nas y permite así que i'a curación se vorí-
que de un modo puramente na tura l El imi-
na i'?.1 causa y además tiene la propiedad de 
remediar Ifa acídfez de los intestinos ejer-
ciendo así una influencia sedante y muw 
beneficiosa. 
Los infinitos médicos que en todas par-
tes di:il mundo han ensayado fia «Sal de 
Fruff-1» ENO la recomiendan con toda efi-
cacia en c'asos de diarrea, por su acción 
laxante, refrescante y purificadora. 
Ví.t 
DoiJlfllíT'J HADRTD. Año XIV 
a a s a r t e u r a c i o n 
EPISTOLARIO 
DESOLADA.—j Conmovo^ota su carta! De-
be ÜEÍed pedir eüiiscju al couíesor y cónsul-
i w con un aboyado en ejercicio. Sí ; te-n-
driu usted dereeho B alimeutos, o sea a que 
la pasara una canlidad ; la ley obliga a olio, 
lieíioxiouo, medítelo, pida a Dios, usted tan 
piadosa, que la inspire, y una vez decdida 
en conciencia, proceda usted, ¿ u vacilacio-
nes, sin claudicaciones y sin desmayos. Con-
sulle cuauto quiera y confíe siempre cu i ' - , 
que di jo: «Diet. ven turados ios que lloran...» 
Los que lloran lágrimas resignadas, humil-
des, aceptando su cruz... 
DOS PAVAS (B'ibao).—Eso rubor excesi-
vo, eso de azorarse, como dicen ustedes, a 
cada momento y por cualquier cosa, suolc 
ser, o un fenómeno puramente nervioso, o 
falta de trato y de domiinio de sí mismo 
So cómbete con la voluntad, inapoñiécáosc 
ol momoutáneo desconcierto, buscando, lejos 
de huirlas, las ocasiones de encararse con 
la güi te , y peusando en el instante de azo-
carse lo gratuito o infantil que es sentirse 
inferior a personas que uo poseen sobre nos-
otros tal superioridad- ¡Quizá el revés! Jía-
,bien, saluden, miren con absoluta natura-
lidad, haciendo eil firmísimo propósito de no 
desconcertarse, y el éxito es seguro. 
UN ADMl i lADOi l i (Irún).—Esos inalrimo-
.nios, mediante anuncio, do ella o do él, dan 
una idea harto pobre de él y de ©Ha. En 
la práctica resultan uniones no felices, en-
tre otros motivos, porque no existiendo el 
lazo do la simpatía y del amor, solo los 
uno un grosero y descarnado Jutciós. Apar-
to la dudosa moralidad de esas novias que 
•so ofrecen en las planas de anun'Jos de 
,loa periódicos, siendo, según ellas, jóvenes, 
bonitas, cultas y con fortuna. ¿Qué mujer 
necesita auunciarso para halle.r marido, re-
uniendo esas condiciones? Por algo que en 
el anuncio no se expresa será... 
FRANCISCO SANCHEZ (Colombres. As-
turias)—Euc usted comnlacido. 
UNA MORENA (Cádiz*).—Desde luego, tal 
era la moda ha.?o unos años ; pero hoy ha 
caído en desuso. Acerca de la costumbre ac-
tual entre algunos muchachos y muchachas 
de tutearse aunqu© se hayan conocido la 
víspera, ya hemos expuesto nuestro criter.» 
BU contra, no sólo nuestro, sino do toda per. 
sona culta y corrocta. iRociontemente, una 
gran revista francesa y otra italiena, «Ilus-
trazzioues», han 'combatido, án noinir.-x do la 
ñlcgaucia espiritual y del buen gusto, e& 
tuteo, propio de «cabarets»... No ü£ce falta 
decir más. 
UNA MADRE CRISTIANA (Madrid).— 
Piensa usted muy bien, pero... ¿por qué no 
se impono usted, por que sd limita a lamen-
tar lo evitable? £1 carácter indócil, voiim-
tarioso, «muy suyo», como usted dice, de al-
-gunas huas, lejos de disculpar la debilidad 
do sus padres, us una razón precisamente que 
les obiiga a tener entereza, a educarlas con 
suavu poro inquebrantable energía. En el ves-
tii", en las lecturas, en la elección do ami-
gas, es los modales, en el lenguaje, en las 
'actitudes, en todo, las mamás y los papás 
íienon el sagrado deber de ejercer una vigilan, 
cia constante y soiícita, aconsejando si el 
consejo os suíicieute: imponuenooso a secas, 
BÍ la reflexión no ba-sta. Decir «mi hija se 
empeña en esto o on lo otro» con un acento 
plañidero y resignado os no saber ser madre 
n i ser paarc.-. Lreaío usted, señora. 
MulíL'CHA (San Sebastián).—Eso se evita 
con una capa amplia para el baño, puesta 
al salir de la caseta y ai volver luego hallán-
dose aún dentro del agua. E l «sofocón» que 
le dieron a ,su amiga me parece que debió 
sor un sofocón muy... ¡eiativo, porque con el 
trajo que usted describo, la que set lo pono 
lo haco buscando la ocasión dei «sofocón». 
¡Sinceridad, señoritas! En las playas más 
concurridas, como en todas partes, la mujer 
que so presenta em público con decoro, se-
ria y decente, no es objeto de esos asedios 
varoniles n i de esas inconveniencias. Y la 
elegancia más refinada, más exquisilamento 
actual y «chic», tampoco hay que temarla 
como pretexto para justificar una presenta-
ción incorrecta y escandalosa, que es la l i -
brea reglamentaria de ciertas mujeres... La 
elegancia no es eso. 
ISABEL I I . Y M. (Madrid).—Particular-
mente, no contcsiamos consultas: resultaría 
imposible, dado ol número do cartas quo re-
cibimos : lo siento. La sección que publica 
el diario madrileño de que usted habla es 
una sección para anunciar los productos de 
cierta fábrica de perfumes : no tiene, pues, ca 
rácfcer de especialidad on los temas que trata, 
puro pretexto para la propaganda comercial 
a tanto la línea do los mencionados produc-
tos- Las relaciones, según: un año o dos 
años, es bastante. La iniciativa, una vez he. 
cha la prosontacióu, le corresponde a usted ; 
él descubierto. 
UNA SIMPLE (Madrid).—; Qué mal so tra. 
ta usted! No conozoo el específico contra la 
«sosera», y contra oso otro de no reírse 
nunca. ¿ H a probado usted a hacerse cosqui-
lias o presenciado un batacazo de a'gui&n? 
Para la sosera, quizá un viajecito a Sevilla... 
o un pretendiente chirigotero, que los hay. 
¿A mí , señorita, no so me ocurren más «es-
pecíficos» : i palabra! 
UN «MOSCA» (Toledo).—Esa susceptibili-
dad, esos recelos, esa escamonería se comba-
te desechando la preocupación de que todo 
fel mundo está pendiente de nosotros. Cade-
te hoy y futuro general, ha escogido usted 
una carrera difícil... para su carácter. , Cás-
pita, a punto do tener treig desafíos, y todavía 
'en Toledo! ¡Es usted un Cyrano. un Mosque. 
tero y un Quijote en una pieza! Pero tenga 
presoste quo estos son otros tiemipos más 
prosaicos, y que la susceptibilidad' y el ta-
lante de aquellos personajes resultan hoy r i -
dículos... 
E l Amigo TEDDY 
L a s n ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
Diligencias infructuosas 
E l juez que entiende en el sumario 
abierto con motivo de la d e s a p a r i e j ó n 
de las tres n i ñ a s de la calle de H i l a r i ó n 
Esdava estuvo ayer en la Cárcel de Mu-
jepes practicando diligencia?. 
L a maestra Mar iana Escudero fué ca-
reada con Genoveva González, una I r i 
de ósta, Ju l i a Elorcla y Dionisia Paredes, 
iimxTró de una de las cr ia turas bu'sca.dar<. 
Ninguno de los careos dió el menor 
resul tado; porque a las acusaciones que 
f o r m u l á n contra Mar i ana contesta ésí 
quo obró as í aconsejada por la Pol ic ia 
y s in otro i n t e r é s que el de que las n i 
¿ a s apareciesen. 
Sabido es que la a c u s a c i ó n que pesa 
sobre la procesada es el haber declara-
do alguna de las mujores citadas que 
fué a proponerlas que culparan a la cha-
iTcu-a como autora de l a d e s a p a r i c i ó n d 
las (pequeñas. 
inscripciones y apreciaciones. ¿Correrá Milton en el circuito auto-
movilista de San Sebasbc-n.^ Se asegura la participación de Lau-
tenschiager, Werner, S uzer, Neubauer y Wiemann 
CARRERAS D E CABALLOS 
La principal temporada hípica española, 
quo lo es iudiscutib.eniento la que organiza 
el Jockey Club de tían iSebasLiáu, no ¿ólo 
por el impone de los premios, sino por la 
calidad on sí del programa, que procura 
biempre la intervención de aficionados ex-
tranjeros, ¡¿o inaugurará mañana lunes. Dis-
tinto de otra« voces, so abre el lupódromo 
de Lasarte sin ningún Gran Premio, pues 
las grandes emocioneti se reservan para la 
segunda mitad dol «meoting», sirviendo los 
primeros días como simples ensayos. 
La intervención de los propietarios cata-
lanes y de monsieur Joseph Lieux, que esta 
primavera dejó de correr por aquí, así como 
la pariicipacion de las nuevas adquisiciones 
de! marqués del Llano de San Javier, dan 
no poco interés a esta primera jomada. 
Las seis pruebas, desde la militar hasta 
la de vallas, disponen de buenas insoripcio-
nes, y es de es^rar que muy pocos se han 
de retirar mañana. 
He aquí las Inscripciones: 
OAB&EBÁ M I L I T A R , 1.250 pesetas; me-
tros, 1.000. 
«Leauvais», del regimiento de Lanceros 
de Earuesio; «Aldwark», del Depósito de 
Remonta; «Cellalore>', del regimiento de 
Húsares de la princesa ; «Djedeida», de don 
Juan Ponce de León; «Pegga», del regi-
miento de Cazadores de Té tuán ; «Pierre-
maude», del regimiento de Dragones de 
Mumancia; «Captaiu Matohell», de la Es-
colta Real; «Dad or Good», de la Escuela 
de Kqtuk'.ción, y «Lion d 'ü r» , del Primer 
Depósito de Kementales. 
PREMIO AN TIC UNE, 2.503 pesetas; 
1.000 metros. 
«Mauritania» y «Doña Ignacia», del conde 
do la Cunera; «Inclit», do Eoronda-Apari-
cio»; «Icaria», de Vilaregui-Bahells; «Vv hit-
by», de I I . Uibert; «Karamba», del msr-
qués de Martorell; «Teddy Bear» y «Tori-
bio». del marqués del Llano de San Javier; 
«Fiumana» y «Musolini», del barón de Ve-
lasco. N 
PREMIO ANTUNEZ" (a reclamar)., 2.500 
pesetas; 2.000 metros. 
«Night Haunt» , do la marquesa V-uda de 
Villagudio; «My jt'ride», del conde de la Ci-
mera; «Quioker», de monsieur Joseph 
Lieux; «San¿ Atout», del marqués del Lla-
no do San Javier; «Beaupré», de Ereixas-
Tr:as-Cortes; «Laredo». do M . ' y V. De la 
Cruz; «L'Aurore». de Eusebio Bertrand; 
«Ma Cherie». de don Gonzalo Aguado,, y 
«Abbe». del baa-ón de Velasco. 
PREMIO ALBANO. ó.000 pesetas; 1.200 
metros. 
«Cantón», del marqués do Amboage; «Jor-
gito», de don León Sanz; «Sweetheart». del 
conde de la Cimera; «Litz» y «Orange Sa-
lad», de monsieur Joseph Lieux; «Sir Se-
rious», de don Juan Ceca; «Neuvillards». 
del marqués del Llano de San Javier, y «Ba-
rrabás», de don Francisco Cadenas. 
PREMIO 1PPECOURT («handicap»), pe-
setas 2.500; 1.650 metros. 
«Great TOPS», del marqués de Amboage; 
«Sandover», de la marquesa viuda de Viiia-
godio; «Beauvais», del regimiento de Laíi-
ceros de Fárnesio; «Lusigny» e «Ilusión», 
I co coches. Serán conducidos por estos fa-
mosos corredores: 
Mercedes I (Lautenschlager). 
Mercedes H (Werner). 
Mercedes I I I (Salscer). 
Mercedes I V (Neubauer). 
Mercedes V (Wiemann). 
W ít 'A' 
Por otra parte, el conocido crítico auto-
movilista monsieur Charles Faroux publica 
en «L'Auto», de París, quo Herr Porsche, di-
rector técnico de la Soo'edad de Automóvi-
les Mercedes, lo aseguró on Lyon la inscrip-
ción de esos coches, do dos litros, provistos 
de motores con turbo-compresor. 
* * * 
(Servicio especi al de EL DEIJATI ) 
INDIANOPOL1S, 9.—El notable corredor 
Tom ^l i l ton , vencedor dos veces dol Gran 
Premio de Indianópolis (1021 y 1023), del 
campeonato América (1921), etc., ha decla-
rado en los círculos automovilistas su in-
tención de participar en ol segundo circui.-
to de Lasarte, en el Gran Premio de Velo-
cidad, organizado por el Real Automóvil 
Club, de Guipúzcoa. 
Conducirá un coche Duesenberg. 
* * * 
BILBAO. 9.—La Federación Atlótica do 
Vizcaya está oi^anizando un homenaje a Jos 
pelotaris y atletas vascos quo tomaron parte 
en la Olimpiada de París. 
MOTOCICLISMO 
En el autódromo do Brootclands se han 
establecido estos tres nuevos «records» mun-
diales : 
Motocicletas á j 500 o. c. 
Cinco millas (salida lanzada). — Víctor 
Horsman. Tiempo: tres minutos trece se-
gundos dos contésimos, lo que representa 
una velocidad medra de 150 kilómetros por 
hora. 
Diez millas (salida parada).—Víctor Hors-
man. Tiempo; seis minutos cuarenta y dos 
segundos cinco centesimos, que representa 
una volocidad media de 14)1 kilómetros 
aoroximadamonte. 
* * «-
N. B.—Los «records» anteriores pertene-
cían al mismo Horsman y estaban en tres 
minutos Quince segundos veintiún contési-
mos y seis minutos cuarenta y dos segun-
dos sesenta y ocho contésimos, respectiva-
mente . 
Moícclcletas de 750 c. c. 
Cínco millas (salida lanzada). — Víctor 
Horsman. Tiempo: tres minutos once se-
gundos veintisiete contésimos, que represen-
ta una media horaria de 150 kilómetros. 
* * * 
N. B.—El «record» anterior pertenecía a 
Judd, con tres minutos once segundos seten-
ta y dos centésimos. 
PELOTA VASCA 
BILBAO, 9.—Mañana se inaugurará en 
Lezama un gran frentón. 
NATACION 
El Club Deportivo Fortuna, de San Se-del conde do la Limera; «jNlaruxa», del regí- i , . . . • - vi • j j . j „i„ 
mtnto do Cazadores de T e t u á n : «Ch£r- ^ t i á n . infatigable organizador de toda cía 
^ Z l . , .T o i . ^ . A . mnn.ip.„r Jo^.nh ^ de P ™ e b ^ aeport vas. prosigue con grar i treuse» y «La Folie», de monsieur Joseph 
Lieux; «Reus» de macfome Reynolds; «Bu-
céfalo», del marqués del 'Triano, y «La 
Foudre», del barón do Vcl;ts:o. 
PREMIO EMISSION (vallas), 2.500 pe-
setas ; 2.800 metros. 
«Rieuse», do monsieur Lien"*; -«Antifaz», 
de Foronda-Aparicio; «Emir X» y «Grafty 
Boy», del marqués del Llano do San Javier; 
«Delusión», del regimiento de Húsares de 
pavía, y «Allexton», del marqués de Al -
dama. 
APRECIACIONES: 
Carrera militar.—CAPTAIN MATCHELL 
Aldwark. 
I Premio Antigono.—MUS0LINI (cuadra) , 
Toribio. 
Pmmio Antúnez. — BEAUPRE ; » W 
Haunt. • 
(Premio Albano. — SWEETHEART, Can-
tón. 
Premio Ippecourt.—RANDOVER. L'as'gny. 
Premio Emission.—EMIR X, Delusión. 
LANW TENNIS 
íSorricío especial de T-L DEBATE) 
H A V R E . 0.—El equipo fr-mcés, proc'ama-
fc>u majostad ha firmado los siguientes decretos: 
i'ívISyiiJiiNCIA.—-Ijisolvieudo la Junta pnwsut 
eu el articulo l.o del real tieefeto do 30 do junio 
de l(J-20 y detorminajado las condiciones de íunciona-
unento militai- de los ferrocarriles. 
KSTADO.—Nombrando delegado do España en la 
quinta, Asamblea do la Bociedad do luis Naciónos, 
qua &o reunirá en üiaebra el 1 de Beptiombro pró-
ximo, a don José Quiñones de Loón y de lYanoisco 
Alaxtín, embajador extraordinario y plenipotísncia-
lip on París, representante de España en el Con-
sejo de la üociedad de las Nadónos. 
Mom ídem a don Emilio do Palacice y Fau, on-
viado esüraordinario y ministro plenipotcaíciaro cu 
Berna. 
(¡ UE11RA.—NomJirando general de la novena di-
visión al general do división don Eranciaoo Gonzá-
lez de üzyueta y Jienííez, que cesa ©n el mando de 
la primera división de Cabalioría. 
Idem general do la décima división al general 
do división don Felipe Enciao y Buoeo, quo cesa 
en el mando do la torcera división de Caballería. 
Idem inspector de las fuerzas do Caballería de la 
Femusula «1 general de -división don Felipe Navarro 
y Ceballos Escalera, barón de Casa Davalillos, que 
manda la novena división. 
Idem jefe del cuartel general del general en jefe 
del ejército de España en Africa al general de bri-
gada don Miguel Correa Oliver, con destino actual-
mente ea el Estado Mayor Central del Ejército, dee-
ciiiiyaaudo on Comisión dicho cargo. 
Doktmando al Estado Mayor Central aol Ejéroito 
ul general de brigada don Juan (Méndez de Vigo y 
Méndez de Vigo, actual jefe do secoión del minis-
toi"io tío ¡a Guerra. 
Nombrando general de la primera brigada do Ca-
zadores do montaña al general do brigada don Je-
naro Saofélíx Villnlto. 
Idem general do la segunda brigada de Ca-
zadores de montaña al general de brigada don Fe-
derico Loronguor Fuste, que actualmente manda la 
segunda brigada de Infantería do la primera divi-
sión. 
Idem general de la segunda brigada de Infantería 
da la primara 'división al general de brigada don 
Godiafrodo Nouvilas Aldaz, que manda la primera 
brigada de Infantería de la undécima división. 
Idem general de la primera brigada de Infante-
ría de la dóeimosegunda división al general de bri-
gada don Jerónimo Aranzabo Crémor. 
Idem jefe de aaedón óel ministerio de la Guerra 
al general de brigada don Juan Vaseras Coll, que 
actualmente manda la primera brigada do Infante-
ría de la décimosegunda división. 
Idem general de la primera brigada de Caballería 
ol general de brigada don Francisco Euiz del Portal 
y Martínez. 
Idem general do la segunda brigada de Caballería 
al general do brigada don Salvador González Mo-
lina. 
Idom general de la tercera brigada de Caballería 
al general do brigada don Eoíael Pérez Herrera. 
Idem general do la cuarta brigada do Caballería 
al general do brigada don Mariano Moreno Alvarrz. 
Idem general de la quinta brigada de Caballoría 
al ¡rencral do brigada don Francisco Morosder Zufia. 
Disponiendo que el genera! de brigada don Carlos 
Gómez Alhorti cose en el mando de la segunda bri-
gada de la segunda división do Caballería. 
Idem quo el general de brigada don Emilio lluiz 
López ceso en el mando de la primera brigada de 
la tercera división de Caballería. 
Idem que el general de brigada don Leopoldo 
Sarabia Pardo cese en el mando de la tercera bri-
gada de la segunda división de Caballería. 
Nombrando jefe de sección del ministerio do la 
Guerra al general do brigada don Federico Sonsa 
Eegoyos. 
Idem general de la brigada de Artillería do la, dé-
cima división al general do brigada don Augusto 
Príncipe Jiárcena. 
Idem eonsojoro del Consejo Supremo do Guerra 
y Marina al consejero logado don Adolfo Trápaga 
Aguado, actual fiscal togado del mismo, 
entusiasmo 'a organización de los campeo- • Idem fiscal togado del Consejo Supremo de Gue-
natos de Guipúzcoa de veloíddad y medio i na y Marina al oonsojero togado don Garlos Blanco 
fondo para el día 17 del corriente mes, y Pérez, actual consejero del mismo, 
de los de España para los días 30 y 31 de j Idem consejero del Consejo Supremo de Guerra y 
agosto y 1 de septiembre. Marina al consejero togado don Enrique Alcocor y 
Por un lado la cooperación del Ayun-
tamiento, y por otro la voluntad de los ac-
tivos componentes del Fortuna hacen pro-
sumir que todas las organizaciones anterio-
res serán superadas. 
Celebraremos que el Club Deportivo For-
tuna obtenga el éxito moroerdo. 
C I C L I S M O 
SAN SEBASTIAN, 9.—Los organizadores 
de ia prueba a través del país vasco han 
decidido atrasar en dos ho^as la salida de 
esta capital. La torcera etapa comenzará, 
por lo tanto, a las seis en punto de ma-
ñana domineo. 
»;*.» 
El Club Deportivo Fortuna, de San Se-
bastián, ha solicitado de la Unión Veloci-
pédica Española la orR;anización del cam-
peonato nacional de 1925'. 
REGATAS A L A Y E L A 
ORISTIANIA. 9—El yate noruego «Ranja» 
do campeón de la zona europea en el con-1 ha sido proclamado vencedor en. la tercera 
curso por la copa Davis, ha embarcado hoy, vuelta, de la. Copa de Francia, invirtiendo 
camino de Nueva York, a bordo del trans-jen el recorrido cuatro horas y cincuenta so-
atlántico «París». I gundos. 
Dicho equipo so compone de estos cuatro! £e clasificó en segundo lugar el francés 
jugadores: Lacoste, Boratra, Brugnon y i «Coq Gaulois», con cuatro horas y nuevo mi-
Coche t f/ 
N. de la R.—A propósito con la recepción 
de la anterior noticia, debemos •ndicar quo 
ñutos-
PUGILATO 
L(4XDRES, 9.—En el SMura do Wetn-
blev se ha celebrado el anunciado combate 
la mayoría do la Prensa francesa, cosa que p0gii{st.¡co entre Gibbons v B.'oomfield. que-
nos ha sorprendido, publicó que su equipo, 
al ganar en Europa, ya queda calificado para 
jugar cont¡a los Estados Unidos. Esto no es 
cierto. E l «team» de los Estados Unidos, 
por el hecho do quo este país es el actual j 
poseedor de la copa Davis, no juega más 
que el partido do desafío; esto es. el par-
tido en que lucha con el quo se proc'ama 
campeón de las dos zonas : americana y eu-
ropea. 
Si el concurso europeo t-o ha decidido, to-
davía no lo está el americano, pues quedan 
nada menos que las semifinaTes, en las que 
Australia iiigdiril centra Méjico y Jr,pón oon-
trn Canadá. 
Verosímilmente, son finalistas AustraUa y 
el Japón. Respecto a la final entre ellos, 
el resultado ©s muy dudoso; en todo caso, 
se inclina muy poco a favor do Australia. 
Contra el ganador de esos luchará Fran-
cia, que. si gana, «crá entonces o! moment-> 
en quo se califica pare disputar el trofeo 
contra los Estados Unidos. 
E l encuentro entre los campeones de las 
dos zonas tendrá lugar o1 -1 d<> septiembre 
en los terrenos del Longwood Cricket Club. 
E l partido do desafío contra los norte-
americanos tendrá IftKar él día ] ] del mismo 
mes en los terrenos del Gorraantown Cricket 
Club, en Filadclfia. 
l>ci:cio?o en ol cal?-, tí, lecho... 
Una copüa en todo momento predispone 
a la más agradable actividad. 
GOLF 
COQ-SUR-MER, 9.---En los eslabones de 
esta localidad so ha disputado el campeonato 
internacional femenino de «golf». 
La señora N . A. Gar/n, del Huntercombe 
Club, de Norfolk (IncIatorra) , ganó en la 
final'a la señora R. Fesbcr, del Golf Club, 
de Ambo res. 
AUTOMOVILISMO 
SAN SEBASTIAN. 9 (urgente) .—La in-
formación publicada por EL DEBATE so- i 
bre la participación do los «Mercedes» en 
ol Gran Precio de ^Volocidad, de San Se-1 
bastián, quo se disputará él día 27 de sep-1 
tiembre prócí nio, ha quedado plenamente ¡' 
coulirmada, hasta en ¡os detalles de los co-
rredores. 
Los organizadores aseguran quo la casa 
constructora de Untertürkheim ha hecho la { 
indicación dtí insciibi| ñafia, menos cju^ cjji-1 
dando vencido éste por «Imock out» s i ter-
cer asalto. 
SOCIEDADES 
La J.-nta direct'va d<y Athlctic Club^. de 
Bilbao, quedó constituida <£.' la siguiente 
forma : 
Presidente, don Ricardo de Irozabal. 
Vicepresidente, don MruuKd do la Sota. 
Secretario, don Samuel B . de Elorriaga. 
Vicesecretario, don Juan do Elordoy. 
Tesorero, don Jacinto Borqnín. 
Contador, don Pedro Mendi'/ábn!. 
Vocales, don Antonio do Peremcua, don 
Luis de Errastv, don Mario de Areizaga y 
don Eduardo Ortiz Lejaraza. 
* * * 
La Junta directiva do la Sociedad Depor-
tiva Excursionista so. ennslituyó as í : 
Presidente, don Eduardo García. 
Vicepresidente, don Francisco Parra. 
Sacvetario-contador, don Fructuoso Fcyto. 
Tesorero, don Julio Nava. 
Voca'os, don Santiago González, don An-
tonio Sanz y don Rene do Birazel. 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo.—Al puente do Zulcma. do 
la Unión Velocipédica Española. 
Atletismo. -— Concurso organizado por la 
i Real Sociedad Gimnástica Española. A las 
j ocho en su campo de deportes, 
i Fútbol.—G;.mnástica contra Madrid. A las 
I seis y media, en el campo del último. 
Para evitar que las cartas so extravíen 
o sufran-retraso, en toda la correspon-
dencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya dirigid-i a cargo o per-
sona detei'minada. debe ccnoi¿narse el 
APARTADO 4 6 6 
Rodríguez Vaamondo. 
Idem consejero del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina al auditor goneral do Ejército don Adolfo 
Vallospinosa Vior, actual auditor de la Capitanía 
general de la primera región. 
Idem auditor do la Capitanía general do la pri-
mera región al auditor general do Ejército don José 
Muñoz üopiso, quo desempeña igual cargv, en la 
de la soxta región. 
Idem auditor de la Capitanía general do la sexta 
región al auditor general de Ejército don Joaquín 
Sagnior Villavechia. 
Apf.caudü a los oficiales moros, en sus distintas 
categorías, los preceptos dol real decreto de 18 de 
enero del corriente año, relativo a la ooncosión de 
gratificación do efectividad. 
Concediendo la libortad condicional al cortigondo 
en la Ponitouciaría militar do MaJion soldado del 
regimiento de Cazadores de Alcántara, déoimocuarto 
do Caballería, José María López Expósito. 
Idem la cruz do segunda clase del Mérito militar, 
con distintivo blanco, pensionada con 1.000 pese-
tas anuales, hasta su asceno al empleo inmediato, 
al comandante de Artillería don Mario Soto Sancho. 
Autorizando las obras de instalación de los cam-
pamentos do las brigadas de reserva do Africa en 
•íidcanlo, Almería y Málaga. 
Idem la contratación del servicio de enterramien-
tos do mijitares fallecidos en la plaza do Algeciras. 
Idem la ejecución del servicio de lavado de ropas 
del Hospital Militar de Palma de Mallorca. 
Idem la contratación del suministro de agua a la 
fuerza y ganado do la plaza de Ceuta. 
Exceptuando de las formalidades Je subasta el 
awiendo de terrenos do pastos y labor que necesita 
el Depósito de recría y doma de la ouarta zona pe-
cuaria. 
Autorizando la oelobraoión de un segundo concurso 
do arriendo de 500 hectáreas do torreno en la pro-
vincia de Cádiz, que necesita la yeguada militan en 
la segunda zona pecuaria. 
rroponiendo la concesión del empleo superior in-
mediato por méritos contraídos en campaüa al ca-
pitán de Infantoiía don Carlos Muñoz Gui. 
Idem lo mismo por igual concepto a los toniciites 
de Jofautcría don liamón Itobles Pazos y don An-
tonio liodrigo Gifuentes, el último fallecido. 
Idem ídem por ídem al teniente de Infantería (es-
cala de reserva) don Félix Fernández Díaz. 
Idem la concesión de la cruz roja de segunda clase 
por sorvicios de campaña al comandante do Artdle-
ría don Enrique Cañedo Argüelles y Quintana. 
Idem la confirmación de la concesión de la me-
dalla milita*- al cabo del Tercio Extranjero Antonio 
Pérez Ballesteros. 
Idem ídem al suboficial del Tercio Extranjero don 
Julián Patón Medina. 
Idem a los tenientes coroneles do la Guardia civil 
don Nicolás Sánchez Gil para el mando de la Co-
mandancia de Guipúzcoa, don Antonio Agalló Cappa 
para el do Santander, don José Aranguren líoldán 
para el de la do Meírrnecbs, don Miguel Soto Iza-
guirro para el de la de Lago y don Eusebio Salinas 
Gálvez para el de la de Caballería del cuarto tercio; 
Idem a los corónelos do Infantería don Agustín 
Alcalá, Galiano Ruiz para el mando de la zona do 
Tenorifo, don Eduardo Llobregat Estañ para el do 
la de dionea y don Luis Valdés Be Ida para ol cargo 
do gobernador militar do las Prisiones Militares do 
Madrid. 
Idem al coronel de Caballería don Antonio Gon-
zález Lciva para ol mando del octavo regimiento do 
reserva de Caballería. 
Idem al coronel do Ingenieros don Femando Moxia 
Blanco para ol mando del sexto regimiento do Za-
padores minadores. 
Idem al teniente coronel de Ingenieros don José 
Boch Aticnza. para el mando do la brigada topográ-
fica do Ingenieros. 
TRABAJO.—Estableciendo el modo de justificar la 
sobrevivencia de los partícipes on las cajas tontinas. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS 
Programa do las omisiones para el 11 de agosto: 
MADRID (i{4»dio.Ibérica). — 7, Cotizacioiies de 
Bolsa, mercados, hora oficial, datos meteorológicos 
y previsión del tiempo.—10,30, Música do cá-
mara por el Quinteto Iberia: Obertura. Boidia; 
Bondó. Boothovcn; Danzas noruegas, Grieg.—10,50. 
Concierto de violín pur la señora Cesin, acompa-
sada al piano yior la profesora Clara Morales: Ober-
tura do «El barbero de Sevilla». Bossini; Serenata. 
ScbuLert; «Meditación», Goonod; Soiocción do «Loo 
gavilanes». Guerrero; «Tiemica», Santa María. 
11,15, Lectura do poesías por don Erancüco do Ira-
ebeta.—11,30, Concierto do solos do instrumentos 
por el profesor solista de la Banda Municipal don 
Dionisio Méndez: «Kulau número 3», dúo do flauta 
y piano. Número 2 de «Escemiis pintorescas» para 
saxofón y piano. Caprl'étio en fenna de mazurca-, 
original del señor Méndez, ejecutado con un pito 
de metal de los quo se venden en las verbenas.— 
11,45, Cuplés por la señorita Lucía do la Cruz: 
«Gitana soy>, Julio Perrote y Artcaga; «Capitana 
bravia», Royes y Villajes; «Mi baturrioo», Perrote 
y Artoaga; «Pobro mocita>. Ala y Belíiüi.—12,05, 
Concierto do música do cámara por el Qiiiateto Ibe-
ria: «Airia suit on ro», Bacb; «Album Biat», Wá-
gner; «Berceuso», Giríeg. 
LONDRES (2LO), 3̂ 5 metros.—á a 5, Concier-
to de trío.—6 a 6,45, Sesión par» niños.—7, Bole-
tín de noticias. Predicción del tiempo.—8, «La es-
cuela del escándalo», comedia en tros actos de Ri-
chard Brineley y Shcridan.—9,45, Segundo boletín 
de noticias.—10, Comedia lírica.—10,45 (aprosima-
dámentc). Orfeón y banda del Savoia. 
BiRMINGHAM (5BT), 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Concierto do orquesta y bajo.—5 a 5,3í),'So8Íón para 
sefioras.—5,35 a 6,30, Sesión infantil.—7, Boletín 
do noticias.—8 a 12, El mismo programa do Lon-
dres. 
BOURNEMOUTH (GBM), 385 metros.--3,45 a 
5,15, Sesión do canto. Conversación para señoras.— 
5,15 a 6,15, Hora infantil.—7, Boletín de noticias. 
8 a 12, El mismo programa do Londres. 
CñRDIFF (5WB), 351 metros.—3 a 4,30, Con-
cierto de música bgera por la orquesta y la soprano. 
5 a 5,45, Sesión femonino.—5,45 a 6,30, Sesión para 
niños.—7, Boletín de noticias.—8 a 12, El mismo 
programa de Londres. 
S o r t e o d e p a r c e l a s p a r a l a 
C o l o n i a d e p e r i o d i s t a s 
Asistan al acto el subsecretario de Trabajo-
el gobernador c iv i l y el alcalde 
Ayer, en eil domicKio de la Asociación de 
la Prensa, se veri'ficó una reunión á e los 
periodistas que pertenecen a la Colonia de 
Casas baratas que se proyecta construrr 
frente eíl. Hipódlromo. 
Presidió d" acto ei subsecretario de Tra-
bajo, señor Aimós, a quien acompañaban 
en el estrado el gobernador c iv i l , señor Pe-
na.fver; (¡Si aíca-'^e interino, señor García 
Rodrigo; el rspresentante de ¡a Sociedad 
Esp^ñcla de Cons-trucción Urb.?no.. ¿eñoir Mar-
chesii- y eli redactor-joíe de «Informaciones», 
don Augusto "Vivero. 
El objeto del acto, al quo asistieron mu-
choa periodistas de todos (ios diarios ma-
drileños, era el de preceder al sorteo de 
las 126 parceilas entre ios socios de la Co-
lonia. 
Antes de esa operación pronunciaron elo-
cuentes discursos el gobernador y e»I: alcaa-
de. aplf-udiendo la iniciativa de ia Coto-
nía y ofreciendo para su r á p i d a iea.iiz:ación 
cuanto do ellos dependa; e''. señor Marche-
si, en nombre de la Empresa constructora; 
el señor Vivero, quien expuso les trabajos 
reaJizadcs y el estado del asunto, y. final-
mente, ei! señor Aunós, que dió un avance 
de los proyectos que prepara el Directorio 
para extender a la clise media los benefi-
cios de la ley de Casias baratas para la 
construcción de ciudades-satél i tes o subur-
bios-jardines y para el ordenatniento de las 
ciudades dentro del marreo de nuestra tra-
dición «r t ís t ioo-urbana. El subsecretario de 
Trabajo p romet ió dar todo género de fa-
cindades a los periodistas a fin de que cuan-
nueswa r ama , es el reíerenU «i > 
vimieuto cultural y ediu-ativo , ^ 
dimos y a la extinción del analfaVÍ? ^ 
Problema/ fundamental Cs "^o. 
períectamente en los llamados f ^ * ^ 
torios que el Estado debe r e s o W ^ 
zonas poderosas de alta tutela • ^ 
- 3 i a práctica, y p0r ello7lal í 
^ I U , , r iuueia, nana v todo» í 'J 
iás civilizados, habiéndose abo.-TV8' 
oonvenionci 
l'rograma de las emisiones de hov 10 de agosto: • 1 í¡lreGto"o militar, q , 
MAUKiD (RWio-mrK^. - lü iü , Cpncorto do d t ] (lund" i Z ™ < 
zaxweU españoTa, intorpretado por el Septámino es 1 actitud y acierto eu s„ . 
liadio: «El bwborillo de Lavapiós». Barbien; .La ^ y ,e,n 1SUS .poluciones; v e O S 
bruja». Ckapí; «La viejeo^, Caballoro._li, Aria P ^ ^ a f ^ p i n t u a l y material 7 ° ^ 
do «El trovador», por el barítono señor Barrera; f „ , 1 1 , „ 0 fac™Ut .» colegi- ^ 
Figulina do ¿luaión do Escamilla y maestro Rojas 
por la tipio soüorita MauJuil.—11, «Kl boso», mo-
nólogo oi'igiual do Luis Uabaldón, recitudb por la 
primera nariz Garmou tíeüo.~11.30. Concierto do 
llauta por Atíoneo Cauoluda, aoompaílado al piano 
por la eoüorita i'ilor VAgquez: «Klcgio», Teodor 
Vorhay, ob. 60; Ilomanza en «fa>. Beeíboven; «Le 
merlo blandí», K liomaro (rondó) .—11,45, Con. 
corto do zarzuela por al Soiítimino Radio: «La tem-
pramoa», Jimóncz; «Robeimoe», Vivee; «Moros v - , , 
^snano^, torano.^-12,20, «Airoso», Pagliac,-" álCt^0 P f ^ t e atenctóu Ing la t l ? 
pot oi tenor «nior Lara. A peución de algunos vjf™1110'' M a V d l T ^ ' 
ñores radiooscueba» el barítono soñor líanrera repe-
tirá tCuletieras», quo con tanto éxito cantó en la 
audición última. 
LONDRES (2LO), 305 metros.—3 a 5, Programa 
mieoclilneo.—5 a 5,30, Sesión para niños.—9, Pro-
grama de miieica ligera por el doblo cuarteto y vo-
cea.—10, Boletín de noticias.—10,15, Programa de 
música ligera (continuación). 
BIRMINGHñM (5YT), 475 metros.-S a 5, Quin-
teto de piano y vocea,—í a 6,80, Sesión para niños. 
8,30, Cosas.—9, Concierto por la Orquesta Sinfóni-
ca y voces.—10, Boletín do ooticias. 
BOURNEMOUTH (GBM), 385 metros^ a 4,45, 
Banda militar.—5 a 6,30, Sesión para n^ño ,̂.—8,30' 
Orquoóta y coros.—9, Conderto l̂e obras de Bach 
y Becthovcn.—10, Boletín do noticias. 
CARDIFF (5WB), 351 metros.—3 a 4,30, Red-
tal de órgano y voces.—5 a 5,30, Sesión para niños. 
8,30, Orquesta Sinfónica y voeos.—10, Boletín de 
noticias. 
MAHCHESTER (2ZB), 375 metros.-3 a 5, Or-
questa, solista de violín y soprano.—5 a 5,30, Sesión 
para niños.—8,40, Banda militar.—10, Boletín de 
noticias.—10,15, Banda. 
NEWCñSYLE (5NO), 400 metros. — 3 a 5, El 
mii-mo programa de Londres.—5 a 6,30, Sesión para 
niños.—8,30, Cuarteto.—8,55, Orquesta.-10, Boletín 
do noticias.—10,15, Orquesta. 
ABERDEEN (2150), 495 metros.—3 a 5, Banda 
militar y voces.—5 a 5,30, Sesión para niños.—8, 
Conciorío por la Orquesta Sinfónica. —10, Boletín 
de noticias.—10,15, Orquesta. 
GLASGOW (5SC), 420 meiros.—3 a 5, Recital 
do órgano y soprano.-5 a 5,30, Sesión para niños. 
8,30, Cuarteto, solista de violdñcello y barítono.—10, 
Boletín de noticias. 
muchos de nuestros intelectuales 0 
dando siempre sin resolver por ]' ^ . 
desmedida, la iinoomprensión, incuíf, 
la fo de los gobernantes, y ' sobr ! 
la fuerza destructora de ún 
solvente y anárquico que ha venid"'? 
do su solución y minando los S 
cimientos de la nacionalidad , ^ 
Por ello ^ hora de que eü esto i 
to momento histórico de la post« ^ 
pierte el pue-bio españpl de su i 
constituya, sobro los cimientos d*^0 y 
da_ grandeza, el mundo, en ^ ?u 
cria. Ht 
^ abanaon 
amiento francamente individualista 
del espíittu y de la mate ii0?a demi¡ 
que las clases intelectuales abandoné ^ 
tivo en que han vivido y aporten sJf¡f 
bienhechora a la magna obra do k 
fcitución nacional. 
su fUc. 
Pero la< instrucción pública, lo mkm 
la beneficencia, son dos palancas tan f3 
tes, tan poderosas, que no basta h ¿ 
tiva del Estado y su protección ¿ J : 
presupuesto, pues necesitan para ^ \ 
pkto desenvolvimiento el concurso de 





























Y esto puede conseguirse fácilmente 
medio de los Ateneos populares. n 
neos popuIa.res, tal y como yo los 
han de ser «una institución 
científica, ajena a todo partido po 
ya misión ha de ser combatiir el 
tismo y difundir los conocimienfos 
Sacias, artes y oficios y especi " 
agricultura, la industria y el axa^ 
creando dentro de su seno una escuela 
adultos sistema Maujón; a ser posible 
escuela práctica de artes y oficios, y, eu 
caso, una biblioteca, cuyos primeros 
plaies han de ser revistas de agricoltuíj" 
las obras de texto de los Institutos v Ú 
versidades más próximos, para quo los !ii 
estudiosos deíi pueblo puedan conseguí 
título profesional». 
Para el cumplimiento de estos 
finca, los Ateneos populares contarán; 
mero, c^o, las cuotas, siempre Voluataá 
de sus miembros; segundo, con los don 
vos de carácter particular, en metálico 
libros, y tercero, con las subvone:ones 
puedan obtenerse del Estado, la Provincii 
el Municipio. 
Integrarán estos Ateneos populares, por 
recho propio, todos los vecinos de cada 
WüPid que tengan un t í tulo profesional o 
d¿miro o ejerzan algún cargo público 
elem.entos más significados de la agricultaj 
la industria y el comercio, y podrán asi 
a las enseñanzas del Ateneo los vecines 
transeúntes que lo soliciten, siendo oblî  
tona la esistencia para los analfabetos. 
Constitu'rán la Junta directiva o de 
bienio las autoriidades civiles, eclesiástica 
militares de más significacióu en cada Ini 
Llamo «populares» a estos Ateneos por 
han de instaJarse en todos pueblos .7 
esencialmente para el pueblo: es decir, 
consorcio, el abrazo fraternal de los hoî  
do?: intelectuales de la clase media con 
honradas clases populares, ten nocesitadai 
dirección y protección-
Por último, hasta 0110 los Ateneos popujj 
res cuenten con medios suficientes, 
considerarse como agregados a las 
nacionales, poro sin entorpecer en lo 0 
romimo el servicio de éstas. 
Expuesta así pi grandes rasgos mi i1 
bre los Ateneos popularos, puedo fácilm» 
comprenderle cuál sería su trasícendental'" 
portancia si esto quisiera llevarse a la fé 
tica por medio de un senciQlo real decrtl 
Entonce*; es cuando, realmente acocil 
caflor esta innovación por los iintelectd 
España, en, plazo breve, estaría plfttórira 
ffuerza espiritual v material y podría «W1 
dir el poderío de su idioma por el táia 
como han solicitado del Directoro mil 
los señores Desrhamps. Maura. Ossorio í 
rracido y demás patriotas ; pero s6Io en» 
ees. porque, llevados a la roaPdád los* 
neos populares, quedaría cumplido con« 
ees el programa mínimo, «escuela y <iefF 
sa», d&l polícrrifA prao-nnóc Top^uí'i 
José DEL RÍO Y PER® 
Abogado y registrador de !8 ProP" 
Brihuega, junio de 1924. 
T a u r o m a q u i a n o c t u r n 
o 
Bravos, mansos y entreveraos 
í 
bravo, 
Tras la parte bufa de la corrida de aa 
che, que valló muchos aplausos a don 
eu primer lugar, y a Llapiseff» y ei o 
ller Charlot, muy en segundo, W ^ f * 
vez primera en Madrid novillos de ^ 
doria de Garrido Catena, de J8011, 
cuatro bichos corridos hubo uno 
segimdo; dos mansos, torcero y 
otro, el primero, mitad y n^ Jigcultad*! 
No ofrecieron, sin embargo. ^ 
ninguno de ellos, a los que deSlU ' 
luego, una lidia infernal. ^«tfito fe 
Eladio Amorós iué el h ^ J ^ I 
sEempre, limitado por su lamento^ 
valor. Adornóse en ocasi0"66 ^ 
pero no hizo nada con ia inu, (f 
hora de la verdad se desvió de ^ 
bró. a pesar de ello. . ^ n u e ^ 
tumbó al primero. Es incl.e1 ¿ ¿ r o 1« ^ 
mad so hierai tan blten. A l ád so nierai tan o.vu. ^ med¡aD0- . 
chó cuatro vo?.es muy por ^ 111 , ĵ difi-
E l debutante José ^cu^7'átoe*'""I T 
so con la capa v la muleta, pa/ni»5 
que no clásico, con el estoque .^j^ai-
que a él le fallaron las cosechó que 
umbroso ban<Je-
c. <• 
to antes posean casa propia. . ^-.l^n  Daii"«" 
Lue^o se sortearon las parcelas en tres te su hermamo el a ^ ' f , 0 noCbe8 
grupos distintos, según la di t r ihución hfe- arma o l escándalo todas i»s 
cha pior ol arquitecto señor Tár rega . 
Con 
reverem la bendición y presidencia de honor del excelentísimo y 
Obispó dg Psiiencia. 
Salida de Pa lcuc ia .d 22 de seDtlcmbre. 
1 T I N E R A R í O a 
I T I N E R A R I O S 
Serlo A.—Pí^enclia, San Sebast ián , Lour-
des, Sian Sebast ián, Patencia. 
Dui-ación del viaje: seis dias. 
P R E C I O S 
Serie B.—Patencia.. San Se^pi8& Síí 
des, San Sebast ián, BpibaK), ^ 
tandér , Pa'lenciia. , jigs. 
Diu-ación del viaje: oca" 
Primera clr.se, 295 pesetas. 
Secunda » 220 » 
Tercera » 155 » 
R U Í M T 0 3 O H ! 
P R E C I O S 
Primera cíase, 365 pe 
Seginnda » 270 
Tercera » 190 
r s S 3 C R i R C í Ó N ^ cj 
PALENCIA: Don Juan Mar t ín , presbí tero, tesorero do la Junta, ĉ lle Jí¿ ^ 





























r a c o n s t r u c c i ó n e n e ! 
e x i r a r r a c ü o 
^ ^ ^ ^ ^ 
^ V ^ ^ S S o P o - a señor 
í B; ^ g í ^ ^ e c a m i ó n previa, m ^ i -
'Lat0r ^ debe ser suspendido de l;a Co 
í e s t ^ n que a deneíía£ión de Ucen-
cias accidentad respondió que so-
E . aloaiae permanente una revocación 
licitará de ^ f 
^Cont inuac ión se aprueba por 17 votos 
A continu^ ^ contTÍL el dictamen on 
3 faVOrnrooone el desistimiento de la ae-
,0-ue Sei interdice en expediente d,e de-
rción üe rotura del colectcr Abroñiga'I. 
.punca ?(> acep,tó un dictamen en 6''. 
IgU nvopore la habilitación de créditos 
50 luirlos, con cargo a".> remanente de 
extraoraiii^ pesetas, que resulta' de la 
gerrun y " aprobarse otro rei'ativo a la 
ü e f ^ V d c servicios en el Matadero y 
ampliación ^ impC:rtantes 50/JOO i>e-
jnei-cado ^ tardie se jev^nto la sc-
setas, e ' ' ^ uu 
pión. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — K S T A D O 
GENERAL.—En el estrecho de Gibraltar y costas 
undaluzas soplan aon fuerza loe vientas del Este, 
l'or toda España el cielo continúa con poca»3 nu-
bes. 
HATOS D E L OJ3BERVATOt«0 DEL ERRO.— 
iíartimotro, 75,9; humedad, 62; velocidad del vien-
Ui ea kilómetros por hora, 2Í); recorrido total on 
las vointicuabro horas, .'il-'; Uünixa-atura: mdxima, 
y<,8 grados; jalmma, 21,'2; media, 34,6; euma. de 
las desviaciones diarias de la teiiiperatura media 
de-ulo primero de afio, mia 2(M,Ü; pracipitacióu 
acuosa, 0,0. 
e n N e w Y c r k . 
d u r a r á 16 anc t f c o r ^ e c u f r y o i 
y.o: 
Lo recetan los médicos de I33 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, ai teman con estreñi-
miento, ia dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todes las molestias de! 
15 po?i 
; lo " 
VENTA: Sec-ano, 30. farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
m m m m 
fe SALUD 
| '¿rrwrniesjíujeres qua^enqn, 
Y^anosMefectua!esJrGbaJado, 
I re5 iodos T O M A D este 
"KOtlSTlTUYEVTt: ENÉRGICO 
« s e 
a ^ 
Anoche pe celebró en L a Huerta un gran 
banquete en honor del director del Banco 
Peninsular Hipotecario, don Gabriel Piñana 
Etocadtefc Fué organizado por los empleados 
de Madrid y provincias y por lors comürciSffi-
tes proveedores de dicho Banco, como p^n-
lesin del injusto e incalificable atentado de 
que aquél fué víctima. 
Reinó en el banquete, al' que .•«i.sti'O un 
Rran número de comensales do ambos ee-
xos. la mayor cordialidad y alearía, pronun-
ciiindose discursos llenos de entubiasmo ,y 
cariño hacia la popula- entidad, después 
de leerse numerosos telegramas y cartas de 
adhesión. 
ASOCIACION DE LA PRENSA (Servicio médi-
co).—Durante la ausencia de los doctores don Sal-
vador Pascual Ríos y don José Palancar, especia-
ista el primero de enfermedades de vías urinar-aé, 
y encargado el segundo de la asistencia domicüiaf'a 
del distrito de Palacio, los sustituirán, respectiva-
mente, los doctores don Julio Picatosto, que tiene 
tu consulta en la oaJle de las Huertas, número 46, 
do cuatro a cánco de la tardo, y dop Leopoldo Pom-
bo, que vve en la calle de Lope de Vega, números 
89 y 41, piso tercero. 
E L VERANEO EN PORTUGAL. _ Dioen de 
Lisboa que el diputado Julio Gontjaives ha pedido 
nuevamente al ministro de Negocios extranjoros que 
se supriman las dificultades oon que tropiezan ios 
BÚbditos españoles que quieren atravesar la fron-
tera portuguesa durante la estación do baños. 
El minsstro ha contestado declarando que ya ha-
bía enviado órdenes a los cónsules para que ee su-
primiera incluso el visado do las cédulas personales. 
¿Por qué habla tan bien Melquíades? 
Porque su boca apercibo 
contra las enfermelades 
usando Polo de Orive. 
CURSO FOTtKJRAFIGO. — Organizado por el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. 
celebrará en los días del 20 al 30 del actual ur. 
concuaso-exposición de fotografías. 
Los premios, por orden de importancia, serán un 
gran diploma de honor, tres objetos de arto oon sus 
conespond'jentes diplomas y seis accésits. 
El plazo de admisión expirará el 16 de agosto. 
Las fotografía-, deberán ter consignadas a la so-
crctaria del Ayuntamiento. 
LOS QUE MUEREN EN MADRID. —'Leemos 
eu «La Voz Médica» que durante la semana, del 
28 do julio al 3 del actual han ocurrido en Madru! 
2,16 defunciones, cuya clasificación por edades es ia 
Bigu:€nte: 
Menos de un año, 48; do uno a cuatro años. 22; 
de cinco a diez y nueve, 14; de veinte a treinta y 
nuevo, ft4i do cuarenta a cincuenta y nueve, 40; 
do sesenta en adelante. 58. 
1 i-.s pr:ncápaies causas de defunción son las si-
guientes: 
'bronquitis, 8; bronconeumonía, 17; pneumonía, 
11; enfermedades del corazón, 18; congestión, he-
morragia y reblandecimiento cerebral, 8; tubercu-
losis., 39; mening'tis, 16; cám êr, 8; nefritis. 12; 
diafroa y onteritis, 33 (de cijos cinco mayores do 
dos años). 
El número de defunciones hn numentndo on 12 
con respecto a la estadística do la semana anterior, 
fin que sea ostensible el aumento a ninguna do 
estas eaí'cnnedados. 
G i r o s p o s t a l e s e n t r e E s p a ñ a 
e i n d o c h i n a 
Do^de e! actual mes funcionará entre las 
j Administraciones de Correos de España e 
Indochina un servicio pcsta'l en las condi-
ciones siguientes: 
Primera. Los giros expedidos en uno y 
otro sentido irán expresados «o francos 
•franceses, y eO límite máximo d^ cada giro 
será dle 1.000 francos franceses-
Segunda. E'i plazo de prescripción de Jes 
giros será de tres años para los impuestos 
en Españai y de dos para los originarios de 
Indochina 
Tercera. La.s peticiones de dcvo'ución, 
de cambio de señas y las roe '2-maciones se 
dirigirán al «Gouvemeur Genera! de l'In-
dechina, Hanoi*. 
Cuarta. Las libranzas de ios giros pro-
cedentes de España so cursarán por vía de 
Marsella, circunstacia que de>h3 :er tenida 
en cuenta por las oficinas de cambio que 
forman de-spachos en Francia, a fin de in-
cluirlas en e! que correipond^ para su me-
jor transmisión, y expedidas bajo sobre, di-
rigido a Boureau des Mandats-poste. Ha-
noi (Indochine). 
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1 e g a n a u n a c u e r d o 
Eecibimos la siguiente carta con la nota 
que bf guer 
«Mi distinguido amigo: Adjunto le envío 
nota de los acuerdos tomados en reunión ce-
lebrada ayer, que agradeceremos publique, 
rogándole encarecidamente que, puesto que 
el conflicto está ya solucionado, se dé por 
definitivamente liquidado cou la publicación 
de esta nota. 
Un millón de gracias en nombre de to-
dos y en el propio. Suyo afectísimo amigo, 
el director gerente interino, F . Meana.» 
«Reunidas las Juntas directivas de la So-
ciedad eeneral Española de Empresarios de 
Espectáculos y de la Sociedad de Autores 
Españoles, y existiendo por parte de todos 
los concurrentes el deseo de llegar a una 
solución que resuelva armónicamente y en 
forma satisfactoria el conflicto teatral plan-
teado, se tomaron los acuerdos s:guientes: 
Primero. Por mutuo acuerdo de ambas 
entidades se conviene que la Sociedad ge-
neral Española de Empresarios de Espec-
táculos retira la orden dada a" sus asociados 
de que hicieran constar en los contratos con 
las compañías o artistas que la subida de 
los derechos de autores efectuada durante 
la actuación de aquéllas se considere con 
virtualidad suficiente para rescindir el con-
trato, y la Sociedad de Autores, durante el 
transcurso de las temporadas teatrales, es 
deor. de septiembre a mayo, no elevará los 
derechos 'de1 propiedad literaria, salvo el 
caso de aumento de aforo del local, precio 
medio de las localidades u otra causa es-
pecial justificada. 
Segundo. L a Sociedad de Autores mani-
fiesta a la Sociedad general Española de 
Empresarios de Espectáculos—después de 
haber'o declarado oficialmente en la Pren-
sa—que su propósito al tomar el acuerdo de 
19 de febrero último de aforar todos los tea-
tros de variedades al tipo del 6 por 100, 
no era ni es elevar los derechos en todos los 
locales que ou'tfvan este género en dicha 
cuantía, svno solamente el subsanar desigual-
dades injustas que existen en la práctica; 
y. al efecto, se conviene entre ambas en-
tidades que, una vez reunidos los datos 
precisos por las mismas, se estudiarán los 
aforos dfi los tcntros. y, de mutuo acardo, 
se fijarán los derechos rnie en justicia co-
rr^nondo pacar a cada local. 
Tercero. Quedando perfectamente aclnra-
do one la elevación dfi tarifas df derechos 
de ftiecuc.ión en los cinematósrnfos no se 
ha llevado a efecto ni nnda s© ha comunV-
cado. por lo tonto, n 1P<: Empresas, MÍOS SO. 
lamente la So"!edad de Autores habfa ele-
vado 'os derechos particul^rmp.ntft a tres 
incales mal nfnrndos por rectificación de ta-
ri'as, común acuerdo los empresarios TAS. 
tablecen las orouestas en los cínematóprn-
fos en nv.e las Empresas las habían retirado, 
haciendo desapnreepr los anuncies fijados al 
efecto. Y la Sociedad do Antorps autoriza 
sn rftuprtorio on IOR tres teatros aludidos, 
prnr>-«diénd''-o'n. inmcliatamente a "na revi-
sión d-1 tarifas con d'cbos tres locales v con-
servomio entro tanto oí paijo dp las tarifas 
actuales. 
Y pai-a aue ¿onSte, fimuin estas bases, 
por mediación de la« cerenc:'v- r̂ sT>pctivas, 
dHvríompnte "utorizadas. pn MV'rid a ^ de 
norato k]o 102-1.—Frmoisco Moana, Luoas 
ilr^ilés.» 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
s c o n d u c t o r e s d e < 4 t a x i s " 
¡ l e v a r á n u n i f o r m e 
L a De'egación de Carruajes ha dispuesto: 
«Primero. Que a patir del próximo día 
15, todcs los conductores de «autotaxüs» de-
berán hacer eervieio con uniforme, y en 
ningún caso de painano. Las contravenciones 
de esta disposición serán multadas con 25 
perctes, como mínimo. 
Secundo. No podrán llevor mudante di-
chas- conductores mientras circulen dentro 
¡de I'a pobiación. y sí únicamente cuando 
salgan en vi'sje largo por carretera'. 
Tercero. Cuidarán que e' faroi piloto 
voya encendido en las horas reg'amenta-
E n cu ruto a los ciclistas, deberán ir pro-
vistos do bocina, y por la noche también 
de farol, castigándose esta contravención 
con la multa de cinco pesetas.» 
e s t a f a a l a C o m p a ñ í a 
d e N o i i e 
Hoy resolverá eú juez 
Sigue en la cárcel, riometido a rigu-
rosa incomunicación, don Federico A m a -
ga, supuesto autor de l a estafa de que 
ha eido victima la Compañía de los Fe-
rrocarriias del Norte. 
Es ta ha enviado el cxpGdknte que so-
licitó el juez, y eeguramente hoy am-
pl iará e! detenido su declaración, y al 
acabar la diligencia el juez tendrá que 
adoptar la resolución conveniente, (ues-
to que se cumple el plaw legal de se-
tenta y dos horas de pris ión preventiva 1 
Día 10.—Domingo noveno despaés de Pentecostés. 
Santos Lorenzo, diáoono y mirtar; Dioioro, oonfe-
por, y Saatafi Paula, Basa y Agatónica, vírgenos y 
martirea. 
La misa y oficio divino son de San Lorenzo, con 
rito doble do segunda clase, con octava simple y 
color- oncornado. 
Artn'aojún Nocturna.—Santa Teresa de Jesús. 
Cuarenta Horas—Parroquia de San Lorenzo. 
Corte rte María.—De Loreto, en el Buen Suceso; 
del Sagrario, en San Ginés; de la Vida, on San-
' tiago; del Patrocinio, en la parroquia de la Almn-
\ dona y San Fermín de loa Navarros; de los Des-
: amparados, en Santa Cruz (P.). 
Ave María.—A las once, misa, rosario y comida 
¡ reglamentaria a 72 mujeres pobres. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, la). 
' Po cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
i posición de Su Divina Majestad, y a las eiete. ro-
¡ Énrio y reserva. 
( parroquia de San Lorenzo.—Termina la novena 
j a su Titular. A las ocho, exposición y misa de co-
munión; a las diez, la solemne con sermón por don 
j Angel Lizaro; por la tarde, a las siete, estación, 
I roawrio, sermón por dicho señor, ejerckao y pro-
1 cesión do reserva. 
Parroquia de San MlIIán.—Contináa la novena a 
Nuestra Señora del Tránsito. A las siete, exposi. 
dón, estación, rosario, sermón por el señor Gonzá-
lez Pareja, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Pedro el Real—Continúa .a r.c 
vena a la Virgen de la Paloma. A 'as ocho, misa 
de comunión; a las once, exposición, trea misas 
Eolemnos y rpserva; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición, corona dalorosa, sermón por don 
Angel Ruau, ejercicio y reserva. 
San Pedro el Real (filial del Buen Consejo) .—Con-
tinúa la novena a San Roque. A las siete, exposi-
ción, rosario, sermón por monseñor Carrillo, ejerci-
cio y reserva. 
Iglesia Pontilícia.—A las ocho, misa de comu-
nión por las ánimas benditas; por la tarde, a las 
siete y media, ejercicio de ánimas. 
Rosai'lo A las nueve, misa de los Cateoismoe; 
a las diez, 1» cantada, y a las doce, con explica-
ción del Evangelio; por la tarde, a las eeie, expo-
Bición, rosario, sermón por el padre Nicolás Pe-
ña, O. P., y reserva. 
Salvador y San Luis Gonzaga—A las ocho, misa 
y explicación del Evangelio; a las once y media, 
exégesfcs de los Santos Evangelios par el padre Do-
mínguez, S. J . ; por la tarde, a las eeis y modia, 
exposición, rosario, plática y reserva. 
ftsilo de la Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
qudjo, 18).—A las seis, exposición, rosario, sermón 
por don Tomás Minuesa y reserva. 
DIA 11.—Lunes. — Santos Alejandro, Rufino y 
Tiburoio, mártires; Santas Susajia, virgen y már-
tir, y Digna, mártir 
La misa y oficio divino son de séptimo día infra-
octava, con rito semidoble y color encarnado. 
Adoraciín Nocturna—San Juan Bautista. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Descalzas Reales. 
Corte de María.—Del Milagrb, en las Descalzas 
Reales (P.); de Belén, en San Juan de Dios; de 
la Fuenoisla, en Santiago; de Lourdes, en San 
Martín y San Fermín de los Navarros; del Ampa-
ro, ou San José. 
Asilo de san José ds la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a riete y media de la tarde, ex-
posición (ta %i Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Parroquia de San Millán.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Transito. A las siete, expos'-
ción, e?.iflci6n, roe-ario, sermón por el señor Gonzá-
lez Pareja, ejcrc'cio, reserva- y salve. 
Parroquia de San Pedro el Real—Continúa la no-
vena a la Virgen de la Paloma. A las ocho, misa 
de comunión; a las onoe, exposición, tres misas 
solemnes y ro-orva; por la larde, a las siete y me-
dia, exposición, corona dolorosa, sermón por don 
Angel Ruau, ejercicio y reserva. 
San Pedro el RMl (filial dol Buen Consejo).—-
C->ntinúa l:i novena a San Roque.—A las siete, ex-
pDsición, rosario, enrmón por monseñor Canillo, 
ejercicio y roservn. 
* » » 
(Este [!cr!6;rco se publica con cencora eclesllstica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
JARDINES DEL EDEN RETIRO. — 6,30, 
Función para lo© nifioa de las escuelas municipales. 
10,15, Banda militar. Cinematógrafo. Variedades. 
BANDA MUNICIPAL. — Programa del concierto 
ipo dará esta noche, a las 10,30, en el paseo de Ro-
sales : 
Primera pane. 
1. ° Jota do «El molinero de Subizn».—Oudrid. 
2. ° «Ruy Blas», obertura.—Mondclssohn. 
3. ° «Panaderos».—Bretón. 
4. ° «Toacas, selección.—Puccini. 
Segunda parte. 
1. ° «Rapsodia en fia».—Laszt. 
2. ° «Triaaa», de la «auite» Iberia.—Albéniz. 
3. ° Fantasía de «El niño judío».—Luna. 
PARA E L LUNES 
JARDINES D E L BUEN RETIRO. —10,15, 
Beneficio de Manuel Vico. Atracciones diversas. 
^ » « 
(El anuncio da las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
S A L V A T I O 
P U R G A N T E T D E A L 
I N F A N T t f e 
E3 m e j o r c e l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
iicolás María Riyero. 11 si M m % 15. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
C A E E E E A 2>E SAN JERONIMO, 46 
Bujías esteárica^ 
Í L » ^ S^ySafcr^^f i^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
marea/, 
la acreditará como cocinera excelente; el muy 
exquisito 
HijOS KUICA DtTENA 
Los infieles-—La Poíací» ha detenido a 
Juan García Navas, de veintiséis cños. do-
miciliado en Santa M-ría. 38 y 40, porque 
en un hotel sito en lir' plaaa de la F.ate-
ría de Martínez, donde como camarero pres-
.' tuba sus servici'Os, se apoderó de 150 pe-
' fetftoa dell caYm dl3 una mesa y de 70 pese-
tÜKf propiedad de un 'aompiCñero íuyo. 
Un choque.—En la plaza de Cast«lar cho-
caron los «autxas» 2.468 y 4.426, resultando 
dos con 'grandes desperfectos. 
Faustino Garcíñ', que iba en u-io de los 
coches, sufrió algunas contusior.fx-. 
IFlM&Ot—En calle de ¿a Mata, 8. pri-
mero- dcmiciTio de don Am-elio Flay, se i$e-
criajv') un pequeño in-cen<i'o, que fué rápida-
mente sofocedlo por los boml^ros. 
Atropeí'oíi.—José López Cestería.?, de vein-
te años, carbonero, cen domicilio en Sé"-
pr»nOi 96, sufrió lesiones de pronóstico re-
¡•ervTdo al sér atropellado por e'.: carro que 
cui'aba en un teiar de la carretera de Hor-
taliza. 
— E n "tS' pSaza de Antón Martín la ca-
mioneta 2.715 afcanzó a Jesús de Mijyuel Se-
rrano, causñndole fpraves lesiones. 
Idontificacjén. — Ha sido identificado el 
en&iffino recocido por los fruardb's enfermo 
e.n la calle de Génova., y que murió en el 
honpital. &e{rún dijimes ayer. 
Se llamaba Victoriano Verdugo Fernán-
dez, de setenta y nueve años de ed£1cL 
Enriquece todas las viandas con un sabor deli-
cioso y es indispensable en la confección de un 
buen menú Haga hoy mismo una prueba y su 
paladar agradecerá el ensayo 
En todos los buenos ultramarinos y cooperativas 
Sidón de 5 litros, a ptas 35 
(3 ptas el l i t r o ) 
FABRICANTE: 
HiJOS DE LUCA Oí T£NA 
5> e v i l i a 
G U I R N A L D A S Y 6 L O B O S D E P A P E L 
L A S M A Y O L E S NOVEDADES 
F3 F5 E: C I O S 13 A , F2 A T í S I ¡V] O S 
E L A R C A D E N O É 
C A L L E D E L P E Z , N Ú M . 2 
Cal/.íidos do novedad y económicos 
FUENCARIÍAL, 39 y 41. Sucursales: 
LUNA, G; TüííESCOS. 44, y LUNA, d 
Telól'ono 2.571 M. 
L . E 
PERCHAS DE BOLSILLO REALMLIVi'E PRACTICAS 
IndisDcnsablos para el teatro, viajems, turistas, etcétera. Basta una Hg-cra presión 
para clavarlas en cualquier parte. Resisten varios {tilos de peso (salKines, sombreros 
BSór al, 3nia?eta, etcétera). Plegada* puede llevarse en «-i lio/sillo del chaleco (cinco' 
centímetros) . Pesa CÍJU-O grainos. Es de. metal blanco nioue'ado. 
PRECIO: 50 CENTIMOS D E PESETA. Para euvíos por corVeo, agregad 0,40. 






N Q n L A E N T H E S P A R T E S 
•pie ya ton, 
y k ^ t ¿ a t a i l t 0 s añ0^' sal ía 1>ocn dc su 
nocho" ded d33^ la veia:3a cou ,os su-vos-Aíí'iella c t  iaJ  n l   . 
de ot.. a en que Ja hija fué no 
W l t L ^ ^ e l i a . 
iíft 
^ So. , , E g i p c i a c a ^ u o entro la 
^ buen 1 ^ tenga la s u c ^ á* ™-
• ^ >' g ^ ^ 0 1 Y a «ene veint idós 
: í r r ^ T * ^ * « " " » « i u o g n . Y i„s doS 
Z ' 0 ^"«Poncnda.. „ U'5 hacen algunas! 
I >;" b I t Á r , ^ b m i i ^ y qué arti-í c j ;mo todo ver. Con¡„ a m( me ^ ir 
U ^ ^ 0 ^ ; : 5 ' - ^ nada. 
q 0 valga la' e ha Presentado oa ^ pena. 
para que la vean y se fijen. 
— E n algunas ocasiones demasiado. 
—Demasiado no sería cuando ves que no he-
mos conseguido nada. 
—Esperemos en las sorpresas del balneario. 
—Esperemos. 
— Y puefto que estamos solos, vamos a hablar 
no hemos vuelto a t-ener noticias. 
—No nos interesaban. 
—Ahora nos pueden intere-sar otra vez. 
—¿Y piensas pedírselas n esc s invergüenza? 
—No, Pienso olra cosa. Kanum va a ^er ma-
yor de edad muy pronto. Pintonees Tajuña ten-
drá que rendir cuentas de su tutela. ¿Compren-
de otro asunto importante. Hace d ías que vengo: des? P a r a entonces quisiera yo estar en muy 
rumiando una idea, una excelente idea. 
—Di. 
—¿Te acuerdas dc mi sobrino Ramón Nonato? 
—No me hables de él. 
—Al contrario; he de hablarte. 
•—¡ Valiente canijo I 
—Eso decía su tutor. 
— Y el ret rato lo aprobaba. , 
—Pues él vive. H a llegado a cer hombre. Con-
tra las previeiones del bribón de Tajuña y con-
tra todos sus deseos, pasó de los catorce años. 
—Tiempo, ha. 
— Y el niño del tutor se ha quedado sin la he-
rencia, pese a aquella d á u : u l a de sust i tución 
tan bien apañada. 
—Me alegro. 
— Y yo. E s lo que me consuela del horroroso 
disgusto que me l levé cuando lo supe. Tamüvén 
él debe de haber sufriclo mucho viendo que Rav 
món no se moría. 
—Que se fastidio. 
—Se fastidia. Dc eso no podemos dudar. 
— ¡ Granuja! 
—Me parece que se lo l lamé. . . con buenas pa-
buenas relaciones con Rarnón. ¿Todavía no 
comprendes? P o d r í a ayudarle a examinar esas 
cuentas... 
— I A h ! 
—Podría aconsejarle, quizás dirigirle en al-
gún pleito si fuera preciso... 
—Más claro; podrías reventar a Tajuña. 
—Creo modestamente que podría. 
— ¡ Eso me parece bien! 
—He sido juez y mis antiguos conocimientos 
jtfrídicos, y a un poco olvidados, me servirán a 
maravilla. L a rendición dc cuentas do una tu-
tela es cosa complicada, y si se quiere compli-
car nadio imagina a qué barullo puede llegarse. 
Acaso T a j u ñ a no alcance a vivir lo suficiente 
para ver torminadoe los pleitos. 
—¡Me gusta! ¡Me gusta! 
—Durante est^s años se habrá re ído en gran-
de dc nosotros. ¡Qué buena vidn se habrá dado 
con las rentas de Magdaicno! Pero ahora nos 
llega nuestra hora de rcir. Y para esto hay que 
prepararse. 
—¿Qué piensas? 
—Escríibir una carta a RaniQn, qu© ya es un 
labra.?. L a úl t ima carta que le escribí debió dc hombre y so hace cargo 5 una caria nutrida dc 
escocerlo mucho. ] ternura que nos ponga en afectuosa re lac ión 
—Le dijiste poco. Yo le hubiera dicho más . paxa cuando llegue l a ho^a. i 
—No sal)emos dónde está. 
—Su domicilio es el de su tutor. Voy a escri-
! birle. Mandaré la carta a un amigo de Madrid, 
para que la envíe a casa de Tajuña con preven-
cfón de entregarla personalmente y recoger el 
sobre, firmado por el mismo Ramón. 
—¿Y cómo vas a explicarle que no nos haya-
mos acordado de él en tanto tiempo? 
- E s p e r a , mujer, espera. Lo tengo todo pen-
sado. 
Nicolás fué a su mesa; cog ió papcal y pluma 
y se pueo a escribir, leyendo en voz alta mientras 
escribía. 
«Mi querido sobrino: aunque callado en este 
rincón, nunca he dejado de pensar en ti. Sospe-
cho que nadie te habrá hablado de que existo, 
no obstante ser tu pariente m á s prófimo. T u 
pobre padre (q. e. (p. d.) no tenía otro hermano 
quic yo, y conmigo pasó los últ imos años de su 
vida. U n cariño sincero nos unía , y aquellos 
fueron los tiempos de nuestra mayor intimidad. 
Supe tu nacimiento y sus circunstancias y qui-
so velar por ti . Escribía con frecuencia a tu 
tutor pidiéndole noticias tuyas, y me había pro-
puesto seriamente que no te faltase nunca mi 
cariño y mi desinteresada protección. Pero a tu 
digno tutor, no sé por qué, no le agradaba esto, 
y despuó.?! da algunas impertinencias que m i 
dnseo de no privarte de mi amparo me hizo su-
frir pacientemente, l a s i tuación se hizo tan di-
fícil que solbrevino nuestra ruptura. E r a s muy 
pequeño aún, y desde entonces no he vuelto a 
tener noticias de ti. Pero no te he olvidado. Si 
no mo bn sido posible conocerte, no por eso has 
dejado de constituir mi constante y m á s seria j 
preocupación. 
Y ahora ya eres un hombre y puedo dirigir-
me a ti para decirte con l á g r i m a s en los ojos: 
R a m ó n : en esta tranquila y honesta capital 
tienes un viejo tío, tu único tío, que está desean-
do que lo quieras un poco. Es ta es la casa en 
que murió tu padre. E n nuestro cementerio es tá 
su tumba. ¿Quieres venir a peregrinar piadosa-
mente por estos lugares que le conocieron, que 
le vieron vivir y morir, por esta tierra bajo 
la cual su cuerpo descansa? ¿Quieres venir a 
darme un abrazo? 
Con ansia espero tu respuesta y con mayor 
ansia te espero a ti. T u tío que te quiere.—iVico^ 
las .» 
—¿Qué te parece? 
—Te diré. L a carta es sentida y Colá todo ex-
plicado. Yo creo que cae, pero debieras decirlo 
clarito, muy clarito, quién es Tajuña. 
— ¡Siempiro tu sistema! 
— ¡De frente! No lo puedo remediar. 
— E s mejor esto. L a astucia es útü. 
—No lo dudo; pero yo no fiirvo p a r a habili-
dades. 
—Mañana mismo enviaré la carta. 
I V 
Tajuña vivía feliz, en lo po'-iible. Cierto qvoe le 
pesaba siempre ja inmoiial i i l í id do Ramón .-No-. 
nato, pero había podido vencer a sus peorco enér 
migos. 
XConUnxaartLl 
X -̂mínjTO 10 tic agosto de 1921 
L a pomada CENABRO es de éxito se-
guro y rñpido en todos los casos, sean in-
ternas, externas, sangrantes, etcétera. 
Tubo con cánula, 3 pesetas. Correo, 8,50 
ABADA, 4; FARMACIAS T P R I I V U P A L E S 
Preparación para inereso septiembre. E n tres cursos, ca-
rrera, brillante porvenir. Profesorado técnico ospocializado en 
estas eoseñanzas. Alumnos internos y extornos.—ACADEMIA 
CALDERON D E LA BARCA, ABADA, 11, MADRID, 
ridaoso reglamentos y detaJles. 
A V I C U L T O R E S ! 
allmonlad vuestras aves con | 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido do 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espo-1 
cíalos para avicultores. 
Pedid catálogo á 
WSATTHS. QKSLÍERER [ 
Apartadol 85, B I L B A O I 
' A R A AOÉL'SAIflU. 
ClKC^RRSMTOlO 
X I X A N I V E R S A R I O 
L A ILUSTBISIMA SESORA 
Y B A Ñ U E L O S 
MARQUESA D E LA COROLA 
Faiisciú el 12 de agosto re n o s i 
Hdbiendo recibido los Santos Sacramen-
tos y la bendic ión de Su Santidad. 
Su hija, la marquesa de la Corona, 
BUEGA a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios 
Todas las misas que so celebren el d í a 
12 en las parroquias do Santa Bárbara 
y San Luis, y el 13 en la iglesia de las 
Calatravas serán aplicadas por su- alma. 
Varios señores Obispos han concedi-
do las indulgencias acostumbradas. 
f 
No pcríofllca a 
iia salud. Sin 
[yodo ni deri-
vados del y©" 
• do ni thy-
"roldlna. 
Compo-
s l c i 6 n 
u ñ e r a . 
Desapa-
rlcióii de la 
gordura su 
perlina. 
Vect» en todee las far-
onacico. al pereció de 8 p» 
aetae fratíco, y en e! la-
' borotorio PKSQUI; p o r 
[cacvso, 8,50. Alameda, 17. 
S» n Sebastián (Gcipúa-
ooa). Esp^aa. 
SACERDOTES 
Sombreros pilo corto y largo, 
25 pcnetaR; pelo largo. 30. 
Viuda do Canas. Preciados, 13. 
MuamiD.—Ano xiv.—NúJní i 
7Qa 
BATERIAS DE COCINA y bafios de cinc de todas < 
modelos. Precios muy cconí'.mlcos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 37 
Curación completa coa la 
^ I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptas. 
En todas las farmacias. 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
.-r¡ m 
estómago, riñónos c iniccciones gasirointestlnaios (ifo'cicas). 
Roina do las do mesa por lo digestiva, higiénica y aferadablo. 
para CON VA 1 JECI EN TES y PERSONAS UEBILES es el 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas Q.ig'wfcíonMi 
anemia. ÍTsis. raqnit'smo. etcétera-
. A R M A C I A O i í T E d A . — L E O N , 1 3 . - M A D R I D 
LAEORATORIO: PU'BNTE D E VA LLECAS 
k i H ^ K ' M 
Planes notom̂ licô  do tu afamaaaj n\nrCM 
K R A N C H 
" S T E R L N G " 
& B A C H " 
" D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS 7 AL CONTADO 
OBAW KLHEKTOKlü DE K O L L O J 
O L J V E I R , V i c t o r i a , a 




Fabricado con cacao do fa¡¡ 
mejor calidad, es un pro-
ducto preciadís imo para el 
consumo de familias y de 
absoluta garant ía para '03 
niños, ancianos, mujeres en 
la época del embarazo y do 
la lactancia, personas débi-
les, y en todos aquellos \ , I I Q 
por realizar un trabajo in-
telectual intenso necesitan r&. 
poner fósforo. 
Paquete de 400 gramos: 
3 pesetas. 
Se remito franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
de España, desde seis paque-
tes en adelante. 
; i í l l i i L E i i r i i l 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L.1NEA A GUBA-UEJICO 
Bervicio mensual saliendo de liilbao el día lü, de Santander el iy, do üijón el 'JO, ila 
Coruña el üi para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y do tlabana el 20 de cada 
¡Bes para Coruña, Gijón y Santander. 
IJÍWEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUiSL/A-UOLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 ? 
de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
üico. Habana, Ea Guayra, Puerto Cabello, Curafao, Sabanilla, Colón, y por el Canal do 
panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iqmque, Antoíagasta y Valparaíso. 
L I N E A A E1E1P1NAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al afio, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombe, Singapore, Manila, Hong-Kon", Shan-
gUai, Nagasaki, üobc y Yokoüama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerile, Montevideo y Buenos Aires. 
Cometiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tander ei día último de cada mes; de Coruña el día 1, do Vülagajcía el 2 y de Vigo el 3 
«on î asajc y carga para la Argentina. ' 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y io 
0&du el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
" Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
nand'» Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carea y 
pasaje de los puertos del Norte y Noroeste do España para todos los de escala de esta líuea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a. familias y en pasajes de ida y vuelta.—Preoioe convencionales por camarotes ca. 
peciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subma 
riñas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad do los Tiaieroá 
como pora su confort y agrado.—Todos los vapores tienen módico y capellán. * 
Las .-Tomodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
lie.Ujaa « i los fletes de exportación.—La CompaQla hace rebajas do 30 por 100 en los fle-
tes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio da 
Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puer-
tos, servidos por lineas regulares, que lo permito admitir pasajeros y carga para; 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochmchina. Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio, Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Cha/-
lestoj Georgotown, Baltimoró, Filadelfia, Boston, Cjaebeo y Montreal.—Puertos de Áméri^ 
Central y Norteamérica en el Pacífico, do Panamá a. San Francisco de California —Punta 
Arenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S COMERCIÉ L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trans-
porto y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y do 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
Esta cada día más interesante revista publica gn su número 
do abril trabajos do la señora viuda de IxVpez Rúa, de iiuiz 
de Porobo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la señonta María de Echarri; «Femi-
nismo rural», por el señor Rivas Moreno; amplia información 
sindical de Madrid v provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
^ A P O L L A S 
" M I E CS a » 
P a r a prepararse en su pro. 
f ia casa, y sin molestias. S 
cores higiénicos, jarabes y 
perfumes. 
Por sus notabilísimas mQ 
piedades, comodidad de :¡n 
empleo y economía, se hail 
hecho tan populares, que S0I1 
ya conocidas y aprecia'jjS 
en las cinco partes 
mundo. 
Por mnmlqto del S—'án. 
TáiigreÉr a España liega, 
.nn sólo para c.<«?;j)rar 
cica mi l AMPOLLAS 03ÍÍ2ÜA. 
m m i m m m i \ m 
a 3 PESETAS METRO 
Hortalcra, 98, esq.a Grayina. 
1 L D E B A T I 
Colegiata, 7. 
0 3 Y O O r 
C a s a f u n d a d a e n e l 
PROPIETARIA 
de das tercios del pago df. 
Rlacharnudo, viñedo el más renom-
brado do la región. 
Dirección: PEDIíO DO MECO Y CIA., Jerez de la Frontera 
re coot&DdlrsB, ípanra a! iiaza? m r ? 
F á b r i c a , S . r e d r o F a E C u a í » 1 





















Grosella . . 
Limón . . . 
Naranja . . 
Piña . 
Plátano . . 
Caja de 
1 ampolla 10 ampollas 
Absentín. análogo al Ajenjo 1.00 7,00 
Anidosa, id. al Anisete fnaneés 1-00 7,00 
Benedicto XV, id. al Benedictino... 1,00 7,00 
Cagnot, id. al Coñac 1.00 7.00 
Kirsch 1,00 7.00 
Kumelin, análogo al Kumell 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Ron 100 7.00 
Licor de Venus, id. ai Marrasquino.. 1,00 7,00 
Néctar amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 1,00 7,00 
Néctar verde, id. al id. verde LOO 7.00 
Pipermin 1,00 7.00 
Sinebrín, análogo a !a Ginebra 1.00 7.00 
Wishy, id. al Wisky 1,00 7,00 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Jarabes, 5 pesetas 
Cajas surtidas de 5 ampollas dp Jarabes, 5 do Licores, 6 pesetas 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas 
í & p s ias " O M E G / I " p r a p K p j r a r los sigiiíe; 
Caja de 
1 ampolla 
Agma Colonia Cleopatra 250 
Id, id. E'.ectra 
Id. id. Flor de Lis 





Dent í f r ico rojo 125 
Id . verde 1J5 
Extracto de Acacia 225 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
de Ambar 2 25 
de Chipre 2̂5 
de Cuero de Rusia 2,25 
de Gardenia 2̂ 25 
de HeÜotropo 2,25 
de Jazmín 2,25 
de Lilas 2,25 
de Pompeya 2,25 
de Rosas de Oriente 2,2 
do Violeta 2,25 
de Ideal 2,25 
Loción al Jazmín 4,00 
Id. a la Violeta 4.00 
Petróleo para el pe'o 2,00 
Ron Quina 2,50 
Vinagre de tocador 2,50 
Desde diez pesetas en adelante 
se envían franco de porte y embalaje 
a cnalquier punto de España 
F I J A P O R « o a s E e M " 
Da brillo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en las personas que tienen poco pelo, y, por su acción medi-
cina'-', evita la calvicie y la cura en los casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1,25. Por correo certificado, 1,65. 
Estos productos se venden en Madrid en 'os locales del Laboratorio, Alcatá, 69; Hermosilla, 52, y en las farmacias de 
Gayoso, Arenad 2; Borrell, Puerta del Sol, 5; Benedicto, S'n Bernardo, 41; Rodríguez. Alberto Aguilera, 21; de Ei Globo, 
pl.E^a de Antón Martín; Villegas, Alcalá, 92, y demás principaies. En provincias, pídanse en las principales farmacias, y de no en-
contrario, diríjanse al director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, Hermosilla, 52, enviando su importe por Giro 
D E TUDAS CLASJSa.—SKKVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30 .—TELEFONO 2.788 M. 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento do tas 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r s o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica, y rebelde que sea la 
«kj ; . • en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
l \Jd iS]rSS' t©1313l vigor sexual), poluciones nocturnas, espennatoríea 
(debilidad sexual), cansancio mental, perdida úe memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trasternos nerviosos de las mujeres y todae las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cora-
zón, etcétera, quo tengan por causa u erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r , S o i v r é iTÍ'aifmente ^ ¿ ¡ M J Í C Í S 
bro medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor texual, conservando la saJud y prolon-
cando la vida indicadas especialmonto a los agotados en su juventud por toda clase do ejeesos (viejos B 
sm años) a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportís- 1 
tas hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios ficilmeníe y disponiendo el 
orcaniemo pura que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerso de ello. 13 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y BIBAS (S. en C ) . MONCADA, 21, BARCELONA. 1 
Venia a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América, m 
L A S E Ñ O B A 
C o n f o r t a d a c o n los a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
Su director espiritual, don Antonio Calvo; su viudo, don Juan Agui-
lera y Cappa; su hija, prdre, padres políticos, hermanos, hermano60po-
iíticos, sobrinos, demás familia y sus enfermeras, hermanas de la 
Esperanza, 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Las misas que se digan en la mañana del domingo 10 en la capilh 
ardiente y el funeral, qvie so celebrará en San Jerónimo el Real el lu-
nes 11 del corriente, a las diez y inedia, serán aplicados por su etemo 
descanso. 
Varios señores »Preladr6 han concedido indulgencias en la fonda 
acostumbrada. 
L a conducción del cadáver desdo la casa mortuoria, Lealtad, 20, a ?a Sacra-
mental do San Isidro, se verificará el domingo 10, a las seis y media de la tardo. 
PARA ESQTJEL AS, PRADO T E L L O . — CRUZ, 10. 
Si Ud., como la ardilla de la jaula, da siempre \¿ misma vuelta, ño saldrá jamás del círculo vicioso de su trabajó üe rutina; 
^js sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueftos más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia,"en la Institución 
Universitaria qtic tiene el mayor número de alumnos en los países de liabla castellana, cualquiera de las siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:"Adquirirá una memoria ptodigiosa.Aprcndci'á a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capaadadpara ganar dicero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos s'colóRicos de los últimos diez altos. . • • 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa eh forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá - todos los. 
secretos modernos del penooisrao norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesV.n un maernífico porvenir social y político 
REDACCION DS CUENTOS Y FÓTOi)ttAMAS:-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidadts. Aprenderá Ud. á capitalizar 
oVorar2'"3 P0P"Ia»'es las creaciones de su mente.rcxhibiér.dolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
ADMINÍSTRACÍON CíENTIPíCA, DE LA CIB.CULAC10N DE DIARIOS Y.REVISTAS:-Ei hom-
bre imponante üe una empreoa es el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabnjo vale tanto més cuanto 
^ f e S ^ I ^ ^ S r ñ ñ v ^ S » ^ capacitd'Jo P ^ duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. • 
^ U K a U ' J ^ K^UA^UO^:--Salier expresarse con elegancia, coiTecdón y claiidad es imade las bases de! éxito. Este 
r i f ^ f , enseíto.. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma asradable y sencilla. Si su ortografla y redacción 
sk-n defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mendonades aquí. 
rritos Sn3..|UnmrA1ií?,t(!t e;f 225 profésifa o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados. Eatán es-
FAQL M PAO) ráp.damente a! que los estudia a un plano superior de vida, tanto toteleclual co:*) ccónónjicQ. 
NOVFXAS de autores tan eminentes co-
mo Pereda, Menéndez Pelayo, Villaespe* 
1 sa, Linares Rivas, Curro Vargas, Fernán-
z-Flórez, Díaz Caneja y otros muchos 
D . 
R e m í í a s e f i r m a d o a l a s O f i c i n a s d e l a B bho* 
í e c a P A T R I A . F E s e m c a r r a l • 1 3 8 . — M A D R I D 
de p r o f e s é 
RECORTE E S T E CtfPóK "ST EKVXELO—IiE OOSnrTEKE 
E S C U E L A S I N T E 
. Carao ü© PeriotUsmo. 
.Carao de EoTiorter. 
. Curso da Administración 
Clentíñca do la CircTOaclfiji 
do Xniarioa y Revistas. 
. Cnrso de Bsdaec ión . 
. Car» o a« Redacción fie 
Cuartos y Stotodramao. 
. CUTEO fio Eüeleacia Ktental. 
Mamaronack, New Yoirk, E . XJ. A. 
S írvanse mandarme detalles y Qarttie precios del Carao tar-
Entlendo que esto np me compromete en jado con una! cruz. 
nada -y que el Curso esta en castellano. 
Nombre 
Apartado postal 
Callo y N ü m . • , 
Ciudad y Pafs • 
d o m i c i l i a d o e n 
c a l l e p r o v i n e : a d e 
n ú m d e s e a a d q u i r i r 125 o b r a s de 3 l h l en, 
P A T R I A p o r 275 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n 18 plazos m 
s u e l e s d e 11,95 p e s e t a s . 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; camorais, 60: 
matrimonio. 65: colchones, 
15.; oameros. 22,50; matri-
m o n i o , 36; armarios lu-
na. 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 22.50; mesillas noche. 
15: sillas", 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
nos, alhajas. Luna. 21. Ma-
tesanz. 
A G U A S M I N E R A L E S 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. CUmi pe-
co, 1.23G metros. Hotel con 
fortable. Folletos gratis. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
mis altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1670. 
Cruz, 1. Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C u r a 
úlceras, quemaduras, berpci, 
ecaemas, grietas, sarna, « ¡ i 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zcis?. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
MONTANO. Piaa* s. 
incomparable & 
San ©ernardmo 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferrerea. 
Carretera del Este, 2, Ventas. 
ZAMORA. Vendo magnífica 
finca 800 hectáreas riego, se-
cano, monte caza, pesca, casa-
palacio a m u e b l a d o , capi-
lla, 700.000 pesetas. Colon-
quo, 1. Morcillo. 
rocortabies- E l juguete rota 
económico- Do cada pliego sa-
len tres muñecas esplendida 
mentó vestidas. Sobre mues-
tra conteniendo seis pUegos, 
0 05. Provincias, certificad-), 
1. peseta. Librería Bivndcnoy 
ra, Peñalver, 6-
BOTICA y re.wir'Se «* 
los y p™parac,04 --^« íl4• 




do, cambra A ^ > n . . * 
autobús, baüo. ^ 
n,to decorado, /Vdese,'* 
S1ón, 16.000 V a». 
Montera, Vi> 
VARI0 
R E L O J E R I A ^ ^ ^ i 
ro. Compost^ g , ^ 
Garantía, un a^- ^ 
forma, 3 Pf^o'A"**1'. 
tes, 11 (P6**0 
• ' nrót'100 * 
MONTE caza, ^ c * * * 
dnd, fenrocarr.i. 
dito acoio^8-
üa., 5, tiec*»-
